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RIGA ABRE A LOS ALEMANES EL 
A S U N T O S m D I A 
se-Qnce pasajeros de tercera, 
ú̂n unos, diez y nueve, según 
otros, llegaron ayer en el vapor 
correo español Alfonso XII, pro-
cedente de puertos del Norte de 
España, la región de donde vienen 
más inmigrantes a nuestro país. 
El número es irrisorio, sobre to-
do en esta época, pues es precisa-
mente en Agosto cuando se inicia 
¡en fuerte escala el movimiento mi-
gratorio de España a Cuba. Y no 
;se diga que obedece a la prohibi-
ción temporal, decretada por el 
Ĝobierno de Madrid, de que sal-
gan emigrantes, pues esta medida 
y los postes que los sostienen. 
Debe, pues, iniciarse la refor-
ma, pero no en los plazos peren-
torios que fija la moción presen-
tada ayer al Ayuntamiento, pu-
blicada por nosotros en la prime-
ra edición de hoy. La obra es cos-
tosa y vasta; requiere mucho 
tiempo y cuantiosos gastos. 
Los alemanes han entrado en 
Riga y se habla ya de trasladar 
a Moscou la sombra de gobierno 
que existe aún en Rusia. 
¡Si esto fuese un síntoma de 
D E P E T R O G R A D O 
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L I B E R T A D Y T O L E R A N C I A 
Por Querido Moheno 
paz! . . . Porque la paz la necesita-
se adoptó con posterioridad a la|mos todos; beligerantes y neutra-
salida del Alfonso XII y además les, los imperios del centro y la 
no nos parece que tenga el carác-
ter radical, absoluto, que le atri-
'buye la noticia trasmitida por el 
cable; la prohibición debe de re-
ferirse exclusivamente a los actua-
les reservistas y a los futuros reclu-
tas, a los que en una forma u otra 
están sujetos al servicio militar. 
Entonces—se dirá—¿a qué obe-
dece que el Alfonso no haya traí-
do emigrantes? 
Sin duda a las noticias que 
llegan a España respecto al regis-
tro a que se somete a los pasaje-
ros que salen de la Habana al 
retorno, con objeto de que no pue-
dan llevarse moneda circulante en 
el país, y sobre todo a la exigen-
cia de que se llegue a Cuba por 
lo menos con treinta pesos. 
os 
Un concejal, el señor Gutiérrez 
(don Viriato) presentó ayer al 
Ayuntamiento una moción para 
sustituir el tendido de cables 
aéreos sostenidos por postes, con 
un tendido subterráneo, como se 
hace ya, y desde hace años, en 
todas partes. 
Muchas veces hemos abogado 
en estas columnas por esa substi-
tución, por el peligro que pre-
sentan los cables aéreos para el 
transeúnte y por el deplorable as-
pecto que dan a las vías urbanas 
la red de alambres en suspensión 
Un c a n d i d a t s a l a P r e s i -
d i d a de Columbia s e e n -
cuentra e a !a H a b a n a . 
De paso para Colombia ha llegado 
» nuestro puerto el distinguido diplo-
mático colombiano doctor Pedro Nel 
, spina Que ha representado a su Pa-
lria ante los Gobiernos de Washing-
lon y Bruselas. 
Actualmente es el candidato para 
la Presidencia de la República, no 
del partido conservador, al cual 
Pertonece, sino también de otros gru-
pos políticos, que ven en el señor Nel 
ŝPmo, al hombre que necesita Co-
lombia. 
I^ié su padre el general Mariano 
espina. anUguo Presidente de aque-
ja República 7 notable literato. Uno 
6 sus trabajos que alcanzaron más 
°ea y popularidad fué la "Carta a 
^aria", dirigida a su hija en vís-
hii J(le bodas. Dicha carta fué pu-
Rl.\A¡a en el DIARI0 DE ^ IVIA" 
ü . ^o ra del doctor Nel Ospina, «a 
ja i tIngulda y ^rtuosa dama, hl-
ael millonario colombiano, don 
^ a r d o Vázquez. 
SfifS5^11 se halla en esta ciudad, y 
otÍT1^ v1a3e en el "Alfonso X I I I " 
no , 1Plomátlco y Jurista colombia-
no d doctor Pedro Rodríguez Mal-
Múltiple, Alemania y los Estad 
Unidos. 
Y de esa necesidad urgente, im 
prescindible, se ha hecho inter 
prete la voz del Papa. 
Durante los últimos tres años más 
de una vez escribí este concepto: 
que todos los graves defectos del 
pueblo americano pesan poco y de-
ben serle remitidos en gracia de una 
virtud soberana, que ese pueblo ate-
sora como ninguno: la tolerancia, 
Y todavía agregué que si la exis-
tencia resulta en los Estados Unidos 
tan completa como en ningún otro 
país deL mundo no se debe, como 
afirman observadores poco atentos, 
a una suma de libertades que siem-
pre tuvieron ,algo de verbal y apa-
rente, sino a la práctica incesante de 
aquella suprema virtud. 
Durante los últimos tiempos, des-
de la desaparición en la Europa 
occidental del régimen absoluto, nun-
ca hubo en Italia, en España ni en 
Francia, y con mayor razón en In-
glaterra, menos libertades que en 
Estados Unidos. Y sin embargo, 
siempre creyó lo contrario la masa 
de inmigrantes y de extranjeros en 
general, que llegan a los Estados 
Unidos. 
¿A qué se debe esto? 
Yo encuentro que, desde luego, a 
una continua sugestión del medio. 
Apenas se penetra en la bahía de 
New York, se recibe, con la gigan-
tesca estatua de Bartholdi, la prime-
ra inolvidable sugestión de que llega 
uno al país de la libertad. Después, 
el inmigrante recibe y siente los efec-
tos de un gran bienestar económico, 
en relación con las miserias pasa-
das del otro íado del Atlántico, lo 
que sin duda constituye una libera-
(PASA A LA TRES.) 
E N T O R N O D E U N A A D O R A D A B I S A B O E L A 
Por Miguel de Marcos 
D a . R o s a l í a H e r n á n d e z , v i u d a d e F u e n t e s , t r o n c o a u g u s t o 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a c u b a n a , c u m p l e h o y n o v e n t a a ñ o s . 
Confidencias del pasado y comentarios del presente. 
d e 
BRASIL >0 FACILITARA RECUR-
SOS A LA EMENTE 
Río de Janeiro, Septiembre 4, 
El Ministro de la Guerra ha hecho 
público, para desTanecer rumores In-
fundados, que el Brasil no enviará 
tropas a Europa y también el Mi-
nistro de Marina ha dicho -que los bu-
ques austríacos y alemanes de que se 
ha incautado la República brasileña 
no serón puestos a disposición de los 
aliados de la Entente. 
MCRIO STURMER 
Petroprado, Septiembre L 
Ayer falleció Boris Wladiiniro Stnr-
mer, jefe que fué del Gobierno raso 
j Ministro de Xegocios Extranjeros, 
durante la mayor parte del período 
de guerra, y a cuyos manejos atri-
buyen los reTolucionarios el desas-
tre moscoyita. 
Era un reaccionarlo declarado y 
partidario de la política represiva. 
Ya hacía largo tiempo que padecía 
la enfermedad que lo ha llevado a 
la tumba. 
Estaba recluido en Uramla, donde 
ha ocurrido el fallecimiento. 
Sturmer empezó su carrera en el 
Senado imperial el año 1872. 
Cuando la coronación del Czar >'i. 
colás IT. era Gobernador de la exten-
sa prorinola de Novgorod, pero fué 
llamado a Petrogrado para orfiranizn 
la ceremonia y durante varios afíos 
desempeñó el cargo palaciego de 
maestro de ceremonias de la Corte 
Imperial. 
Eué elevado a la jefatura del Go-
bierno, como Presidente del Conse-
jo, en 1916, reemplazando a Gorem-
Idn. 
Sturmer. en unión del difunto mon-
je Rasputln y el ex-Mínlstro del in-
terior, el sombrío Protopopoff, forma-
ba el trío conocido por el sobrenom-
bre de las "fuerzas ocultas" que lle-
vó a los rusos a sublevarse contra 
el régimen del Emperador Nicolás. 
En Junio último Sturmer fué pro-
cesado con arreglo a la nueva ley que 
impone severo castigo a las trasgre-
blones cometidas por cualquier fun-
cionario ruso que se extralimita de 
sus poderes legítimos arbitrariamen-
te. No hace mucho que había sido en-
carcelado en la Fortaleza de San Pe-
dro y San Pablo y a fines de agosto se 
dijo que había caído en un estado de 
inconsciencia por efecto de la enfer-
medad que padecía y que se agravó 
con motivo de sus sufrimientos mora-
les, que fueron extraordinariamente 
duros desde la caída del Imperio. 
OPINION DE EN MINISTRO DANES 
SOBRE LA NOTA DE WILSON. 
Copenhague, Septiembre I . 
El señor T. Stauning, miembro so-
cialista del Gabinete dinamarqués y 
lidor de su partido en el Parlamento, 
encuentra mucho que aprobar en la 
respuesta del Presidente ^Tilson al 
Papa con motivo de las proposiciones 
de paz formuladas por la Santa Sede. 
En una declaración hecha por el men-
cionado estadista y hombre político 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da en esta ciudad, ha ideho: 
"Soy de opinión que la réplica del 
Presidente de los Estados Pnidoe a 
las proposiciones pontificias, es un 
indicio que mucho promete y yo veo 
(PASA A LA CINCO) 
E l B a n q u e t e d e l C o -
m e r c i o a l D r . M o n t a l v o 
El próximo sábado, a las 8 de la 
noche, se celebrará en el salón de 
fiestas del "Centro Gallego," el ban-
quete que ofrecen al doctor Juan Mon-
talvo, Secretario de Gobernación, los 
elementos bancarios, comerciales e in-
dustriales de esta ciudad. 
Atendiendo al calor reinante, la Co-
misión Organizadora ha dispuesto que 
los comensales asistan de traje blan-
co y para mayor comodidad de los 
mismos, ha organizado un servicio de 
guardarropía, en el que, al mismo 
tiempo de entregarle el número de su 
sombrero, se le facilitará una tarje-
ta con el número que le corresponde 
ocupar en la mesa, cuyo asiento sers 
intransferible. 
U n m e n o r a p a l e a d o 
m ijETE f a x t a stj pAI)IlE 
10 CASTIGA PRODUCIENDOLE 
ÑATISIMAS HERIDAS 
írStlrnC^í0r^Escailde11' auxiliado del 
fiaQa dft Íe Herrera. asistió en la ma-
íei PríL 07 en el centro de socorros 
c* año, J51" DÍ8trito al menor de tre-
4» PuL 6 edad' Jesús Rulz, 7 vecino 
^InarinJ62' 130' contusiones dlse-
^ctura vla cara' regl6n 8acra-le8ionpB a7 b,,azo Izquierdo y varias 
le Prod,H ' de ^ c t e r grave, que 
DoPn0 8U padre al darle una pa-
lel DUeRí̂ P ^fceger u naguacato en 
•tí<lo ¡T? de ^ t a s que tiene eetablo-
^ B0 le cayó de la» tuaaos. 
LOS ESTA DOS UNIDOS Y LA GUERRA UN IVERSAL 
L A M U E R T E E N L O S C A M P O S D E 
B A T A L L A E S U N D O L O R 
VISION RAPIDA DE LA VIDA EN LA MUERTE BREVE.—TRATADOS SOBRE LA ANTOLOGIA DE 
LA VIDA FUTURA PUBLICADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO ULTIMOS.—"LA INCON-
QUISTABLE ROCA DE LA CIENCIA" DE GLADSTONE BASE DE ESOS TRABAJOS 
Doña Rosalía Hernández, el día 
de la época. 
La señora Rosalía Hernández, viu-
da de Fuentes, cumple hoy noventa 
años. 
¡Casi un sigloI Y es un hecho cu-
rioso y una brava fortuna haber vi-
vido, precisamente, desde los prime-
ros lustros del siglo XIX—fué su na 
cimiento en el año 1827—cuando la 
silla de manos era el supremo apre-
suramiento de la locomoción, hasta 
estos años del siglo XX, que resu-
men la más formidable y completa 
civilización. 
Haber vivido en plena tpoca del 
romanticismo, cuya bandera lanzó 
al viento Víctor Hugo con el estre-
no de Hernanl, en 1830. Haber co-
nocido la inefable época de Jas car 
de su boda. Dibujo de González de la Peña, tomado de nn daguerrotipo 
bezas despeinadas a lo Chateau-
briand, de las tristes pesadumbres 
y de los pantalones con trabilla, a 
lo Rolla. 
Haber vivido en estancias alum-
bradas por fastuosos candeleros. Pa 
sear las caíles donde en una esqui-
na agonizaba un triste farolillo de 
cicGÍte. 
Y saliendo de todo ese pasado, vi-
vir hoy, muy dulcemente, en una 
linda casa del Vedado escuchando a 
sus adorados biznietos tocar la pia-
nola—¡oh, estos aparatos complica-
dos de la civilización!—y leyendo, 
a veces, un viejo libro, bajo una bom 
ba eléctrica de cien bujías. 
Más, no creáis, que la señora Do-
ña Rosalía Hernández viuda de 
Fuente, deplore amargamente las 
maravillas de la civilización. 
Y aún cuando expresa dulces y 
melancólicas preferencias por la vo-
lanta campesina, viaja con frecuen-
cia en automóvil, comsiderando la 
invención de estas máquinas, como 
una amable comprensión de la vi-
da. 
Doña Rosalía es una agradable 
viejecilla, pequeña, pulcra, tronco 
austero de distinguida familia haba-
nera. 
Fué nuestro querido Administra-
dor, Nicolás Rivero Jr., quien con 
f ,(PASA A LA CUATRO), ' M 
No es motivo de curiosidad malsa-
na de los pensadores, sino más bien 
de especulación filosófica y de emoti-
vidad religiosa el acercarse a la muer-
te de tantas vidas segadas en los 
campos de la guerra y saber si sufren 
mucho los que pierden la existencia 
y cuya vista se entenebrece eterna-
mente como en versos inolvidables di-
jo Homero, en su Illada, de los héroes 
que perecen. 
¡Cuántas veces, en las ambulancias 
automóviles al llevar a los hospitales 
de primera cura los heridos graves 
alcanzados por cascos de granada, oye 
el médico de boca de los heridos, fra-
ses como estas: "Doctor, muero, pe-
ro hemos vencido"; "¡Qué dicha en-
trar en el cielo!" "¡Allí veo a mi 
madre que me espera; veo todo ne-
gro. Adiós, me muero!'" "¡Pobres hi-
jos míos, dice otro, decidles, doctor, 
que rezo y que ellos recen por mí; 
este recuerdo para ellos; aquí en mi 
E N S A N L U I S 
SUS CALLES SEMEJAN EL CAUCE DE UN R I O . . .—OBRAS PU-
BLICAS Y EL AYUNTAMIENTO.—LA IGLESIA.—EL SILENCIO.— 
NUESTRAS IMPRESIONES 
El pueblo de San Luis en la ruta 
de Pinar del Río a San Juan y Mar-
tínez, atrajo nuestra curiosidad. 
Enclavado en lo alto de un cerro 
de regular elevación, ofrece de lejos 
un aspecto pintoresco. La torre de la 
vieja y un tanto abandonada iglesia, 
sobresaliendo por encima de las de-
más construcciones, rompe la monoto-
nía del caserío, que al igual que otros 
muchos poblados de Vuelta Abajo, es 
,todo él de edificios de mampostería, 
o de tabla con sus techos de teja. 
Sus moradores discurren tranquila-
mente de un lugar a otro, en el ajetreo 
del trabajo. Aún funciona la gran es1-
cogida de los señores Sobrinos de 
Gregorio Palacio, acaban de terminar 
las de los señores Cabrera y Luís Péw 
rez, quienes empiezan los prepara-
tivos de la próxima zafra. 
En pocos minutos recorrimos el 
pueblo y sus alrededores. Estos ofre-
cen el paisaje, descrito en nuestras an 
teriores infonnaclcnes. 
L I S CALLES... 
Merecen capítulo aparte. La prin-
cipal, es quizás, la avenida más an-
cha que se encuentra en pueblo algu-
no de la República Pero, lo que tie-
ne de amplia tiene de mal cuidada, 
^ues carece hasta de cunetas en mu-
chos parajes. 
D o a A m a d e o A í v a r e z 
Ha llegado en el "Alfonso X I I r 
don Amadeo Alvarez García, eminen-
te financiero y consejero de los Ban-
cos de España Hispano-Americano de 
Madrid, Banco de Gijón, Banco He-
rrero de Oviedo y gerente de la im-
portante casa A. García y Co. 
Celebraremos que la estancia en-
tre nosotros le sea muy agradable a 
tan importante hombre de negocios. 
jLíN CANDIDATO A LA PRESIDEN-
Ofrecen bonito aspecto algunos co-
mercios importantes y cuenta con un 
boniato parque adornado de macizos 
de césped, artísticos bancos y alum-
brado profusamente. 
Las calles laterales, están en mu-
chos sitios intransitables. 
No es difícil hallar algunas que 
(PASA A LA CINCO) 
pecho, la medalla de la Virgen que 
mi madre me colgó del cuello!", y 
tantas y tantas palabras conmovedo-
ras que oprimen el corazón del médi-
co dando a su garganta y a sus ojos 
congojas y lágrimas furtivas! 
La muerte acusa dos cosas: la au-
sencia del dolor físico casi siempre 
y la esperanza inefable y consoladora, 
de una vida futura eterna. El dolor 
existe para los que quedan llorando 
al desaparecido y que buscan su con-
suelo en la oración y la caridad que 
son por otra parte las columnas en 
que para el cristianismo se basa la 
obra redentora de esos seres queri-
dos. 
¿Pero es cierto que la muerte no 
trae consigo dolor? ¿pero es ver-
dad que hay placer físico en el mo-
rir? De que existia el placer arreba-
tador de morir cantado por el misti-
cismo de las órdenes monásticas es-
pañolas del Renacimiento son buena 
prueba aquellos admirables y conmo-
vedores versos 
Ven muerte tan escondida 
Que no te sienta venir, 
Porque el placer de morir 
No me vuelva a dar la vida. 
Cuando el espíritu va a traspasar 
el dintel de la puerta misteriosa de 
la Eternidad, ya las funciones de la 
envoltura corporal se van apagando 
como se desvanece Oa vida diaria 
(PASA A LA CUATRO) 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
SE DENOMINA "DE LA CUARTA SECCION."—HA SIDO INSTA-
LADO EN CERRO NUMERO 550, EN EL SUNTUOSO EDIFICIO 
QUE OCUPO LA SEÑORA CONDESA DE MONTEJO.—EL NUEVO 
JUEZ. DOCTOR GREGORIO DE LLANO. NO CONOCIO. EN SU 
DEBUT. DE NINGUN CASO.—HOY SE NOMBRO EL PERSONAL 
AUXILIAR 
Esta mañana, a las ocho, ha teni-
do efecto el acto de la Inauguración 
(¡el nuevo Juzgado Correclonal de 
esta ciudad, creado por reciente Ley 
del Congreso, que dotó también a 
la capital habanera de un nuevo Juz-
gado de Instrucción y de otro Muni-
cipal. 
Este nuevo Juzgado se denomina 
"De la Cuarta Sección" y ejerce 
jurisdicción sobre el siguiente períme 
tro: 
Limitado por el Norte por la acera 
par del» callejón de San Martín, des-
de ei rio Almendares hasta la calza-
da de Infanta. 
Por el Sur con el límite del Tér-
mino Municipal da la . Habana, 
Por el Este con te Calzada de In-
fanta desde el callejón da San Mar-
tín, continuando por la Calzada de 
Jesús del Monte, hasta el antiguo 
arroyo de Agua Dulce, y tomando el 
curso de éste a salir a la Ensenada 
de Atarés. 
Y por eí Oeste los límites del tér-
mino municipal de la Habana, si-
guiendo ei curso del río Almendares, 
desde Vento hasta la calzada de A l -
decoa, donde bifurca en la margen 
de dicho rio Almendares, con el ca-
Dejón de San Martín. 
Están afectas a este Juzgado las 
Estaciones de Policía 11 12 y 13 
( P A S A A L A C I N C O ) 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS EL PERIODICO XHR MAYOR CZRCtTI^ACION DE I A REPXJBUCA 
B A T U R R I L L O 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, doctor Méndez Capote—uno de 
los cubanos más notables de estos 
tiempos—ha hecho dos declaraciones 
a un redactor de La Prensa tan exac-
tas y tan reveladoras de dos hondos 
males, que no puedo menos de ensal-
zar su propósito de prestar atención 
a loa dos graves asuntos a que se re-
fieren. 
"Bs pavoroso el problema de la or-
fandad"—ha dicho. "No solo son mu-
chos los huérfanos por desaparición 
de sus padres, sino que es repetido el 
abandono de niños en nuestras ciuda-
des, por padres desnaturalizados. Y 
en los hospitales es frecuente que 
llegue una mujer, deposite un hijo, 
cam*ie de nombre y oculte su domici-
lio, y deje al Estado la carga de criar 
un niño más; caso Incomprensible 
aquí, donde ni una excesiva pobla-
ción ni una inmigración trashumante 
hacen de los hijos un estorbo, como 
en otras Inmensas urbes sucede." 
La triste confesión no acredita a 
nuestro pueblo. En un país donde no 
hay hambre para los hombres que 
pueden trabajar, es una gran vergüen 
za que los padres, generalmente con-
cubinos de las madres, abandonen a 
tíus hijos, se despreocupen de ellos y 
los lancen a sabiendas al pudridero de 
la Escuela Correccional, que el mis-
mo doctor Méndez Capote considera 
"remedio mil veces peor que la enfer-
medad." 
Y eso de muchas mujeres yendo a 
dar a luz a los hospitales con la pre-
meditada Idea de dejar allí el fruto 
de sus amores o de su falta, sin sentir 
conmovido por la piedad el corazón, 
ni enternecida el alma por el más 
dulce y grande pentlmlento humano, 
el de la maternidad, ácuea dureza, 
Irreligiosidad, egoísmo, embotamiento 
de las fibras sensibles, transformación 
dolorosa de la mujer, todo ternura y 
todo amor, en gatas crueles, de esas, 
que, acabando de parirá cargan los ga-
tltos y los arrojan al muladar para 
no lactarios. 
La otra observación es también in-
discutible: la Sanidad no llega al cam 
po; la higiene y la profilaxis no pasan 
de Luyanó y La Víbora; en provin-
cias vivimos como hace treinta años, 
a pesar de gastarse millones en ser-
vicios seudosanitarios. 
Ya se publicó en periódicos Impor-
tantes de los Estados Unidos que en 
nuestras fábricas de azúcar los tra-
bajadores pernoctan en sucios barra-
cones, se alimentan mal, se asean po-
co, no siempre son atendido en tiem-
po por los médicos cuando se enfer-
man, y sus familias, residentes en 
chozas o barracas, viven completa-
mente ayunas de higiene. En algunas 
fincas las causas de insalubridad, 
zanjas, basureros, depósitos de resi-
duos de la fabricación de azúcar, etc. 
son permanentes y no se ocultan a la 
primera mirada del visitante. 
En los sitios de labor y en los ve-
gueríos sucede lo que en mi niñez su-
cedía. Cabe el dormitorio de las per-
sonas gruñen los cerdos dentro del 
hediondo chiquero; las gallinas en-
sucian el pavimento de la casa y los 
perros duermen y echan pulgas bajo 
las poco blancas camas de los niños. 
Y si venimos a las villas y los ca-
seríos, a las ciudades mismas donde 
se basta bastante en aseo y profila-
xis, solemos encontrarnos con un ver-
dadero despilfarro en petróleo crudo, 
que suele echarse en los charcos del 
agua llovediza, cuando no en losi de-
pósitos de cfae va a servirse la pobre 
mujer para lavar aquel día sus ropas, 
mientras se descuidan atenciones ver-
daderamente Importantes. 
Si el contagio—sin Inoculación ca-
sual o artificial—es dogma de la 
ciencia moderna; si es verdad que los 
micro-organismos separados de un 
cuerpo enfermo se trasmiten a otros 
cuerpos con sólo penetrar en la habi-
tación Infectada o pasar por su puer-
ta, bien poco se hace fuera de la ca-
pital para impedir el contagio. 
El dlagnóstlcj médico, hecho con la 
premura con que generalmente los ha-
cen los facultativos rurales colmados 
de trabajo y no muy halagados por 
la perspectiva de no poder cobrar sus 
honorarios, a veces no resulta exacto 
de primera Intención, y viene a saber-
se que la enfermedad es de las llama-
das transmisibles, cuando la habita-
ción del enfermo ha sido frecuentada 
por docenas de personas. 
Exacto y todo el diagnóstico, los 
pobres no pueden pagar enfermeros, 
ni tienen dónde aislar al paciente. La 
madre vela, el padre ayuda, los her-
mancv juegan con el enfermo para 
distraerle, las amigas acompañan a 
la familia. Los que están en contacto 
con él, van a la farmacia y a la bode-
ga y a todas partes a buscar lo que 
es necesario. Y el médico—ese que 
tiene la culpa de que yo no crea en 
la trasmisión de las enfermedades por 
ese medio—hace veinte visitas en el 
día con la misma ropa, aplica el ter-
mómetro a veinte enfermos distintos 
sin desinfectarlo, se sienta junto al 
lecho del tífico, del tuberculoso y del 
diftérico, y junto al del griposo o dis-
péptico y regresa a su casa, la casa 
de sus híjltos, con el mismo traje. 
SI hay un desagüe subterráneo que 
arrastra muchas Inmundicias, se le 
cierra, y en cambio un carro sucio, 
con un tanque Irresistiblemente apes-
toso, recoge puerta por puerta las 
aguas podridas, tripas de aves, resi-
duos de excretas y de sangre, mugre 
y toda clase de podredumbre que los 
vecinos no tienen dónde echar, por-
que no hay alcantarillado ni otros me-
dios de limpieza. 
Las fosas mauras son el Ideal de la 
Sanidad, olvidando como he dicho mu-
chas veces que para fosas mauras .«e 
necesita principalmente agua corrien-
te; que los inodorosos no son sino 
peores que la enfermedad si no hay 
acueducto; olvidando que los caseros 
del interior, los millares de millares 
de propietarios de bajareques, cada 
uno de los cuales vale menos de mil 
duros y hasta menos de quinientos, 
que muchos de ellos son mendigos, 
negras ancianas, viudas enfermas .ol-
vidando, digo, que no pueden hacer 
fosas de casi tanto valor como los 
bajareques, precisamente porque son 
mendigos o desamparados no obstante 
propietarios. 
La Sanidad no se detiene tampoco 
en pensar que las fosas mauras sólo 
sirven en terrenos de naturaleza ab-
sorvente. En mi pueblo hay sitios don-
de, acabada de hacer una fosa, se lle-
na con las filtraciones del terreno; en 
no pocos sitios apenas la azada pro-
fundiza un par de metros, surge el 
manantial, brota el agua, o-se des-
morona la tierra perforada. 
Por lo que hace a lap calles, en va-
no los vecinos recogen sus basuras 
diariamente y las sacan durante la 
noche. Suele no haber tiempo para 
buscar nuevas vasijas, porque se las 
roban sin que la Policía se dé cuen-
ta de elío, y apenas el vecino ha pues-
to el cajón sobre la acera, la trailla 
hambrienta llega, escarba, demma el 
contenido o vuelca el cajón, y hasta 
la madrugada están esparciéndose en 
el aire los gérmenes nocivos. 
Para que los nobles propósitos del 
doctor Méndez Capote resulten en la 
práctica realmente eficaces .es preci-
so una nueva orientación en las me-
didas de higiene. No han de ponerse 
trabas al baño, como suele suceder. 
Preferible es mil veces que se arrojen 
a la calle, regadas y en horas de Sol 
—el Sol ep el mlcroblcida supremo— 
las aguas jabonosas, a que permanez-
can sucios y mal olientes los Indivi-
duos de una familia, porque el Estado 
no tiene obreros ni carros bastantes 
para extraer las aguas de I03 baños y 
lavado de ropas. 
No ha de tirarse el dinero en cho-
rrltos Inútiles de petróleo, dado el 
caso de que efectivamente se chorree 
todo el que paga el Estado. Se ha de 
sanear efectivamente en caños y pa-
tios de gentes pobres, en charcos y 
hoyos de calles y de las tierras que 
circundan la población. Mil veces más 
efectivo serla, por ejemplo, facilitar 
semanalmente a todas las familias du-
rante el verano papel matamoscas; 
emplear un obrero en zanjear un pa-
tio pantanoso de un propietario po-
bre Y en sacar de las casas miserables 
objetos asquerosos o contaminados y 
quemarlos en seguida. 
Aunque la capital se convierta en 
un paraíso de higiene ¿cómo evitar 
que la invadan las epidemias venidas 
del campo, si es cierto, como la cien-
cia asegura, que el desaseo y el con-
tacto trasmiten las enfermedades a los 
cuerpos más sanos y resistentes? 
J. V- ARAMBURU. 
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SEÑORITA CAR MEIDÍA REFOJO. 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las mncliacbas, las ssñoras y las viejltas, tienen en ella su reconstituyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : D r o g u e r í a " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
El) 12 de Agosto último, en el Ins-
tituto Musical, dirigido por la seño-
rita Facciolo, situado en Sol 56, al-
tos, tuvieron efecto los exámenes de 
la señorita Carmelina Refojo para 
obtener el título de Profesora de 
Mandolina. 
Ante un tribunal compuesto de los 
señores Anselmo López, Joaquín Mo-
lina, F'elix Guerrero, la Directora del 
Instituto y el señor Poitou como Se-
cretario, fué presentada la señorita 
Refojo por el profesor de la asigna-
tura señor Juan Sabio., Empezó ha-
ciendo la descripción general del 
instrumento, ejecutando esiuaios aej 
primero, segundo, tercero y cuarto 
año, y con verdadera maestría el cé-
jebre estudio melódico de saltillo d» 
Monasterio y para terminar acompa< 
ñada al piano ejecutó las siguientes 
obras: Romance, de Svendsen; "Se-
renado", de Drdla; "Aldlen a L. Al-
hambra", de Monasterio, y Souvenlr 
de Drdla. 
El Tribunal después de felicitarla 
calurosamente le concedió un sobre* 
saliente por unanimidad y decidió 
otorgarlo su título de profesora. 
A Fandlño: 101 ídem Idem. 
Barraqu, Maciá y Ca.: 100 cajas papas, 
100 Idem cebollas. 
BGnlbnn, Lobo y Ca.: 100 Idem Idem, 
100 Idem papas. 
F Bzquerro: 100 Idem Idem, 100 Idem 
cebollas. 
Bustlllo. San Mignel y Ca.: 100 Idem Id. 
10 Idem papas. 
K Suárez y Ca.: 100 Idem Idem, 100 
Idem cebollas. 
PE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 84 cajas membrillo, 
48 sacos de alpiste. 
González Malet y Ca. (Clenfuegos): 3 
bocoyes vino. 
Angel García: 1 Idem Idem. 
E Komafinch (Calburit'm): 100 cajas Id. 
II Lalueza y Ca.: 4 bocoyes, 50 cajas 
ídem, 4 bombones aguardiente, 25 csajas 
ídem. 
N. Merino: 2 bocoyes vino, 
ervlda Bravo y Ca.: 3 idllem, 1 bota 
ídem. 
F Ortizfl: 60 cajas Idem, 2 bocoyes vi-
nagre. 
K. del Collado: 2 Idem vino. 
M Fernández V.: 2 cuartos botas Idem. 
E Sarrá: 24 meidlas Idem Idem. 
R López: 5 cajas Idem, 5 Idem eofiac. 
C R (Jagueyal): 1 barril, 2 bocoyes 
vino. 
Jaurregul y Manrique: 4 bocoyes Idem. 
A S C: (Ranchuelo): 1 caja etiquetas. 
1 bocoy, 6 barriles, 8 cajas. 4 jaulas, 2 
fardos vino. 
.: 1 bocoy, 2 barriles, 4 cajas Idem. 
, M Queral: 1 caja impresos, 1 bota, 13 
¡ barriles, 16 cajas vino. 
Pérez nos.: 4 bocoyes, 4 icajas Idem, 1 
Idem impresos. 
Pont, Restoy y Ca.: 30 cajas anisado. 
P Rodríguez Morera: 2 booow vino. 
M Uriarte y Ca.: 1 Ídem Idem. 
Bengocbea y Fernández: 10 enjas id., 
1 bota vermouth, 5 cajas anisado. 
J. Gallarreta y Ca,: 35 Idem Idem, 10 
Idem vino. 
Galbun, Lobo y Ca.: 320 vajas pasas. 
DE ALICANTE 
A Orts: 40 cajas alpargatas. 
Ribas y Ca.: 10 cajas almendras, 1 
Idem turrón, 1 sacos salvado. 
DE SEVILLA 
Branch y García: 50 barriles aceitunas. 
Castro e Hipo: 1 tercerola, 50 bocoyes 
Idem. 
N. Merino: 20 Idem Idem. 
Suárez. Infiesta y Ca.: 1 caja tejidos. 
J. Mlllot: 140 bocoyes aceitunas. 
M F Pell ay Oa.: 1 caja tejidos. 
A G Pereda: 4 Idem Ídem. 
D F Prieto: 3 Idem Idem. 
DE CADIZ 
R Torregrosa: 65 cajas vino, 
M Rulz Barrete y Ca.: 5 bocoyes Idem 
Pont, Restoy y Ca.: 
Ídem muestras. 123 cajas Idem, 1 
M Muñoz: 120 cajas. 14 bocoyes ino, 2 
cajas envases, 1 Idem cogfiac, 1 Idem pa-
pel, 44 ld<-m cajas desarmadas. 
Viuda de García Belenguer: 1 bulto 
flores y muestras. 
J Fernández y Ca.: 5 cajas naipe». 
Líipez, Campello y Ca.: 300 cajas vino. 
L Polo: 2 baggilnas, 8 gallos. 
Pardo uo.: 75 cajas aguardiente. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
M M Armas: 0 cajas tela. 
Galban, Lobo y Ca. : 2 cajas cebollinos. 
F Ramírez: 1 Ídem tejidos. 
A Jiuiénez: 1 Idem Idem. 
Y V (Matanzas: 1 Idem Ídem. 
M Martell: 1 Idem Idem. 
H K S: 3 cajas cebollinos. 
MÚfill y Ca.: 63 cajas bonito. 
Kent y Kingsbnry: 2 cajas cebollinos.. 
Southern Express y Co.: 11 Idem Idem. 
DE SANTA CRFZ DE LA PALMA 
Tauler, Sánchez y Ca.: 1103 cestos ce-
bollas. 
Galban, Lobo y C.i.: 1000 Idem Ídem. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 15 pipas vino. 
Quesada y Ca.: 4 Idem Idem. 
Suero y Ca.: 1 cuarto ídem, 1 caja 
quesoí. 
F Ezquerro: 4 pipas vino. 
Q García: 1 caja, 18 pipas, 2 cuartos 
vino, 8 cajas quesos y trigo. 
J Gonzale: 1 caja almendras, 2 cuarto» 
aguardientes, 6 pipas vino. 
8 cajas quesos. 
Secretarlo de Justicia: 1 caja, 2 Jaulas 
piteras de canarios (encargo). 
DE LAS PALMAS 
Alvarez, Valdés t Ca.: 1 sobre con 
$3.25C moneda americana. 
OalMn Lobo y Sa,: 1 Idem con $1000 
Idem imde. 
López, Pereda y Ca,: 1 bulto con 1,884 
Idem Idem. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 448.—Vapor español MON 
Pnrcelona y escalas, consignado a Manuel 




Molla Hnos.: 2 cajas caramelos. 
Rodríguez y Ca.: 4 Idem azafrán, 
B Torregrosa: IT cajas frutas. 
R. Lóp«: 21 Idem Idem. 
Manzabeltia y Ca.: 50 cajas vino. 
MISCELANEA :— 
R. Veloso: 82 cojas libroa. 
C. P. Foguraa: 2 idm Idem, 
Armand Hnos.: 1 Idem semillas. 
J. Lópaz Rodríguez: 31 idm libros. 
E Sarrá: 100 cajas aguas minerales, 61 
Idem drogas. 
M. Johnson: 200 Idem aguas minerales. 
G G Alvarz: 2 Idem imágenes. 
J ZabaJa: 5 barricas vidrio, 2 cajas 
ci'blertas. 1 Idem Juguetes. 
BonettI F. :10 cajas drogas. 
F. González: 1 Idm libros. 
CALZADO:— . 
F, Roca: 1 caja calzado. 
A Fernández: 1 Idem Idem. 
J C Piles: 1 Idem Idem, 
J Cot: 1 Idem Idem. 
J. Cahrlcano v f'n.: 1 Ídem Idem. 
Pons Hno».: B Idem Idem. 
Menéndez y Ca.: 5 ldj»m ídem. 
J. Catachet: 4 ídem ídem. 
Alvarez. LApez y Ca.: 5 ídem ídem. 
Cueto y Ca.: 2 idm ídem. 
Fernández, Valdes y Ca.: 2 Idem Idem. 
TEJIDOS :— 
Farrea y Coll: 2 cajas tejidos. 
Solifío y Suárez: 1 ídem ídem. 
Revuelta y Gutíérrte: 2 Idem ídem. 
Rodríguez y Clavo: 1 Idem Idem. 
A Miranda y Ca.: 1 Idem ídem. 
J P Pérez: 2 cajas efectos de prenderla. 
L. Gorda Hno«,: 1 Idem tejidos. 
F Blanco y Ca.: 1 Idem Idem, 
Pernas y Meuéndez: 3 Idem Idm. 
Amado Paz y Ca.: 1 Idem Idem. 
González y Ca.: 1 Idem ídem, 
llaí ei' Cllstro r Ca-: 2 cajas sombrt-
Priet Hnos.: 4 ídem tejidos. 
Díaz Granda y Cal* 3 ídem Idem. 
cestoa : 2 ldem ldem• 11 bu,to8 
Mufilr y ca.: 1 eaja tejidos. 
R Mufiot: 1 Idem ídem. 
D FPrleto: 1 ídem Idem. 
Pelayo Alvarez y Ca.: 1 Wem Idem, 
J. García y Ca.: 8 Idem Idem 
ENCARGOS: 
A Ralas: 1 caja drogas. 
F González: 1 ídem libros. 
^ Casanovas: 1 bulto corbatas 
F laaueche 1 :lídemdrogaa 
Miranda y Pascual: 1 Idem papeL 
Matalobos Hnos.: 1 ídem calzado. 
D. Asas: 7 ídem tejidos. 
C. Albela: 2 Idem medallas. 
Suárez, Cansa y Ca.: 3 ídem papel. 
Solana nos.: 1 íde mídem 
DE VALENCIA 
Romagosa y Ca.: 500 cajas paja», 
Mairellno García: 600 Idem Idem 
.1>ttvl^y,í}<5me": 800 CRías âsta de to-mtes. 360 Idem vegetales. 
Méndez y del Rio: 360 Idem Idem 
Matou Hnos.: 3 Idem azafrán 
M. Bonet: 130 ídem cebollas. 
Cuan y García: 2 fardos tejidos 
Fernández. Trápaga y Ca.: loo caína cebollas, 240 Ídem tomates. 
J M Cuesta: 10 cajas almendraa. 
M Bondamío yl Ca.: 1 caja prendaa. 
R Torregrosa: 50 Idem yino 
J O C: 1 caía embutidos. 
E Gil: S: 10 cajas muebles. 
Solis Entrinlgo y Ca.: 1 caja abanicos. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 150 fardos paja. 
L U I S D A M B D R E M E A 
A R A M B Ü R O 2 8 
L A P I N T U R A 
ES L A 
ETERNA J U V E N T U D D E L A MUJER 
L A E T E R N A 
Juventud de su m á q u i n a se l a d a r á n 
nuestras pinturas 
PINTURAS, VESTIDURAS, ACCE-
SORIOS Y E F E C T O S DE 
C A R R O C E R I A 
TALLERES DE M E C A N I C A 
Trabajo ú n i c o en Cuba 
T E L E F O N O A - T 4 4 9 
M. Martell: 2 cajas tejidos. 
DE COLON (REPUBLICA DE PANAMA) 
E, Banacal: 2 cajas ropa. 
DE LA GÜAYRA 
A R Yongwlth y Co.: 3 cajas plantas. 
Señor C6nsul de España: 1 bulto ban-
deras (encargo). 
MANIFIESTO 449.— Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Pbelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran^ 
ner. 
Armour y Co.: 2800 cajas salchichas. 
Swift y Co.: 143 tercerolas carne de 
puerco. 
A Mlrarda: 2 cajas camaronea. 
Bowers Sou D. y Co.: 1 pieza hierro. 
MANIFIESTO 450. — Vapor noruego 
BESSA, capitán D. Arnosen, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson S. S. 
Line. 
Cuban Trading y Co.: 9408 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 451.—Ferry boot ameri-
cano H. M FLAGLER, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a £U 
L. Bronner. 
A BossiU-h: 350 cajas uva, 178 Idem pe-
ros, 200 idera melocotones, 200 Idem ci-
ruelas. 
uarte v Suárez: 1000 sacos maíz. 
Swift y Co.: 3 cajas, 125 tercerolas 
carne de puerco. * 
Davidson S. Carlota (Snnta Clara): 8 
bultos tanques y accesorios. 
Compañía Cervecera Internacional: 1349 micos malta. 
Central Horsbey: 45 bultos maquiníiria. 
Central Cunagua: 32 idem ídem, 448 
atoaos hierro. 
National Products y Co.: 203.000 la-
tas, 157 bultos accesorios Idem. 
Cuartel Maestre General del Ejército; 
13 muías, 11 caballos. 
J Z Horter: 25 bultos maquinaria. 
Lange y Ca.: 6 automóviles, 25 bultos 
accesorios Idem. 
Cuban Motor y'Co.: 5 autos. 
Goul Storage (Clenfuegos): 4 bultos 
carros y accesorios. 
CubaiCentral Ry y Co.: (Sagua): 21 
bultos tubos y maquinarla. 
MANIFIESTO 452.— Vapor americano 
TUSCAN, capitán Hlassell, procedente de 
Baltlmore, consignado a Munson S. S. 
Line. 
VIVERES Y FORRAJE: 
Díaz y Ca.: 5 cajas harina. 
Lastra y Barrera: 921 capas de heno. 
Galban, Lobo y Ca.: 300 cajas tomates, 
197 caja» legumbres. 
Blauch y García: 183 ídem Idem. 
Cruz y Balaya: 50 ídem idem. 
J. Perplfiau: 1119 pacas de heno. 
R Suárez y Ca.: 500 sacos de harina. 
Menéndez y Rodríguez: 100 cajas toma-
tes. 
Pont, Restoy y Ca.: 300 Idem Idem. 
R Toiregrosa: 200 ídem Idem, 
J Oteroy Ca.: 184 pjacas heno. 
MISCELANEA: 
Toldorff y TJUoa: 28 bultos accesorios 
para automóviles. 
Cuba Importation y Co.: 9 cajas empa-
Vladero y Velazco: 200 cajas hoja de 
lata. 
(i Bulle y Ca.: 100 barriles grasa. 
J Z orter: 671 bultos arados y acce-
sorios. 
Central Artemisa: 358 bultos maquina-
rla. 
F Saínz: 440 cajas papel de índoro 14 
Idem portadores de Irem. 
M. JohDf-on: 8 cajas botellas, 
A LOpez: 39 idem Idem. 
E Lecours: 50 cuñetes psta. 
The Crown Cork y Soal Co.: 1 caja 
accesorios de máquina. 
A de Boche: 10 cajas tanques. 
J. Montes Crespo: 9 idem ídem. 
Cuba Industrial: 11 idem Idem. 
The Coca Cola y Co.: 26 Idem idem. 
Martínez, Castro y Ca.: 43 bultos acei-
te, grasa y pintura. 
Nitrato Agency y Co.: 679 sacos de abo-
no. 
W B Me Donald: 1 caja apllcadores. 
Havana Electric R. Ry, y Co.: 125 bul-
tos fogones y accesorios de cocina, 100 
cajas empaquetadura. 
Krapemsky Pesant Corp.: 359 bultos 
maquluario y accesorios. 
tí. Plauté: 6 cajas botellas. 
Viuda de .1. Cores y Ca.: 2 Idem Idem. 
E Tomé Martínez: 320 ídem ídem. 
Acueducto de Regla: 1253 sacos arena. 
López, Sefi ay Ca.: 39 bultos accesohios 
para automóviles. 
Caparo no.: 210 bultos aceite y grosa, 
A. Kirsch: 1 caja tejidos. 
Kaffenburgh y Son: 1 barril tabaco. 
Sociedad Industrial de Cuba: 225 cajas 
hoja de lata. 
A R Langwlth y Co. • 273 sacos semi-
llas, 13 bultos fuentes, linaza y guísan-
P. Gómez Cueto y Ca.: 8 fardos lona. 
S y Zoller: 15 cajas ropa. 
J García Morell: 160 cajas de hoja de 
lata. 
Kllls Bros: 10 cajas accesorios de es-
tufas. 
S. Oriosolo y Ca.: 114 fardos poja, 314 
pacas de heno. 
Santos y Artigas: 11 cajas aparatos lu-
mínicos y accesorios. 
avana Marine R.: 103 planchas, 
P Rodríguez: 1 cajo muebles. 
A. Kriocsteod: 1 gabinete. 
C. H. Thrall y Co.: 10 barriles aisla-
dores. 
Nueva Fábrica de Hielo: 22.L3fl atados 
arcos, a 
J. H. Steinhardt: 1 caja anuncios, 24 
Idem pintura, 150 cajas compuesto im-
permeable. 38G3 baras. 
J. A Mlller: <Nueva Gerona): 50 cu-
fletes clavos. 
Crnsellas y Ca.: 50 cajas botellas. 
PAPELERIA :— 
J M Angel: 27 atados cartuchos. 
Carbajal y Caballin: 798 Idem papel. 
V Alvarez y Ca.: 44 rollos Idem. 
Seoane yFernández: 37 Idem ídem 
FERRETERIA:— 
Arel laño y Ca.: 300 barriles cemento, 
2465 rollos papel de techado, 1 caja mué»-
tras de idem. 
Fuente, Presa y Ca.: 885 rollos de alan bre. 
American Trading y Co.: 228 cajas ara-
dos. 
Urqula y Ca.: 11 barriles accesorios de tubos. 
Marina y Ca.: 3 rollos de alambre, 3000 
tubos. 
Machín Wall 8 bultos lona y coreají. 
Castlelro Vizoso y Ca.: 102 cajas ro-
manas. 
J A Vázquez: 251 atados mongoc 
Steel Products y Co.: 34 vigas. 
E F Heymann: 20 cuñetes pernos, 742 Idem espigones. 
W. A. Campbell: 2060 vigas. 
ersbey Corporation: 54 bultos aceite r pintura 
Goray Hnos.: 6 fardos lona. 
Tabeada y Rodríguez: 30 huacales efeo tos sanitarios. 
Purdv y enderson: 72 bultos Idem. 
Vallejo Steel Works de Cuba: 21 ata-
dos puertas. 826 rollos alambre, 
Products Corporation: 1400 rollos pa-
pel de techado, 1 caja muestras Idem, 
Quiñones adawer Corporation: 1263 tu-
bos. 17 barriles accesorios Idem. 
Cagígas y Quesada: 9 rollos alambre, 
B Lanaagorta y Ca.: 2810 tubos, A M Fuentes y Ca.: 1083 piezas de ma-dera. 
Pons y Ca.: 81 bultos efectos sarita 
ríos, 179 barriles tejas. 
MANIFIESTO 453,— Goleta americana 
CITY OF AUGUSTA capitán Sevens, pro 
cedente de New York, escalas New Port 
*e\vs. consignado a Santamaría, Saeni 1 
Compañía. 
La Auxiliar Marítima: ft^.OOO kilos da 
carbón (20.000 kilos no embarcados). 
MANIFIESTO 454. — Vapor cubano 
SAM'IAGO DE CUBA, capitán Domeneoli 
procedente de Puerto Rico y escalas, con 
signado a Empresa Noviero de Cuba. 
DE PUERTO RICO Universal Film M. y Co.: 6 cajas pelí-culas. Porto Rican Bxpress y Co.: 10 caja» drogas. 
González y Suárez: 230 sacos hnbi-
chutlas. •» 
M Suárez: 46 pacas míroguano. 
. DE AVUADILLA 
A Pairos: 100 sacos do café, 
Sinlth Balom y Ca.: 59 Idem ídem. M. S.: 175 sacos habichuelas, 1100 Ideo maíz. 
K.: 200 idem café. 
J P C: 12 pacas mlrasniano. 
DE MAYAGUEZ 
Suero y Ca.: 512 socos de café. 
González y Suárez: 100 Idem Idem. 
F. : 197 Idem idem. 
S.! 105 ídem Idem. 
DE PONCE 
Cruseiloa y Ca.: 47 barriles sebo. 
E R Margarlt: 5 barriles sosa, 44 ««' 
eos de maíz, 135 pacas míroguano. 
M Suárez: 45 sacos de habichuelas. 
Ribas y Ca.: 32 ídem ídem. 
Bonsalez y Suárez: 250 sacos de caK-
Lola Rodríguez de Tíó: 1 idem Wc™-
HAstorqui y Ca.: 120 idem Idem. 
Suero y Ca.: 255 ídem ídem. 
Suero y Ca.: 25.) Idem Idem. 
R Tortgrota: 25 Idem Idem. 
Barceló Comps v Co.: 10O Idem íde0' 
M Nazabal: 25 ídem Idem. 
Echavarri nos.: 200 Idem Idem. 
1 y Co.: 75 Idem ídem. 
S P: 100 Idem ídem. 
J M Rodríguez: 10 Idem Idem. 
DE SANTO DOMIPO . ,t 
HAstorqul y Ca.: 351 sacos de mol* I1 
saco menos). 
AGUADILLA PARA CAIBARIKN 
Rodríguez y Viñas: 50 nacos de cai«-
PARA MANZANILLO 
V H T: 7 sacos de café. 
D H F: 25 Idem ídem. ^ 
DE PONCE PARA CAIBARIEN 
Valdes y Ca.: 100 sacos de café. 
B Romañach: 50 Idem ídem. 
S. Miranda: 25 ídem ídem. 
PARA SAGUA 
Suárez y Díaz: 50 pacos café. 
G. y Ca.: 25 idem ídem. 
PARA CARDENAS 
A,: 100 sacos de café. 
PARA MATANZAS _ , 
Sobrinos do Rea v Ca.: 100 s í j c o s cni 1 
DE PUERTO RICO PARA SANTIA"" 
DE CUBA h¡,. 
Royal Bank of Canadá: 84 sacos n» 
blchucliis. 
Agente Word Line: 1 plano. 
PARA CIKNFUEGOS 
J M Medina: 25 socos de cafó. 
Intriago y Pons: 25 ídem ídem. ng 
DE MAYAGUEZ PARA SANTIAGO ^ 
CUBA 
R.: 15 barriles sebo. 
Simón y Mas: 25 sacos café, 
C, Semino: 25 idem idem. 
PARA CIBNFUBGOS 
Bengochea y Ca.: 50 sacos cate-
S. B.: 50 Idem idem. 
R.: 7 pacas mlraguano. ^^.w^oS 
DK PONl'K PAUA CIENFI 
M. Ferrández y Ca.. 50 sacos caí»-
F del Blanco: 25 Idem Idem. 
Cardona y Ca.: 50 idem Idem. 
Mestro y Rodríguez: 14 ídem í^"* 
IMPORTACION d0, « 
Resumen general do víveres ue ^ i ^ * 
este puerto, por los vapora.'» ainer j . 
MASCOTT1'., H. M. FLAGLER V.-rj;?-
PAUROT, rroeedente di Key ".f^Vn d» 
CAN de Bastlmore; MANZAMLUw. 
New York. 
DE AMERICA 
Arroz: 500 sacos. 
Camarones frescos: 2 cajos. 
Conservas: 1,330 cajas. 
(Pasa a la página SEIS.) 
ARO LXXX\ 
Idem-
L i b e r t a d y T o l e r a n c i a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
r no nada despreciable, aunque 
A tenga que ver con la libertad 
r aue estamos tratando. Perdido 
entre las espesuras de hierro de New 
vnrk o Chicago, su personalidad se 
£rde hasta desaparecer casi, ofre-
•Ando la menor superficie posible a 
f** opresiones del poder público, lo 
e le la la ilusión de una infinita 
Shertad, en la inmensidad de su 
11 i0 'aniquilamiento, en la disml 
¡uclón de su propio yo, enmedio de 
nuel vasto océano de séros vivlen-
f g Y como encuentra que allí pue-
!f decirlo todo sin chocar con los 
piuicios y los mezquinos intereses 
íia su aldea, acaba por confundir la 
tolerancia con la libertad, tomando 
romo productos de ésta los que no 
son sino frutos de aquélla. 
por último, estas sugestiones del 
medio ambiente se completan por l i 
Afluencia de los Innumerables pe-
riódicos que, un poco por obra de 
cierto hábito mental, automático de 
miro antiguo y arraigado, y otro po-
ro por cálfculo interesado, viven ce-
jebran(jo las libertades americanas, 
iin darse cuenta de que en sus mis-
mas columnas tropieza uno a cada 
naso con derogaciones de esas libetv 
tades, esto es, con limitaciones por 
parte del poder público a nuestra 
facultad primordial de pensar, de 
expresamos y de obrar, que es a lo 
aue aludimos generalmente siempre 
¡!ue de libertades se trata, pues la« 
limitaciones que no proceden del po-
der público sino que nos son impues-
tas por el medio social circundante, 
esas nada tienen que ver con aque-
llas libertades, sino que son el re-
sultado de la intolerancia. 
pero hay todavía algo más que 
contribuye poderosamente a conver-
tir en firme convicción el conjunto 
de sugestiones libertarias que recibe 
el viajero y sobre todo el Inmigran-
te, y es la falta del servicio militar, 
que en los países europeos, con ex-
cepción de la Gran Bretaña, consti-
tuye la manifestación más aparento 
y odiosa del poder. 
El inmigrante europeo que hasta 
hace pocos meses llegaba a Estados 
Unidos, procedente de países po-
bres, abrumados por las cargas del 
militarismo, huyendo del servicio 
militar o después de haber pasado 
los mejores años de su vida sujeto a 
bus rigores, al llegar a ese gran 
país recibía la impresión—que ya no 
recibirá ahora—de arribar al país 
más libre de la tierra. 
Sin embargo, la que habitualtments 
llamamos libertad, esto es, la garan-
tía de que mientras no traspasemos 
los límites que la ley nos señala, na-
die podrá estorbar nuestra actividad 
ni la expresión de nuestro pensa-
miento, esa no es verdad que la hu-
biera mayor en Estados Unidos que 
en >ds pueblos arriba mencionados. 
Y si, no obstante, la personalidad 
humana se sentía en Estados Unidos 
más "a sus anchas", esto prueba que 
no era por obra de la libertad, sino, 
en mucha parte, por la inmensa dosis 
de tolerancia que en ese país se res-
pira y nos rodea por todas partes, 
como si fuera otra atmósfera. 
* * * 
Ahora más que nunca es fácil en-
contrar una demostración tal oue no 
se resistan a su influencia ni aque-
llos para quienes era un credo indis-
cutible e'j de que las libertades ame-
ricanas eclipsaban a las de todos los 
otros pueblos del mundo. 
El siempre y justamente celebra-
do autor de las correspondencias 
Desde Washington, tan saboreadas 
pot los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, ha dicho en la última da 
ellas lo siguiente: "Si el ' Presidente 
de esta República tiene trabajo ex-
cesivo en tiempo de paz ¿qué ser A 
en tiempo de guerra, y de la guerra 
que ahora se estila, en la que el go-
bierno además de controlar la pól-
vora, los cañones, las • -balas se ha 
pnexado la dictadura sobre los ce-
reales etc.?" En efecto, bajo el Im-
perio de lias supremas necesidades de 
la guerra, ei gobierno americano se 
ha convertido, como el de los otros 
países beligerantes, en una dictadura 
ton extrema como jamás viera la his-
toria, porque no solamente se ex-
tiende a la esfera guerrera y políti-
ca, sino que embarga y dirige la 
producción así como la distribución 
de ios productos y atiende aún a la 
Inversión del patriotismo privado. 
Lord Northclife lo había dicho: las 
democracias no son buenas en tiem-
po de guerra; para obtener la vic-
toria, es mejor el absolutismo quo 
obra mientras las democracias dis-
cuten. Y la Casa Blanca, que oyó 
el consejo, se apresuró a convertirse 
en un completo absolutismo. Al pas) 
que se acumulan en el jefe del Es-
tado facultades que jamás llegó a 
reunir gobernante alguno de nues-
tros tiempos, el individuo desapare-
te enmedio de la más completa anu-
'ación de las Mbertades. Aún las 
toás caras al pueblo americano, co-
mo la libertad de reunión y de pen-
Bamiento. han debido ceder ante el 
Peligro nacional. ¿Quién no ha vis-
to alguna vez en los concurridos cru-
ceros de New York o cualesquiera 
«tra población americana, en noche 
4e sábado particularmente, a un ex-
'ravagante encaramado en el guarda 
antón de la esquina, despotricando 
"rente a dos centenares de bausanes 
atentos sobre todas las cosas d<ji 
cielo y de la tierra, sin que nadie, 
y el poder público menos que nadie, 
estorbe su derecho de ponerse en r i -
dículo? Pues si actualmente le ocu-
rriera a un ciudadano proferir una 
8oia palabra contra el cérvido mili-
tar, en el mismo acto caería sobre 
él una nube de policías que le lleva -
ría a la prisión, para Juzgarle como 
responsable de un crimen capital. 
¿Quién, en aquel país del mitin, don-
de ias gentes se asocian momentá-
neamente para todo, incluso para 
P^senciar un pleito de perros, no 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 4 de 1917. 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Mañana: S. Lorenzo Justiniano ob. 
El Circular está en las Reparadoras 
asistió a una de esas reuniones mons-
truo, que se organizan para exter-
nar un punto de vista de la opinión 
pública? Pues recientemente han 
sido disueltas por la fuerza no BÓlc 
las manifestaciones feministas contra 
la. guerra sino toda reunión que ten-
ga el menor asomo de pacifista. 
Y sin embargo, la vida en los Es-
tados Unidos sigue siendo mejor que 
en los otros países, porque si la 
guerra ha podido abrir un parénte-
sis en las libertades americanas, en 
las que positivamente disfrutaba 
aquel pueblo, no ha sido bastante 
poderosa para matar su admirable 
tolerancia 
Y yo, que no soy ciertamente ni un 
detractor del alma latina ni un es-
céptico de sus cualidades y destinos, 
he recibido días atrás una penosa 
impresión de desesperanza, viéndome 
maltratado por opinar que el» divor-
cio donde quiera que penetre en las 
costumbres sociales mina ias bases 
de la nacionalidad, en cuanto di-
suelve la familia, y por saludar con 
regocijo una manifestación del pro-
greso cubano: la fundación de un 
banco nuevo. 
Yo bien sé que hay caracteres o 
atributos antitéticos, cualidades que 
se excluyen recíprocamente y que, 
por lo mismo no pueden coexistir en 
el mismo individuo, de tal manera 
'que quien tenga marcada preferen-
cia por una, debe resignarse con la 
falta de la otra El que admire la 
resistencia y el instinto sorprenden-
te del mulo, no se exija los bríos del 
nervioso alazán. El que celebre la 
viveza de imaginación, el tempera-
mento soñador y aventurero y el ar-
dor amoroso nuestro, no nos exija la 
tolerancia de los pueblos del' norte, 
bija en buena parte de su tempera-
mento tardo y dormilón. Pero aún 
reconociéndolo así, én presencia de 
l los estragos que va dejando a su pa-
¡ so esta indomable intolerancia nues-
! tra, me siento anonadado, como el 
1 pagano antiguo perseguido por el 
Destino, la divinidad formidable; y 
sobre ei fondo gris de una inmensa 
tristeza evocadora, despertando de 
su secular hipogeo, veo surgir en el 
Agoía la figura serena de Arístlded 
el Justo, levantando la diestra para 
contener la furia del sectario que le 
amenaza con el puño, y pronunciando 
las Inolvidables palabras, expresión 
última de la bendita tolerancia: 
— ¡Pega, pero escucha! 
Querido MOHENO. 
H a b l a e l v a l e r o s o c a p i t á n B e r n a r d o S a n d ó V e r d e c í a 
u n h o m b r e que p o r sus p r o p i o s m é r i t o s y esfuerzos se 
supo e levar desde la p o s i c i ó n m á s h u m i l d e hasta o c u p a i 
u n b r i l l a n t e pues to en n u e s t r o E j é r c i t o ; a é l se debe en 
g r a n pa r te e l é x i t o de casi todas las operac iones m i l i t a r e s 
de O r i e n t e y p o r e l l o m e r e c i ó la m á s ca lu rosa f e l i c i t a c i ó n 
del SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
Su car ta es é s t a : 
Hoy celebran tíu santo los Moi-
sés; los Marcelos, Castos y Vitálicos; 
las Rosalías de Palorino; las Rosas 
de Viterbo y las Cándidas viudas; no 
las viudas candidas. Estas son las 
que, deseando reengacharse, lo creen 
ya difícil. Que se vistan en La Casa 
Grande; que compren sus juegos de 
cama y de mesa en el SO de Galiano, 
y vtrán cómo "reinciden" en segui-
da. 
A la par que los Moisés, debieran 
hoy celebrar sus días los legislado-
res. Pero no los celebran. ¿Quare cau-
sa? Que, legislando, se parecen al 
Moisés bíblico como los melones ai 
astro del día, o como el catre, que 
Píos confunda, a una cama de bronca 
de las que venden Vidal y Blanco en 
Galiano 95. 
En cuantoa los Marcelos, el mismo 
nombre sincopado lo dice: son los 
que sienten un mar de celos, aunque 
no amen a ninguna mujer. Ejemplo: 
los que, después de encargar su hebi-
lla en El Gallo, Obrapía 39, ven que 
también la encargan sus amigos. 
¿Los Castos? Abundan, aunque lo 
nieguen los que no lo son. Y son los 
que aman a Dios y al prójimo, en vez 
de amor solp a la "prójima" Los 
que asocian lo honesto a lo útil y lo 
útil a lo delectable. Los que, a la 
vez que el alimento para sus pája-
ros, piden las flores para su mesa, 
a la casa Langwith y Ca. de Obispo 6C. 
Las Rosalías abundan igualmente 
Son, por lo general, muy bellas, muy 
amantes del hogar y muy juiciosas. 
Tienen poca afición a las novelas, 
pero gustan de la lectura que ins-
truye deleitando. En La Moderna 
Poesía se las -ve con frecuencia. 
Las Rosas de Viterbo se dan tam-
bién en el jardín criollo. 
Los Vitálicos ya son costales de 
otra harina. Toda su vitalidad, gene-
ralmente, la emplean en diversiones 
y placeres. Menos mal si, entre las 
i primeras, está la de ir al Nacional 
hoy a oír La Travita, o a La Corae-
I día, a reir Militares y paisanos. Y 
| si, entre ios segundos, figura el hâ . 
leerse un traje por semana en la Ha-
Ivana Sport, (71 de Monte.)—ZAUS. 
L i b r o s N u e v o s e n 
L a M i o d e m a P o e s í a 
Rudvard KUdlng—Los Flecos de ia 
Escuadra. La vid aen los Submarinos y 
en los Caza-minas. 1 tomo, en rústica; 
45 centavos. 
Azorín.—La Ruta de Don Quijote. 1 
tomo, en rústica; 90 centavos. 
Juan Telles y López. Vidas sin vida 
(novela.) 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Collette Willy. Ketiro Sentimental 1 
tomo, en rústica; 80 centavos. 
Julio Camba. Alemania (impresiones 
de un español.) 1 tomo, en rústica; 80 
centavos. 
R. Blanco Fombona.—La Lámpara da 
Alndino. 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Concha Espina.—El Amor de las Es-
trellas. 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Oüvelra Lima.—La Evolución Históri-
ca de la América Latina (Bosquejo Com-
parativo.) 1 tomo, en rústica; 80 cen-
tavos. 
Ricardo León.—Alivio de Caminantes. 
1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
F. Lozano y Lozano.—El maestro del 




El dCa 8 de Septiembre, día de la San-
tísima Virgen. Niwstra Scüora de la Ca-
ridad del Cobre, Patrona de Cuba, se ce-
lebrarán brillantes fiestas con arreglo al 
siguiente programa: 
A las 7 de la mañana. Misa rezada y 
comunión general. 
A las 9 de la mañana. Solemne bendi-
ción del nuevo altar mayor. A continua-
ción, misa cantada dé Ministros y Ser-
món a cargo del señor Cura párroco de 
Jesús del Monte. Monseñor Manuel Me-
néiulez. 
A las 6 de la tarde. Procesión por el 
pueblo con las Imágenes de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Sagrado Corazón de 
Jesús y la Purísima Concepción. 
Después de la Procesión, dará comien-
zo en los amplios salones de la sociedad 
"El Grito de Baire," un suntuoso baile 
amenizado con una afamada orquesta de 
la capital. 
Este baile será gratis para los seño-
res n sodados que estén al corriente en 
sus recibos y no se suspenderá por cau-
sa alguna. 
EL CORRESPONSAL. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o caer en la r i d i c u l e z de p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s pres tados , c o m p r e en Venec i a , 
sus cub i e r t o s de plata . S o n elegantes, de clase 
fina en m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y bara tos . 
Cuando un a m i g o le p i d a los suyos , p o r q u e tiene 
i n v i t a d o s , d í g a l e que en Venec ia , hay juegos de 
T e n e d o r p o r ( f r t ( ¡ n 
C u c h i l l o . . I V U 
y C u c h a r a s o 1 0 T A = 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S D E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
Le h a r á 
O B I S P O 9 6 . 
quedar b i e n c u a n d o rega le . 
T E L E F . A-3201 
A g u i a r Ufo 
I N C 0 N T I 1 1 I A D E 
B U S Q U E E L O R I G E N Y C U R E S E 
M A N I N 
MANIN no ha muerto como al-
gunos suponen; repuesto de sus 
bolencias ha vuelto abrir su casa 
ofreciendo el acreditada vino de 
^esa RIOJA MANIN, a $5.00 ga-
j ^ ó n y 35 cts. botella. Pronto 
,0&a el queso Cabrales. Jamones, 
^ones y fabes. Obrapía, 90. Te-
[efono A-5727. 
C6449 
Habana, 24 de junio, 1917. 
Sr. Angel Fernández, 
Inquisidor, 15.—Ciudad. 
Muy apieclablo señor:. En lo má* recio de la campaña, me atacó una 
fuerte afección catarral, de la que me libré gracias a su "LICOR DE BE-
RRO". No puede usted figurarse el éxito que ha tenido entre los militares 
su excelente bebida. 
Yo no puedo ocultar mi agradecimiento al agradable y útilísimo " L I -
COR DE BERRO", y lo recomiendo a cuantas personas deseen tomar una 
cosa buena, o curarse algún catarro o afección semejante. Sin más quedo 
de usted, señor Fernández, muy atto y s. s. 
No pocos son los individuos que pa-
decen de incontinencia (retención) de 
orina. Muchos creen que esto no tie-
ne importancia, que "ya se curará"' 
luego, porque ahora las ocupaciones 
no le permiten ni leer los anuncios. 
Cuando usted note que no orina to-
da la cantidad que acostumbra, esté 
sobre la pista y no* le abandone, pues 
no tiene nada de particular que sea 
usted un nefrítico que "acapare" to-
da la existencia del terrible ácido 
Orico. 
El "caño" de la orina se entorpece, 
se obstrucciona debido a que el riñón 
funciona mal El riñón, que es el f " 
tro por donde se filtra nuestra san-
gre, suele "tupirse", valga la frase, 
debido a que el líquido que pasa por 
61 trae muchas Impurezas, entre otras, 
el ácido úrico. 
Este ácido se precipita en forma do 
piedrecitas. cristalltos muy pequeños, 
pero que a veces se "amontonan" jr 
j forman una piedra tan grande que el 
cirujano tiene que intervenir. 
Evítese usted mismo todas esta^ 
I molestias. Tome Bbnagnesix (nueva 
¡fórmula química 12 veces más activo 
que la magnesia) y notará en seguida 
la mejoría. 
Binja{fneslx es un poderoso diuré-
tico y un antiséptico urinario tan efi-
caz que dicha-s propiedades son laa 
que le han dado a este patente, la ce-, 
lebridad de que goza en toda Euro-, 
pa y América. 
La acidez del estómago desapareoe-< 
vá como por encanto si toma un fras-i 
co de Blmajraesfx. 
Se vende en todas las droguería* y 
farmacias de Europa y América 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
Pidan muestras de lonas, pieles, etc., a 
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B O D A E L E G A N T E ENT E L A K G E L 
Flora María Suárez 
y el doctor Antonio Ramos Mart inón 
Algo que es grato, que es satisfac-
torio, viene a interrumpir mi tregua 
y quebrantar mi silencio. 
Una boda me reclama. 
Y sustrayéndome a los encantos de 
esta regalada vida, entre ramas, entre 
aromas y entre rumores, aquí, en una 
poética posesión campestre, acudo a 
la cariñosa demanda. 
Boda que por las simpatías que me 
inspiran los contrayentes no hubiera 
cedido a nadie, dicho sea con perdón 
del queridísimo Sustituto, el gusto de 
describirla. 
Se celebró anoche. 
El Angel, la iglesia de moda, abrió 
de nuevo sus puertas para una cere-
monia nupcial. 
Aparecía bellamente engalanado con 
plantas y con flores bajo una ilumi-
nación espléndida. 
El altar mayor, por donde han des-
filado últimamente las novias más dis 
El traje, de valor imponderable, pro-
cedía, a ligual que todo el magnífico 
trousseau de la novia, del famoso atelier 
de Ismael Bernabcu y Hermanas, en 
Aguacate 52. 
Fué de esta casa, con la expresión 
de la más dulce ofrenda, de donde 
recibió la linda fiancée el ramo dej 
mano. 
Ramo precioso. 
Un nuevo modelo de El Fénix que 
merece citarse entre los más elegan-
tes, más originales y más artísticos del 
renombrado jardín del Paseo de Car-
los I I I . 
Flora María, después de concluida 
la ceremonia, mandó a depositar el 
bouquet ante la imagen de San Anto-
nio, recibiendo entonces de manos de 
su amiga predilecta, la gentil señorita 
María Doria, un ramo de pomposas y 
fragantes rosas. 
Padrinos fueron de la boda los se-
tinguidas del mundo habanero, esta-! Pa^res fe la novia, el respeta-
ba colmado de rosas y resplandecien-!bIe caballero don Manuel Suarez Beu-
te de luces. 'nes ^ 8U esPosa» la distinguida dama 
Rosas agrupadas en jarrones de los'Juana Caraballo de Suárez. 
que se desprendían infinitas espigas/ lestigos. , ^ «» / i 
de trios del valle. | , Fuer°n Por Parte de Flora Mana el 
A las nueve y media, según indi- doctor Rodríguez Alonso y los señores 
caban las invitaciones, dió comienzo 
el acto. 
Instante único, sublime... 
Todas las miradas estaban fijas, 
desde la llegada del cortejo nupcial, 
en los simpáticos novios. 
¿Sus nombres? 
Eran la señorita Flora María Suá-
rez, muy bonita, muy graciosa y muy 
interesante, y el distinguido joven An-
tonio Ramos Martinón, Doctor en Me-
dicina y Cirugía de la Universidad de 
Barcelona. 
Título que se propone revalidar en 
nuestro primer cuerpo docente a fin 
de poder ejercer su profesión en to-
do el territorio de la república. 
El cuerpo médico de la Habana con-
tará pronto en su seno con un facul-
tativo de tan altos merecimientos co-
mo el doctor Ramos Martinón. 
Valioso es el refuerzo. 
Flora María, que a la temprana 
edad de catorce años ha visto ceñida 
a sus sienes la diadema de las des-
posadas, apareció en el templo ra-
diante de belleza y de elegancia. 
Su toilette era un primor. 
Camilo Sabí, Enrique Fernández y 
Emilio M. Montes. 
Y el doctor García Rios como testi-
go del novio junto con los señores 
Cecilio Artime y Antonio Clarens. 
Numerosa la concurrencia. 
Pero en gracia a la brevedad y 
por temor a incurrir en omisiones, siem-
pre sensibles, me veo obligado a pres-
cindir de toda reseña. 
Un lindo chalet de la Calzada de la 
Víbora esquina a la Avenida de Acos-
ta, regalo de los padres de la novia, 
esperaba a los simpáticos desposados 
para ser su primer nido de amor. 
Van hasta él los votos que desde 
aquí hago por su ventura más grande 
y por su felicidad más completa. 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estflos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente do pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Tel. A-42(U. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Insensiblemente en el sueño cotidia-
no, y, ¿quién negará que los momen-
tos en que la vigilia esfumada cede 
al sueño, son de tranquilo y dulce 
placer que por lo ténues, apenas si so 
gozan? 
¿Nunca os habéis muerto?, la pre-
gunta parece extraordinaria; lucha 
con la noción que tenemos de que de 
la muferte no se vuelve y sin embar-
go aunque el mismísimo Shakespea-
re en el monólogo de Hamlet que ge-
neralmente se conoce por "Meditación 
de Hamlet sobre la muerte" llama a 
ésta "Ese país no descubierto de cu-
yos linderos ningún viajero vuelve" 
(That Indiscoveld cMintry, from 
whose bonrn. ]Vo traveller returns), 
lo cierto es que el que escribe estas 
líneas y otros muebos a quienes ha 
podido preguntar han pasado por la 
sensación de la muerte que es muy 
distinta de la del síncope. El caso tí-
pico es el de la sensación de muerte 
en un naufragio; la salud era perfec-
ta un momento antes; generalmente 
lio hay ninguna herida en el cuerpo; 
se lucha desesperadamente, nadando, 
por la vida y cuando las fuerzas se 
van a agotar y la muerte se acerca 
Pe tiene una visión rápida (que no 
debe durar al parecer más que un 
la guerra, se hayan preguntado algu-
nos autores ingleses si la muerte es 
un dolor. No hablemos ahora de la 
oriflama grandiosa que cobija al que 
en holocausto de su patria dió la vida 
en su altar: nunca habrá en la fra-
seología incompleta de un Víctor Hu-
go o de un Bossuet, por incompara-
bles que parezcan, medidas con las 
nuestras, tropos ni alardes de gran-
deza bastantes a ensalzar debidamen-
te la muerte del soldado. No, habla-
mos solo de como muere y a donde 
va. Tenemos sobre nuestra mesa cua-
tro de esas obras; tres inglesas y 
una norteamericana que tratan de 
eso; y antes de que las abriésemos 
mirando al título, en el tejuelo, ve-
nían a nuestro recuerdo las palabras 
de Claudo Bernard: "La muerte es 
la vida"; apotegma religioso porque 
la muerte es la vida eterna; y pos-
tulado físico-químico porque la des-
composición de la materia abre la vi-
da a millares de seres necrobiáticos, 
que al morir, a su vez, desatan la 
formación de compuestos químicos, 
para que se qumpla el para algunos 
pavoroso In pnlvus reverterls. 
"En el umbral de lo nnnea visto" 
es el título de un libro escrito en 
Julio último en Londres por Sir Wi-
lliam F. Barrett. El capítulo en que 
trata de la "Evidencia de la vida fu-
tura" recuerda por su grandeza aquel 
tratado magistral de Gladstone "La 
inconquistable roca de la Creencia", 
segundo), pero completa, de la exis- Q"© tanto se leía en^1892. Fué Ba 
tencia que uno atravesó y sobre todo 
de la infancia, bajo un cielo azul y 
un paisaje risueño y luego, de repen-
te, la noche eterna en los ojos, que 
dijera Homero. Y si habéis tenido la 
fortuna, ¿la fortuna?, de que en ese 
momento una mano salvadora os 
arranque del mar cuando ibais a 
desaparecer para siempre, ¿no es ver-
dad que uno puede decir que ha 
muerto? y lo prueba que la color no 
vuelve a las mejillas, como en el sín-
cope, rápidamente, sino que durante 
dos o tres días nuestro cerebro y 
nuestro corazón, resucitados, no pue 
rret durante treinta años profesor do 
física en el Real Colegio de Dublín 
y fundador hace treinta y cinco de la 
Sociedad de pesquisas Psíquicas. 
Un capítulo interesante de este vo-
lumen es cuando expone su convic-
ción de que durante los tres años de 
guerra han abrazado muchos con fir-
meza la contemplación y los estudios 
religiosos, acercados por la muerte de 
tantos seres queridos, a Dios, origen 
de la vida. 
"La Iletrada de la muerto", por el 
doctor Robert W. Mackenna es muy 
interesante porque está escrita por 
den desempeñar sus funciones, ni un médico observador de gran cora-
quitaros la palidez de la muerte ni I zón y de temple de que mira a la 
devolveros el perfecto equilibrio en ¡muerte cara a cara, en lo que tiene de 
el andar. grandiosa no de dezlenable y emoti-
No mucho que ante las tumbas de 
tantos millones de seres, segados por 
S A B R O S I S I M O S 
va. El capítulo "Lo que la vida gana 
en la muerte", recuerda como el des-
precio de la muerte es* el origen de lan 
fuerzas de los grandes Capitanes de 
los siglos; como encadena los co-
razones femeninos, y conquistándolos 
es origen de vida. El temor de la 
muerte que a algunos hace desviarse 
del camino de honor, como sucede a 
los desertores, lo explica como ten-
Cuando un nlñr» mayorclto come un 
Bombón Purgante del doctor Martí, glem-
pre (ileo uue está sabroslalmo, porque 
así es eu efecto. Es un rico y fino 
bombón, de aundante y sabrosa crema, 
ique lleva en ella oculta la purga, que no 
ee advierte. Todas las boticas los ven- A i i — ' .v—, —— 
den y su depósito está en la botica "El | uencla a « conservación de la espe-
QrisolJ'l.Neptuno^^_Manrlflge. j cíe en un alma pequeña que no está 
' ' a la altura del sacrificio. 
"Inyestipaclones psíqiucas,% por J. 
Arthur Hill , es como su nombre lo 
índica, una incursión en las teorías 
¡.v prácticas de las fuerzas poco cono-
Ni el acontecimiento de ayer no-!^as QUe Puncen la telepatía; nos-
E n F o r n o s 
B O L S A S 
A l t a f a n t a s í a 
C o l o r e s e x q u i s i t o s . 
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trabajos modernos. Cita el de alguno 
que cree "que el convencimiento de 
que existe una vida futura eterna nos 
hace descuidar el mejoramiento de 
la mundial." 
Precisamente entendemos que es lo 
contrario. Todas las pasiones se 
desatan en el que cree, por su eterna 
desgracia, que no hay sanción a lo» 
actos terrenales más allá de la tum-
ba; mientras que el convencido do 
que Dios, misericordioso, pero justo, 
nos otorga el perdurable galardón de 
una vida honesta, persevera en ella, 
considerando que este mundo es me-
nuda antesala de los infinitos alcá-
zares celestiales. 
E n t o r n o d e u n a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
poderoso conocimiento de la triun-
fante amenidad periodística y de los 
misterios humanos, me propuso es-
ta interviú original y trascendente. 
(Nuestro Administrador debe sen-
tir fuerte afecto por la literatura de 
Balzac.) 
Ambos comentamos: 
—¡Lo que habrá visto esa señora 
en tanto tiempo! Y en seguida fui 
en busca de Un tranvía del Vedado. 
Una alegre y risueña casa en el 
Vedado. En el portal de la casa veo, 
en la fugacidad de una mirada, mu-
jeres elegantes, bellos trajes blan-
cos, rizadas cabecitas de niños- . . . 
Todo exhala distinción, lujo, sereno 
calor de hogar. 
En un rincón de la sala—en otra 
mirada: cuadros, muebles delicados, 
lámparas, espejos—está, arrebujada 
en negro chai, y vistiendo traje ne-
gro: una ancana pequeñita, tranqui-
la, en el recogimiento, casi inerte, 
de los viejos. 
Toda ella respira bondad, dulzu-
ra, amor. Y confieso, que cuando la 
saludé respetuosamente, hubiera pre 
ferido dejar un beso en su levísima 
y pálida mano de abuelita. 
Escuchad sus palabras. Son, como 
un pintoresco cortejo de cosas pa-
sadas. 
—El día cuatro de Septiembre—es 
decir hoy—cumpliré noventa añosv 
Como recuerdo imborrable, sal-
ta vivamente lo que en mis prime-
ros años oía hablar sobre el gene-
ral Tacón. 
—Me casé joven. Durante treinta 
años gocé la felicidad de mi matri-
monio, como un perenne día de fies-
ta. Hasta que Dios llamó a mi espo-
so. 
El destino no quiso sin embargo 
que continuara aquella felicidad. Mi 
marido perdió su dinero en opera-
ciones de comercio y se volvió loco. 
Doña Rosalía calla, ensimismada 
en su melancolía y en el tumulto de 
sus recuerdos. 
Imaginad el terrible cuadro. El 
hombre a quien ella idolatraba, lo-
co en un manicomio. 
Una de las hijas de Doña Rosalía, 
dice: 
—Era una locura lúgubre, que gi-
raba siempre en torno de los hechos 
de su vida y de su matrimonio. 
Ultimamente la ancianidad de Do-
fía Rosalía, ha sufrido otro golpe: 
la pérdida de un hijo de sesenta y 
dos años. 
—Después de la muerte de mi hi-
jo, me he quedado muy triste. Ex-
cepto estas dos catástrofes, no he 
tenido otras penas. Soy casi feliz. 
Hablando de su matrimonio. Doña 
Rosalía se anima. Rompe su quietud 
de anciana, para hilar con gozosos 
dedos apresurados, la rueca encan-
tadora de sus delicias conyugales. 
Por eso, surje naturalmente una 
pregunta: 
—El divorcio... ¿qué le parece? 
Sobre las controversias, sobre los 
razonamientos, sobre los legistas ra-
dicales, sobre los prudentes y los 
extremistas, ella deja caer estas pa-
labras : 
—No sé. Como no es obligatorio, 
nunca nos hubiéramos separado. 
Cómo vive actuailmente es-
ta vlejecllla de noventa años. 
NI padecimientos ni remedios, 
lío necesltaa espejuelos. 
—Me levanto a las ocho de la ma-
ñana. Pero confieso que me gusta 
extraordinariamente, con verdadero 
deleite, prolongar mi estancia en la 
cama. 
Mis blznleteclllos penetran en la 
alcoba. Y si la mañana se viste con 
fulgores alegres y cálidos de sol, van 
abriendo las ventanas. 
Me cuido un poco escrupulosamen 
te—dice. Temo a las corrientes de 
aire. 
En seguida que me desayuno ba-
jo al jardín. 
Y si hubieras estado frente a Do-
fia Rosalía, lector, escucharas de sus 
labios seniles, cómo esta fuerte vie-
jecilla se complacía en pintar su alo 
gría, discurriendo por el jardín, en-
tre flores. 
Después, tomo los periódicos. Ocu 
po mi sillón predilecto. ¡Y a leer! 
Con una sonrisa, levemente espol-
voreada de burla inocente, dice: 
—A mi me gusta enterarme de las 
maravillas de este siglo. Y cuando 
leo eso de los aeroplanos y de los 
submarinos... ¡Jesús! qué susto. 
Hay un vuelo de sonrisas. Por-
que, sabedlo: Doña Rosalía ante los 
terribles esplendores de la civiliza-
ción, ni se refugia. Intranquila, en 
la Tebaida luminosa de sus viejos 
tiempos, ni arroja, tampoco, el in-
cienso de sus asombros o de sus 
azoramientos. 
Ferrocarriles que devoran kilóme 
tros, tranvías que ruedan sin caba-
llos que los arrastren; luces bri-
llantes encerradas en globos de cris 
tal, que se encienden al conjuro de 
un botoncillo casi Invisible en una 
pared; maravillosa cajlta del telé-
fono; hombres que vuelan cerca de 
las nubes, expulsando a los pájaros 
de su reino azul; cortejo brillante, 
estupendo y milagroso de la civili-
zación. . . 
Doña Rosalía, os dedica, en sus 
noventa años, una sonrisa amable. 
Sigue hablando, respondiendo a 
nuestras mil preguntas: 
—Me encantaba el baile. En mis 
buenos tiempos bailé muchísimo. 
Hoy, cuando escucho en el piano, al-
guna danza reposada y digna,—no 
estos violentos danzones de ahora— 
mi alma se prende gozosa en el sor-
tilegio de la música. 
¡La música! Recuerdo Hernant, 
El Barbero de Sevilla. Pero de to-
das las óperas que oí en mis tiem-
pos, la que siempre me agradó más, 
la que ha dejado en mi mente, un 
^orfume melancólico y dulce, fué 
Norma. 
Alguna de mis nietas,—señalando 
para tres damas elegantes y bellas, 
que adornan la sala con sus encan-
tos—me hace de vez en vez un re-
galo maravilloso: me obsequia con 
,¡M»U.<i<l.i 
wtm 
Doña Rosalía Hernández, viuda d c Fuentes, rodeada de sus biznietos. 
S i g u e n l l e g a n d o 
m á s a s i á t i c o s . 
La inmigración asiática continua an-
mentando en tanta o más proporción quo 
disminuye la blanca. 
. Anoche, sepün dimos cuenta en la an-
rhf̂  Pn pi teatro Pavret donde canta- i . convenimos con ol autor en terlor edición, llegaron so inmigrantes en el teatro i-dyrei, aonae canta | mia ^HnMr.^» „ _.. cu I chinos eu el vapor "Ollvctte," proceden-ba el tenor español Lázaro, fué motl-, j ^ . 1 ' ; , , ; ' ^ 0 ^ . ^ f ^ " 1 ^ es 
vo para restar público al cine For-' i l ^ l , ^ 6 ^ ? ^ ? . } ^ ™ voga 
sus pri cipios y creemos que es un 
lido lograr voga no 
nos donde se estrenaba " e l l a 
de la pequeua mano", la ya famosa, meza en , creenci¿ 
película do aventuras sensacionales | De otro género e8 el u 
tes de su pnls, vía la l-Morida. 
En el vapor americano "Kxcolslor" quo 
entró en puerto en la martn-gada de hoy 
leí mono Jack. , „ , i publicado el mes pasado^en " n p w 
En vista del enorme éxito alcanza- vork « A l i n a s opiniones ¿ b r e n„a 
do y de que muchis-mas familias dÍ8-jT|da fntnra» por Samuel WaddtoJSf 
tinguidas que asisten a diario a ese ¡poetai crítico, y autologista m ü T W Í 
fresco y céntrico salón, pero Q ô ; tor norteamericano trata con vaWfñ 
anoche no pudieron conseguir entrav !la cuestión de si existe o no una virtí 
da por que se anticiparon otras, es- (futura. Como la inmortalidad del S 
ta noche se volverá a exhibir tan in- | ma ha sido creencia tan antigua 
teresante obra, del repertorio d* arraigada, estudia las enseñanzas do c o r r e o d e c e n t r o A m é r i c a 
Santos y Artigas. -
. Otro Heno segu 
ros de. cámara y 50 de cubierta que se 
supone sean Jamaiquinos. 
Este buque será despachado a cualquier hora que llegue. 
POR LA VIA DE LA FLORIDA Acu-nuU del contingente de fcO chinos que llegó auoche en el vapor "Ollvette'* por la vía de la Florida, llegaron también en este buque: 
El superintendente de la Comnalila 
carbonera "Havana Coal" Mr. Cllfford 
htapleton, la sefiora Elena Martínez Ibor 
de Cervantes e hijos, los señores oJsé Llo-
vera. Emilio Méndez. José J. Díaz. Rafael 
Outlcrrea. Enrique C. Hevla. Ramón Ilo-
procedente de Nueva Orloans con carga, • «"«M> J' señora, David Polhanins. Francls-
ganado y C» pasajeros, ha llegado otro I ̂ o García, Lucas Ñápeles. Antonio Rico, 
contingente de 44 chinos, los que al Igual 
que los otros fueron remitidos a Tlscor-
nla hasta que llenen los requisitos para 
desembarcar, 
CABALLOS PARA EL EJERCITO 
Entre el variado cargamento de gana-
doque trajo el "Excelslor" figuran 50 
caballos pura ol ejército cubano. 
EL "HERCULES." 
El vapor noruego "Hércules" entró en 
puerto esta mañana procedente de New-
port News con un cargamento de carbór» 
mineral. 
Confuclo, Buda, Platón y Zenon. so-) "asta última hora de la tardo de hoy _ 
[meramente; y luego profundiza en lo* l ?? Ue^ar» ^ vaPor„c"rreo de,Ja lo persetaron los cónsules españolea * a ea 103 blanca quo viene de Colón coa 19 pasaje- en Nueva Orleans y Mobila. 
las melodías de Norma, al piano. 
Sus lecturas favoritas, Os-
car y Amanda, tiene un culto 
ferrlent© en el corazón de Do-
na K os alia. 
Ella ha dicho: coser, acariciar y 
Jugar con mis bisnietos y leer, leer 
mucho: esos son mis gustos predi-
lectos. 
—¿Y entre esas lecturas Doña Ro-
salía? 
—Hay una novela que he leído 
muchas, muchísimas veces: Oscar y 
Amanda. 
Y no crea usted: siempre que re-
leo esa novela, esa historia triste de 
dos almas enamoradas, dejo hume-
decidas las páginas, con algunas la-
grimillas. 
—Me gusta mucho, también, Ja-
vier de Montepln. Ese diablo de no-
velista me seduce con sus novelas de 
folletín. Todos sus libros me inte-
resan. Cautiva la atención. Se adue-
ña de ella. 
Además es Interesante ver que los 
malos son castigados siempre, en 
jas últimas páginas de la novela, 
después de haber cometido mil fe-
chorías y crímenes. A mí me encan-
ta ver que los pobres amantes per-
sepuidos, maltratados, al fin, lo-
gran casarse y constituir un hogar 
Puro, y que los malos caen en po-
der de un agente de policía. 
Esos triunfos de la inocencia me 
seducen muchísimo. 
¡ l o que usted habrá visto. 
Doña Rosalía! 
Y rodando la conversación por de-
licados rumbos literarios, doña Ro-
salía, dice: 
—Guardaba una joya preciosa: era 
un ejemplar de "Cecilia Valdés o 
La loma del Angel". Cirilo Villaver-
de, que visitaba mucho mi casa, me 
obsequió con un ejemplar que osten-
taba benévola y cortés dedicatoria. 
i Cuántas cosas habrá usted visto. 
Doña Rosalía! 
—¡Ay! Me parece estar viendo a 
Narciso López. Era por el 1850. 
Y desfilan hombres y cosas, al 
través de las palabras de esta an-
ciana, que recuerda con encantado-
Jra dulzura, sus años matrimonia-
les, y que, ahora, en sus últimos 
años, llora de cuando en cuando el 
fallecimiento de un hijo de sesenta 
y dos años, ocurrido hace uno. 
* * * 
Uno de sus pequeños bisnietos vie-
ne a sentarse a los pies de Doña Ro-
sa, en una banqueta baja. 
Es una niñita de ocho afios, con 
bellísimos ojos negros, en que pa-
recen flotar paisajes de ensueño. 
Y entonces la pálida mano de Do-
ña Rosalía, sobre' la cabecita arcan-
gélica de la niñita, es una lenta ca-
ricia de felicidad. 
* * * 
Es tarde. Un gran aguacero aca-
ba de caer sobre el Vedado. 
Los árboles agitan sus verdes ca-
bezas moteados de cristalinos blan-
cos. 
Y al salir de esta casa, donde 
una gran familia rodea, plena de ca-
riño, a la dulce y buena bisabuela; 
mi alma se puebla de músicas, de 
flores, de estrellas... 
Miguel de MARCOS, 
La Casa de los Elegantes 
J . M . G a s a o o v a 
S. en C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6G02 alt 15t-2 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, asi como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Fditores de 
ebras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALT AREZ, Hno. y Ca. 
OBRA PIA. 99. TURANA. TEL. A-SSTS. 
E S T A B L O D E L U Z ¿ - « f f i ^ í t f c 
Serficlo especial para en- & f % 50 Vls-a-yls de duelo y mllo- tíf r o o 
w * m res, con pareja 5> 3 fierros, bodas y bautizos: 
VIs-a:vls, blanco, c o n ^ j [ 0 00 L U Z , 33. 
alnmbrado, para boda 
T E L E F . A-1338. 
Almacén» A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
FENEliros PAÜTOTES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜESTBS PARA EflTERRAl 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
E . G . I D . 
L A N I Ñ A 
M a r í a d e l o s A n g e l e s A e d o y R i g a u 
HA FALLECIDO: 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 5, a las 8 a. 
los que suscriben: madre, abuela, tío y demás parientes y 
amigos, ruegan a las persoiias de su amistad, so sirvan concu-
rrir al sepelio, que desde la casa mortuoria: Jesús del Monte, €78 
(Víbora), se conducirá a la Necrópolis de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, 4 de Septiembre de 1917. 
Angela Rlgau, viuda do 1\ Aedo; Josefa Díaz, viuda de Aedo; 
Martín F. Pella y Compañía* Usía y VInent; Antonio Amavizcar 
y Compañía. 
C6680 
E l S r , R a m ó n P a s t o r B e n e m e l i s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santo» Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para Jas 8 do la mañana del miércoles, 5, 
los que suscriben: viuda, hijos, madre, hermanos y sobrinos, ruegan 
a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle Merced, 
SS, bajos, para, desde alli, acompañar el cadAver al Cementerio de Co-
lón ; por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
'Ilíibann. 4 de Septiembre de 1917. 
Merced Valdé» viuda de Pastor; Carmen, Dolores, Caridad. Sofía y 
Kamón Pastor Valdés; Dolores Bemrmells viuda de Pastor; Sofía, Mer-
ced y Alfredo Pastor BenemeJis; Merced, Alfredo Craso y EU Pastor 
Beynaldo; Dr. Antonio Valdés Dapena. 
KO SE REPARTEN" ESQUELAS. 
NACI0N.iL. 
Esta noche se cantará "La Travla. 
ta", obra en la que han alcanzado 
justas celebraciones la señorita Coq, 
suelo Baillo, el tenor Limón y el bal 
ritono García Cabrera. 
^ ^ V 
PAYRET. 
Programa de la función da esta 
noche: 
En primera tanda, la obra " 1 ^ , 
regatas de Varadero", una película v 
duettos por Pous y Conchita Llau-
radó. 
En la segunda tanda, la película 
"Llamas de odio" y la obra "Loa pi, 
ratas." 
* * » 
CAMPOAMOR. 
Los episodios 7 y 8 de la serie "El 
romance de gloria" se exhibirán eu 
las tandas de las once, de las doce 
de las tres, de las cuatro y de laa 
ocho y media p. m. 
Además se proyectarán "El secrs. 
to dei torpedo", "Mentira sangrien-
ta", "Las huérfanas de la guerra", 
"Rivales del hierro" y otras. 
Mañana, "Inspiración", por la ac-
triz Ella Hall. 
^ ^ V 
MARTL 
En primera tanda, "Las musas la-
tinas." | \ 
En la segunda, "El recluta." 
En la tercera, "Las gafas negras", 
v v v 
ALHAMBRA. 
El programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
En primera tanda, "El misterio de 
un fotingo." 
En la segunda, "Papaíto." 
En la tercera, "Cintura." 
H* ^ 
COMEDIA. 
Esta noche se verificará la fun-
ción a beneficio de los señores Ro-
sendo Rabell y Alejandro Garrido, 
Jr., con la graciosa comedia en cin-
co actos, "Militares y paisanos." 




Programa de la función de esti 
noche: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "El capitán negro"; en 
tercera, doble, "Los cuatro jinetas 
del Apocalipsis." 
9fa 9fa ^ 
LARA. 
Esta noche, continuación de la 
serie "El brillante celestial", proyec-
tándose los episodios séptimo, octa-
vo y noveno en las tandas primera y 
tercera y los episodios diez, once y 




Para hoy se anuncia, en prtmer» 
tanda, "Burdo oficio de Hogan" y pe-
lículas cómicas; en la segunda, "El 
misterio dei castillo", estrenada ano-
che"; y en tercera, la bella cinta 
"El ídolo blanco." 
M M M 
NUETA INGLATERRA. 
En primera tanda, "La amoicio-
sa"; en la segunda, doble, "Búfalo 
vencedor." 
« « « 
PRADO. 
Función de moda. 
En primera tanda, "Gigetta k 
aventurera"; en la segunda, "El 
apóstol"; y en la tercera, "Celos de 




Función de moda. 
En primera tanda, "La revancha 
del pillets"; y en la s&gunda, "La 
huella de ia pequeña mano." 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Estrenos 
diarios de las más afamadas pelícu-
las. 
G O Z A N D O L A V I D A 
Nadie quiere ser ylejo, nadie quiere 
pastarse, porque todos los hombros quie-
ren vivir luengo snños, siempre dispues-
tos, siempre enérgicos, siempre vigorosos, 
derrochando la vida en plenos tfoces. Pa-
ra ser siempre joven v tener fuerzas pa-
ra todo. estAn las Pildoras Vitallnas, qu» 
se venden en su depósito "El Crisol, 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. _ 
21G33 4 B. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERV1TI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Vi» - a - vis, corrientes 
Id. blanco, con alumbrado , 
5.00 10,00 Coches pera entierro*. C J O bodes y bautizos - - ¿ P * " ^ ^ 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
G r a v e d e n u n c i a p r e s e n t a d a a l J u z g a d o . 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e N a v e g a c i ó n . 
VARIOS SESOBES ARKOGARON EA B EPRESENTACIOX DE ESTA SOCIEDAD INFRINGIENDO EL CODIGO PENAL. 
D e l 1 a l 2 p o r 100, sobre ¡®» 
yas y va lo res . 
^ L a R e g e n t e ^ 
líEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4376» 
Sebastián A. García, doctor Juan Antl- , 
gn, Juan A. Pérez, Antonio Espeson, J. 1 
González Alvarez y otros 
UN DEPORTADO DE MOVILA 
Deportado por las autoridades amerl-
ncanaa IleRíi también en e^Ollvette" el 
subdito espabol José Piqueras que el día 
lo. do Febrero embarcó en la Habana pa-
ra Mobila Tin Tampn. dedicándose allí a | 
su trabajo en la fabricación de mosaicos, , 
siendo detenido, preso y luepo deporta- i 
do por infracción de la ley de Inmigra-
ción americana. 
Piqueras piensa quejarse «I gebor Mi-
lustro do Espafta por la poca protección i 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, M ha radicado en el 
día de ayer una denuncia presentada por 
el doctor Rafael Fernández de Castro, 
Presidente de la Compañía Nacional de 
Navegación, contra los señores Ignacio 
Baguer y Folch, José Fresno y Pérez, 
Francisco Félix Ledón y García y Ge-
rardo Villanuera y Liermo, por los de-
litos de falsedad en documento publico 
y privado y estafa respectivamente. Los 
hecho» denunciados son lo» siguientes: 
El sefior José Fresno, titulándose Pre-
sidente (Ve la Compañía Nacional de Na-
vegación hizo constar en un documento 
notarial dicho carácter, quo según el de-
nunciante solo él puede ostentar, y los 
señores Francisco Félix Ledón y Gerardo 
Villanueva, como testigos de conooimicuto 
en ese mirmo documento notarial idcntlfl-
enron la persona del sefior Fresno como 
Presidente de la citada Compañía. 
Quo el sefior Ignacio Baguer y Folch, 
atribuyéndose el carácter de Secretario de 
la referida Compañía que solo puede os-
tentar válidamente, según el denuncian-
te, el doctor Aurslio Fernándea de Cas-
tro y Xlras, firmó varios documentos eon 
tal personalidad j que los señorea Vi-
llanueva y Baguer y otros han llevado 
al Juzgado Municipal correspondiente pa-
ra ser debidamente requisitados un do-
ble juego de libros oficiales de contabili-
dad y actas y un registro de acciones 
y vaiios Talonarios de certificados de és-
tas. Iguales todos a los que oficialmente 
tiene la Compañía que preside el señor 
Fernández de Castro. Que el sefior Vi-
llanueva ha cobrado ¡os fletes del viaje 
realizado por el vapor "Winoma,"' a va-
rios puertos do la República y habiendo 
sido requerido notarialmente por la Jun-
ta Directiva que hace la denuncia para 
que rinde cuentas do dicho viaje y en-
tregue el saldo que resulte a favor do 
la Compañía en la Tesorería de ésta, no 
lo ha verificado a pesar de haber trans-
currido con exceso el término que se le 
dió para hacerlo. 
Entre los denunciados se encuentra 
Gerardo Villanueva y Liermo, procesado 
recientemente por exigencias de dinero 
con amenazas oe muertv'í a un contratista 
que realizó obras en un barco de la Em-
presa denunciante y en cuya cauba ac-
túa «orno acusador privado el competen-
te letrado doctor Laureano Fuentes y 
Duany. 
" L A E S P I N A " 
S e d e r í a y P e r f o r a e r í a 
O B I S P O , 67. T e l . A-6624. 
Compre usted en esta casa, que en 
conírará de todo. 
2073:< 5st*i 
M u e b l e s e n g a n g a 
en Hiigeles, 1 6 
S e r e a l i z a n t o d a s las 
e x i s t e n c i a s d e es ta casa 
p o r r e f o r m a s e n e l l o c a l . 
" L A I D E A L " 
A l m a c é n i m p o r t a d o r y 
F á b r i c a d e m u e b l e s . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n an t e s v i s i t a r es ta casa. 
A i E J i Q R o m m ü 
A n g e l e s , 16. 
C . 6 4 8 2 * t - - 3 ' L 
l 
"El 
A N O L X X X V D Í A R I O DE l á M A R í N a Septiembre 4 de 1917. 
o t a s 5 e w o c i e 6 a 6 
E n P a y r e t a n o c h e 
Estaba previsto. 
Un desbordamiento de público enor-
^No se recuerda en la historia tea-
tral de Cuba nada Igual. 
La taquilla del rojo coliseo fué ce-
rrada a las ocho de la noche. 
L a entrada general toda agotada. 
Lázaro, el coloso cantante, de envi-
diable garganta correspondió con los 
prodigios de su voz a la estimación del 
público de la Habana. 
Cantó magistralmente. 
Gala de aquel público numeroso era 
un grupo de damas tan distinguidas 
como Carlotica Zaldo de Mendoza, Te-
té Robelín de Torroella, María Ursu-
la Ducassi de Blanco Herrera, Margot 
Barrete de Bru, Obdulia Pages de 
Arellano, Piedad Sánchez de Pedro, 
Carolina Bolado de Selles, Consuelito 
Lámar de Mendoza, Engracia Hey-
drlch de Freyre, María Dolores Ma-
chín de Upmann, Estelita Machado de 
Rivero, Alicia Párraga do Mendoza, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro Felicia Mendoza de Arósteguí, 
Julita Perera de Demestre, Pura Saa-
vedra de Sandoval, Consuelo Caralt de 
Jiménez Rojo, Blanca Marina de Hor-
nedo, bolita Vega de Acosta, Blanca 
Santos de Justiniani, Josefita Hernán-
dez Guzmán de Iraizoz, Rosa' Martín 
(jê Armas, Blanquita Fernández de 
Castro, Margot Escarrá de Puig. 
Berta Casas de Ducassi, Elisa Pérez 
viuda de Gutiérrez, Mercedes Cortés 
(le Duque, Carlota Valencia de Santos, 
gargarita Crespo de González Real, 
Rosita Vázquez de Santeiro, Nena Ro-
dríguez de Santeiro, Adriana Serpa 
de Arnoldson, Rosa Bauza de Hernán-
dez Cuquita Campa de RIvon, Cán-
dida Arteta de Camps, Sara Walling 
de Estrada Mora, Mercedes Lozano de 
jardines, Edelmira Machado de Ca-
rrera, Conchita Fernández de Armas. 
Carmela Gómez de Gallol, María Fa-
bián de Weber, María Regla Rlvero 
de Gutiérrez Lee, Lucrecia Amenábar 
de Faez, Josefina Sandoval de Angu-
l0Y la Interesante esposa del afortu-
nado divo Juanita Almeida de Láza-
ro. 
Y entre las señoritas; 
Nena Rivero, Julita Montalvo, Mer-
cedes Duque, Carmen Osuna, Nena 
Ducassi, Angelina Primelles. 
María Luisa y Aguedita, las dos hi-
jas del Secretario de Justicia doctor 
Luis Azcárate. 
Bolivla Gutiérrez Lee, chiquitica de 
la Torre, Helia y Celia Justiniani. 
Graziella Miranda, Rebeca Gutié-
rrez Lee, Conchita Fernández. Carme-
la Gay, Aurelia Hernández. 
Rosita y Margot de Armas, Merce-
des Iraizoz, Esther Pía, Guillermina 
de los Reyes Gavilán. 
Conchita y Ofelia Fernández de Cas-
tro, María Campa, María Antonia 
Sandoval, Ofelia Tomé y Nena y Mi-
caela Aróstegut ' 
Y Sara, Bertha y Zenaida Gutié-
rrez. 
Lázaro fué llamado a escena Infi-
nidad de veces. 
El público delirante de entusiasmo 
no se cansó de aplaudirlo. 
Aplausos muy merecidos. 
Al terminar la romanza de Marina, 
Lázaro en un momento de entusias-
mo, queriendo compartir su grandio-
so triunfo con la compañera de su vi-
da, le dirigió desde el palco escénico 
un ósculo de cariño. 
Rasgo simpático éste del valioso te-
nor que fué muy celebrado. 
* • « 
Está enferma una dama. 
Dama tan büena y tan caritativa co-
mo Amlérica Aria-s de Gómez, la es-
posa de nuestro amigo en desgracia, 
el general José Miguel Gómez. 
Su mal aunque no reviste caracteres 
de gravedad es de cuidado. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento de la distinguida enfer-
ma. 
Y que sea totalmente. 
* é * 
Alrededor de un concurso. 
Empieza hoy en el elegante Fausto 
el original concurso de ojos triunfa-
dores.. 
Concurso que desde que se Inició 
ha despertado gran interés y entusias-
mo. 
¿Cuáles ojos son los más expresi-
vos y fascinadores? 
Ese e® el secreto del triunfo. 
El Jurado ya ha sido designado. 
Lo forman las distinguidas señoras 
Nieves Durañona de Goicoechea, Jo-
sefina Embil de Kohly, Otilia Tofia-
rely de Barreras. 
Y los señores Federico Kohly y 
Eduardo Solar. 
Las votaciones serán los martes y 
viernes y los escrutinios se darán a 
conocer los jueves de moda del fa-
vorecido Fausto. 
Será una lucha encarnizada, titá-
nica la que se entablará entre las 
concurrentes. 






E s t a m o s p r e p a r a -
d o s p a r a o f r e c e r l e 
V E S T I D O S 
de todos los modelos, en todas los telas y eo todos los precios. 
V i s i t e N U E S T R A E X P O S I C I O N y s e c o n v e n c e r á 
G A R O y R A P - A E i L y A G U I L A 
¿ H E L A D O S ? 
L o s más deliciosos, los mejor confeccionados, los de 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é 
29 clases diferentes. Varias especialidades 
visiblemente es de calma y cordiali-
dad, hace nacer fundadas esperanzas 
de optímlsmo. Predecíase en voz alta, 
por muchas personas en Irlanda que 
la Convención estaba destinada inevi-
tablemente a dividirse en bandos Irre-
coijclllables y que después de dos o 
tres sesiones suspendería sus tareas 
por la iroposibilldad de llegar a nln-
srún acuerdo; pero el hecho de que los 
delegados de todas las facciones y 
credos hayan estado comiendo juntos 
y se les haya visto pasear unidos al 
través de las callos de DuMín, indica 
que se ha roto el encanto que tradi-
cíonalmente los separaba y esto ha-
4. ..t. — ™ «ne el ^ ^ ^ l ^ S t e "eê : 
las violaciones de los tratodos.w E L niPUESTO PROCRESITO EN 
PESIMISMO ACERCA DE RUSIA MéjIco ^ ¿ 1 ° ^ 
Í i01cor fesDS^er«Ttoes - en Pe-' ^ * * Cámara' de Diputados 
trogr^ori a s a f e ^ l a í l a ^ s l ^ | ̂  ^ l e y poniendo en 
Intfrna de Rusia en un despacho ^ 1 y J r l Z Á Z ^ P ^ t o s sobre la 
chado el domingo y sus juicios estáu I In!lnera que fueron estaMe-
R i g a a b r e a l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
en ella lo que había esperado, esto es, 
que Mr. Wilsou no quiere que la gue-
ira sea proseguida hasta el desenla-
ce, en que haya vencedores y venci-
dos. 
Con las mayores esperanzas, preveo 
las consecuencias de las palabras del 
Presidente TYilson y sé que no so-
huneute mi partido, sino que todo el 
pueblo danés comparte mi esperanza 
de que la humanidad pronto se verá 
Impregnados do pesimismo 
"El gobierno, dice, se halla toda-
vía dominado por los elementos irres-
ponsables. E l general Kornllofí se ha 
visto obligado a adoptar personal-
por una ley orgánica aplicada 
por decreto de don Yenustíano Ca-
rranza, antes de que funcionara el 
Gobierno constitucional vigente. 
Esos Impuestos son progresivos, es 
mas a las grandes propiedades que a 
las pequeñas. 
mente las medidas necesarias para el, ^i^1. que S1*^11 proporcionalmente 
avituallamiento del ejército y ha or-
denado la expropiación forzosa de los 
cereales de los campesinos, dentro de 
las zonas de guerra, y a la vez está 
negociando con los empleados de fe-
rrocarriles a fin de dar satisfacción 
a sus legítimas demandas y lograr así 
que el tráfico se normalice." 
Afirma el corresponsal que el Bols-
lieviki, los extremistas), ha vuelte a 
adquirir predominio en las delibera-
ciones del Consejo de obreros y sol-
dados, y está desplegando la mayor 
f cthidad en todas las ciudades rusas. 
Señala indicios ominosos, tales como 
los repetidos actos do incendios in-
tencionales en las fábricas de muni-
eiones de Petrogrado y el que hace 
poco devastó la ciudad de 
EX E L FRENTE ITALO AUSTRIACO 
Udine, Italia, septiembre 4. 
A pesar de las malas condiciones 
del tiempo sigue peleándose a lo lar-
go de la línea Italo austríaca, y lo 
mismo que ayer se Ubran frecuentes 
combates cuerpo a cuerpo entre des-
tacamentos poco numerosos de parte 
y parte. Los soldados austríacos se 
encuentran en muchos casos prisione-
ros por la artillería dentro do las gâ  
lerías subterráneas, cuyas salidas al 
exterior han sido obstruidas por las 
granadas italianas y permanecen va-
rios días sepultados faltándoles vive-
Kazán. j res y municiones. 
Agrega que el Gobierno, en previsión ¡ Los prisioneros hechos durante los 
«e disturbios provocados por el Bols- 1 últimos cuatro o cinco días son, en su 
heviki, que supone han de revestir | mayor parte, pertenecientes a tropas 
graves proporciones, tiene listos mu- i frescas, hallándose en excelentes con-
chos automóviles acorazados pro vis- ' diclones de salud y bien equipados, lo 
tos de ametralladoras en Petrogrado I qUe demuestra el Inmenso esfuerzo -̂ e 
para dominar la situación a sangre y 
fuego si es necesario. 
I A CRISIS ALDIEXTICLi ETÍ 110-
LAPÍDA. 
Amsterdam, Septiembre 4. 
Bepresentando ciento cincuenta mil 
gremios y agrupaciones, se reunió 
ayer en esta ciudad el Congreso de 
t «iones obreras, para tratar del pro-
blema alimenticio, en relación con la 
suspensión de las importaciones de 
if>s Estados Unidos y la perspectiva 
do malas cosechas interiores, los que 
han sido gravemente dañadas "por con-
timias lluvias y temporales de viento, 
fcl Congreso acordó pedir al Gobierno 
que establezca un precio mínimo pa-
h* £1 ̂ tandas alimenticias, el com-
bustible y el cuero para zapatos, o 
• sea los artículos de primera necesi-
J J J » y que adopte cuantas medidas 
sean precisas para Impedir que la 
iniserla y el hambre se apoderen de 
« s clases trabajadoras, y las diez-
men durante ol Invierno próximo. 
^ B l L m T * LA CONTENCION DE 
Dnblín, septiembre 4. 
dndüc ,?Itm!)ro8 elegidos por los con-
«artos del sur para tomar parte en 
ifdn «n,nc,0ll,C(>n8titT1yente' han «a-
dol fh^ reoci61n a Be"a^ Perene las 
deliberaciones de la misma han de ce-
tiempo.6 * ,ldlCha Clndad *0T 
.«ra t ^ Z de (nie la Ce^enclón pro-
i£ ga ^ tareas en una atmósfera que 
el enemigo está realizando para sal 
var la situación. 
Todavía los austríacos tienen bajo 
su fuego el Monte Santo aunque la 
esperanza de reconquistarlo está per-
dida para ellos. 
Además de los combates personales, 
antes aludidos, prosigue un formida-
ble duelo de artillería con el ejé~ 
que manda el general austríaco Bor-
cevic, quien tiene a sus órdenes más 
de cuatro mil cañones de distintos ca-
libres. Los austríacos han convertido 
el lugar favorito para los deportes de 
verano en los bosques de Panov^izí^ 
al sudeste de Gorizia, en un inmenso 
parque de artillería, desde el cual lan-
zan una continua lluvia de fuego en 
dirección al norte cubriendo el pe-
queño llano de Gargano y la entrada 
del valle de Chiapovano, en dirección 
al oeste sobre Sabotlino Podlgora y 
en dirección al sur, sobre los lugares 
adyacentes a las escarpadas faldas 
del monte Carro. 
Según los cálculos del Estado Ma-
yor italiano, el general Borcevlc, co 
"Según Informes de la más autori-
zada fuente, la próxima sesión del 
Relchstag alemán será excluslvadnen-
te consagrada al problema de la paz. 
La mayoría está dispuesta a exigir al 
Gobierno que haga declaraciones con-
cretas respecto a la paz, tal como la 
desea el Reichstag o sea a base de con 
diclones moderadas o mínimas, y se 
dice que el Gobierno que preside el 
Canciller doctor Mlchaelis accederá a 
ello con la Idea de que las negociacio-
nes se Inicien antes do las próximas 
Pascuas.'' 
E l Gobierno alemán, según la a"to-
ridad que ha dado la precedente noti-
cia, es partidario de que los plenioo-
tenciarlos se reúnan, en la Haya, en 
Berna o Copenhague, aun que mos-
trando preferencias por la capital de 
Holanda, donde se encuentra el Pala-
cio de la Paz erigido por el ilustre fi-
lántropo Andrew Camegie. 
TICT0RIOS0 AVANCE DE CADOR-
NA. 
Udlne, Italia, septiembre 4. 
E l Feldmariscal Ton Arz, jefe del 
Estado Mayor del ejército austríaco, 
dícese que está pasando una visita de 
Inspección al frente Italiano, op— 
reorganizar las tropas austríacas a 
las que han desmoralizado sus mu-
chas y recientes derrotas. Mientras tan 
í o los Italianos siguen avanzando un 
pns rusas, confirma lo que dijo el ge-
neral Kormloif, General en Jefe del 
Ejército, en la conferencia de Mos-
cou, con estas palabras: 
"Si nuestro ejército no nos ayuda a 
conservar la costa del Golfo de Riga, 
el camino de Petrogrado quedará ex-
pedito para el enemigo." 
Aunque pocos creen que los ale-
manes penetren hasta la acpital ru-
sa por un Inhospitalario camino de 
trescientas cincuenta millas, sin em-
bargo, la caída de Riga se considera 
grave, porque demnestra que el ejér-
cito ruso dista mucho de su reorga-
nización, como tantas veces se ha 
dicho. . 
La evacuación de Riga les da a los 
alemanes otra base marítima para 
operar en el Báltico, y un punto mu-
cho más cerca del golfo de Finlandia. 
Pero la utilización de Riga por los 
alemanes está limitada por el hielo, 
condición en que estará el golfo den-
tro de poco tiempo, mientras todos los 
buques rusos, desde luego, lograrán 
escapar por el norte. 
bían secado el fango de los caminos y 
los charcos en el campo de operacio-
nes. 
EL DERECHA ELECTORAL EN GUA-
NAJUATO 
Ciudad de Méjico. Septiembre 4. 
La Cámara Legislativa del Estado 
de Guanajuato ha votado la ley con-
cediendo el derecho de sufragio a la 
clase femenina; pero con la restric-
flrme y w t á n extendiéndole"^br¿'i f1011 de las electoras deben saber 
una amplia faja del país, príncíijal.,loer' escribir y depender de ellas mis-
mente a través del valle del Bresto-1n,as* 
Vlcca y sobre la meseta de Bansfcza. vwAvrvsp^ CONSOTTTUN T,AS E l Monte San Gabriel está haciendo L08 FRANCESES COW>Li»A?i L A ü 
esfuerzos desesperados por sostener-
se, pero los piquetes italianos de alpi-
nistas van gradualmente ganando te-
rreno en las faldas de la montaña y su 
caída es solo cuestión de tiempo. 
Desde que iniciaron su pro^nte 
avance los italianos no hay día que 
dejen de ganar algún terreno y todos 
los esfuerzos hechos por l̂ s austría-
cos para recobrar las posiciones per-
didas se han estrellado ante la enér-
cica resistencia de las tropas del ge-
neral Cadorna. 
MEDIDAS EN ALI3IENTICIAS 
FRANCIA 
París septiembre 4. 
E l consumo de leche o crema con 
té, café o cualquier otra preparación, 
quedará terminantemente prohibido 
en Francia después de las nuevo de la 
mañana a partir del primero de oc-
tubre próximo. 
Esta medida es anunciada por una 
orden del Ministerio de Provisiones. 
Se exceptúa de la regla el lunch de 
los ferrocarriles. 
Al mismo tiempo se han enviado Ins-
truejones a los prefectos para que 
consideren la conveniencia de fisca-
lizar el consumo de leche v no autori-
zar su despacho sino mediante tarje-
tas, a fin d»> conseguir que no falte 
tan Indispensable alimento a los ni-
ños, los ancianos y los enfermos. 
Í n v f s t t í u c i o n s o b r e l a p e e -
D1D V D E L TAPOR «ATHENAS" 
Londres, Septiembre 4 
Las noticias recibidas de Capetonn, 
\frica del Sur, informan qne el jnz-
eado de Instrucción creado reclente-
menle para Investigar el caso del va-
vor británico «City cf Athenas", en 
el cual perecieron cuatro misioneros 
americanos y otras personas, a eonsc-
cnencia de que el buque tropezó con 
Tina mina, por haberse negado el ca-
pitón a gobernar el buque como se 
^Fro^de los testimonios denota croo 
POSICIONES CONQUISTADAS 
En el Frente francés, septíebre 4. 
En todo el día de hoy los alemanes 
trataron inútilmente de desalojar a 
los franceses de las posiciones que 
éstos conquistaron en Hurtlbise, cos-
tándole al enemigo un gran aumento 
en las bajas que arrojan sus listas. 
Los franceses, en cuyas vigorosas 
acometidas con buen éxito han proba-
do no sólo su fortaleza, sino que son 
maestros en sus defensas^nlentras 
consolidaban las posiciones soporta-
ron los violentos bombardeos del ene-
migo, permaneciendo Inconmovibles 
en su moral bajo millares de grana-
das que continuamente cayeron ano-
che en el terreno conquistado. 
Durante esas operaciones doscien-
tos alemanes fueron hechos prisione-
ros. Incluso siete oficiales. También 
quedaron en poder de los franceses 
ocho ametralladoras. 
Los prisioneros enemigos declaran 
que la preparación de la artillería 
francesa redujo el efectivo de las com-
pañías alemanas que cubrían la línea 
a cuarenta hombres en cada una. 
Los franceses ocupan ahora todos 
los puntos de observación. Los avia-
dores principalmente se dlstingiuieron 
descendiendo bastante para enfilar 
con sus ametralladoras a la infantería 
alemana y para arrasar todos los ca-
ñones de una de las bateríais eneml-
gas. 
COMISION DE JOVENES CRISTIA-
NOS A ITALIA 
París, septiembre 4. 
A petición del Gobierno Italiano la 
Asodiación de Jóvenes Cristianos ha 
enviado una omisión a Italia con obje-
to de ponerla en relación con el ejér-
cito italiano y ensanchar los lazos de 
amistad entre los Estados Unidos e 
Italia, Tr ^ 
En la comisión de los Jóvenes Cris-
tianos, salió anoche de París Mr. 
Sayre, hijo político del 
I n a u g u r a c i ó n d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y las sub-Estaclones del Calvarlo, 
Arroyo Naranjo y Luyanó. 
Se ha Instalado en el hermoso edi-
ficio de Cerro número 550. qu« per-
teneció a In señora Condesa de Mon-
tejo; local espacioso que ha sido 
retocado convenientemente, dotándo-
sele del correspondiente salón de ac-
tos del Tribunal, donde el juzgador 
ocupará su poltrona instalada sobro 
elevada plataforma; salón de testi-
gos; despacho del señor Juez, con 
instalación telefónica y caja de cau-
dales; despacho dei Secretarlo y de-
partamento para las oficinas. 
A los Letrados defensores y a la 
prensa se les ha reservado también 
sitial decoroso. 
El mobiliario resulta sencillo y 
elegante, no faltando próximamente, 
el escudo de la nación ano cobijará 
ai señor Juez, como para iluminarle 
al dictar sus Inapelables failos. 
Sabido es que para el desempeño 
de este nuevo Correclonal se ha de-
signado a un hombre loven, culto, 
entusiasta y competente: S| Doctor 
don Gregorio de Llano y Raymat. 
distinguidísimo y antiguo miembro 
de la carrera Judicial, quien ha des-
empeñado cargos de Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción, en la 
Magistratura y en el Ministerio Fis-
cal, todo lo que hace esperar mucho 
en pró de su provechosa gestión al 
frente de este nuevo y codiciado des-
tino, al que se le ha elevado Justlsl-
mamento. 
Auxilia ftl Doctor Llano el si-
guiente competente personal que fué 
nombrado hoy: 
Secretario: Sr. Luís Hernández 
Ortlz. 
Oficiales primeros: Sree. Fernando 
Gigato, Imeldo Clavijo y Luís Sán-
chez. 
Oficiales segundos: señores Ro-
sendo Gutiérrez, Domingo García 
Rodríguez, Luís Rodríguez Cadavld, 
María Amparo Bergareche. Raimun-
do Echeverría, Francisco Calderín y 
Tosté. 
Alguacil: Sr. Romualdo de Cár-
denas. 
Conserje: Sr. Manuel Iduate. 
Además prestan servicios como 
Módicos Forenses, adscrlptos a este 
Juzgado, los doctores Jorge Horts-
man y Benjamín Sardiñas. 
Se ha designado para que preste 
servicios de posta como policía auxi-
liar al vigilante de la Estación del 
Cerro señor Pablo Menéndez y Zu-
bizarreta. 
UN CADAVKR 
En la finca "El Toro," del barrio <J« 
Tosca en Colesa, fué encontrado muerto 
Mauricio Hernández González, mayoral 
de dicha finca. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En el llómetro 98 de la carretera do la 
Habana a San Criitttbal, se volcó el au-
tomóvil de aiju.l pueblo número 14, de 
cuyo cacidente resultó muerto el menor 
Ascensión Monroy, herido jrrnve el chauf-
feur Fidel Vega y lerveg Dámaso Laxa y 
Leopoldina Monroy. 
SEXTEXCLVDOS 
El Juez Correccional de Camagüey, ha 
eentenclado a 90 dias de arresto, a tres 
de los lugadores sorprendidos Jugando al 
prohibido y como duefios además de casa 
do Juego y de lenocinio. 
A diez y seis que también fueron sor-
prendidos en la misma faena, a 100 pesos. 
El hecho ha movido la opinión. Los 
sentenciados son extranjeros y dueños de 
cafés. 
La prensa de aquella localidad ha con-
denado la conducta de los sentenciados, 
quienes habían cometido en ceutro de le-
nocinio, parte de un edificio donde reciben 
enseñanza infinidad de niños. 
P^EStPCESTOS APROBADOS 
Por la Sección correspondiente do la 
Sfcrctarin de Gobernación, han sido apro-
bados los Presupuestos del ejercicio co-
rriente, pertenecientes a los Ayuníamien-
tOF de Qnanabacoa, Oaibarléu, Aguacate, 
San Antonio de Cabezas, Encrucijadn, y 
uno Extraordinario de Guanabacoa, for-
mado para pagar sueldos al Presidente 
del Ayuntamiento, durante el tiempo que 
desempeñó las funciones de Alcalde. 
D e P a l a c i o 
SUPERVISOR QUE CESA 
Se ha ordenado el cese del Supervisor 
de Quemado de Güines, al Capltdn, señor 
Florentino Rodríguez Guerra. 
l a A s s c i a c í ó n i t t i p l e a -
dos de i a C a s a s de Sa lud 
y Benef icenc ia 
MATIXEE Y VERBENA. 
Lamberto Martín Laborda, popular 
presidente de esta popularisima Aso-
ciación dondo forman todos los hom-
bres humildes que laboran en las ca-
sas de Salud y de Beneficencia de la 
República, nos participa esta noti-
cia que de seguro alegrará los cora-
rones. 
Pronto, una gran fiesta; matlnée y 
verbena; en la Quinta del Obispo; al-
go sorprendente, algo original. 
Muy pronto. 
DESDE UNION DE REYES 
Hoy celebran su fiesta onomástica, 
nuestros entusiastas suscriptores al DIA-
RIO, señores Ramón Díaz, Ramón Crespo, 
Ramón Romero y el popular y muy que-
rido colono, señor Ramón Quevedo. Que 
todos tengan un día feliz. 
Recibo y copio: El Jefe Local de co-
munlcncionef; B. L. ftl y tiene el gusto 
de participarle mío en esta fecha, ha to-
mado posesión del cn»go de Administra-
ción do Correos y Telégrafos de esta lo-
calidad, Manuel Fernández y Glóvine. 
Muchos éxitos deseo al señor Fernán-
dez en su nuevo puesto. 
Tambiín he recibido un atento B. L. 
M. del Presidente y Secretarlo del Casino 
Español de Bolondróu, señor Angel AI-
bistur y González y oJsé Sierra y López, 
Invitándome al acto de Iníiugnraclón dei 
edificio Social, que tendrá efecto a las 
12 m. del día 9 de Septiembre próximo, y 
para el baile que es celebrará en la no-
che del propio día. Muchas gracias por 
su fina stención. 
»i «n^rador del servicio ínalámbrioo Francls B. 
i S a b l e Por ra nefflhrencla en \ Presidente TTflson. 
^ i ^ r r^Wrado p! mensaje reol- ! Dicha comisión permanecerá en Ita 
bído v T^rTo haber Informado de df- ! Ua unas dos semanas, 
cho meusale al capitán del vapor. Al • 
cnpltín se lo Imce el cartro de jue te 
permim ni operador qrie este rnern el 
íno descifrara el parte, hecho cou-
Irario a las instrucciones para oso 
caso. , 
El aCity of Atbenas cuyo desas-medif>-mandante en jefe del ejército nustrfa-!tre fué frente n Cnpetonn, a oflin-
co, ha perdido ya la tercera parto de I dos de aposto último, se dhioria de 
las tropas que defendían su primera ¡Tv̂ eYa Tork al Africa del Sur y a la 
línea, a consecuencia del avance fta-;indin. \1 hundirlo d buque de las no-
llano, Tontn personas que íhanji bordo qniu-
J e pnsaíeros T cuatro tripulantes pe-
LA PAZ MODERADA |recÍeron. 
Amsterdam, septiembre 4. « t í i a 
E l siguiente mensaje procede de los) SOBRE LA CAIDA DE KlWA 
marconlgramas de prensa del Alml- Londres, septiembre 4. 
rantazgo inglés, y lleva fecha de ayer. La evacuación de Riga por las tro-
LA POESIA E>' EL CAMPO DE 
BATALLA 
Frente británico en Bélgica, sep-
tiembre 4. 
La normalidad del tiempo ha per-
mitido reanudar hunediatamente la ac-
tividad en la línea de batalla. 
La actividad ha sido más Intensa 
anoche por la seccllén aérea, que efec-
tnó varias Incursiones sobre las lí-
neas enemigas, bombardeándolas. 
Había poco viento y la luz do la 
luna era tan ^ara que parecía de día, 
sltución ideal para los aviadores. 
También hubo en varios puntos due-
los de artillería de grueso calibre. El 
fuerte sol y la brisa rápidamente ha-
No conoció hoy el nuevo Corree- j 
clonal de caso alguno, pues que no j 
se difl cuenta por la Policía con nin-
guna acta de faltas o delltoa. 
La primera comunicación oficial \ 
recibida por e3 doctor Llanó ha sido ' 
una carta-orden do la Audiencia j 
participando la demarcación que se j 
ha señalado al nuevo Juzgado. 
Departiendo brevemente con el Dr. I 
Llano, un antiguo y buen amigo del í 
DIARIO DE LA MARINA, nos slgnl-i 
ficó su propósito de atender a todos 
con justicia y delicadeza,—delicade-
za en él característica— prometien-
do oir mucho las Indicaciones de la 
prensa, palanca poderosa de nues-
tros t lempos,—dijo—y colaboradora 
eficaz de la Justicia. 
Agradecidos a las nobles mani-
festaciones del Dr. Llano, prometé-
rnosle nuestra modesta e incondicional 
cooperación deseándole muchas ven-
turas en el desempeño de su come-
tido. • 
D e G o b e r n a c i ó n 
H E R I D O S JSS B E Y E B T A 
Segiin noticias recibidas en «1 Depar-
tamento citado, en el caserío "Gab̂ lê ," 
del termino de GOlrt de Melena, riñeron 
José Ram6n Gato t Plores RodrígroM Va-
sallo, resaltando herido menos grare el 
prlrotro y •! secundo level 
En el reparto Paraíso del pueblo antes 
nombrado riñeron también Sixto Quin-
tana Valderrama y Pedro Vlllarreal Pé-
rez, recibiendo heridas menos graves el 
primero de los contendientes 
H E R I D O P O R D I S P A R O 
El vecino do Marti, término de Cárde-
nas, doctor Barroso fué herido por dis-
paro de arma de fuego qn» lo hlao «1 
soldad* Miguel A I t i t s » , 
LOS K10SK0S 
El señor Alcalde, previo informe 
de Policía Urbana, ha dispuesto dene-
gar un permiso interesado para cons-
truir un kiosco o caseta para venta 
exclusiva de frutos en la plazoleta de 
las Ursulinas. Es criterio de la Al-
caldía no autorizar en ningún caso 
estas obras que tanto desdicen de la 
Ciudad, afeando los paseos y plazole-
tas con los mismos. 
El señor Alcalde se propone, de 
acuerdo con la Secretaría de Obras 
Públicas, ir suprimiendo los Roscos 
de esta índole existentes en la ac-
tualidad, ya que todos son con carác-
ter provisional, así que su estado de 
ruina o abandono lo aconseje, no con-
cediendo desde luego en ningún caso 
permiso para reparar, ni mejorarlos. 
CARNET I)E IDENTIFICACION 
El señor Alcalde, a propuesta del 
señor Francisco Andreu, Supervisor 
del Servicio de Incendios de la Ciu-
dad, ha dispuesto que en los siniestros 
se permita rebasar el cordón policía-
co a los representantes debidamente 
Identificados de las Compañías de Se-
guros establecidas en la Ciudad. 
Para ello será necesario que dichas 
Compañías Interesen del señor Alcal-
de un carnet de Identificación que no 
será transferlble y que llevará es-
tampada la fotografía del represen-
tanto o Agente de la Compañía, así 
como constancia de nombre y apelli-
do, Compañía que representa etc., y 
cuyo carnet tendrá una cláusula ex-
presa que señale que el tenedor de di-
cho pase estará obligado a presentar-
lo cuantas veces le sea pedido por 
los miembros del Cuerpo de Bomberos 
y Policía Nacional, así como también 
a resipetar, atender y obedecer cuan-
tas órdenes dimanen de la Jefatura 
del Cuerpo de Bomberos y de la Po-
licía Nacional. 
Estos carnets serán hechos por las 
Compañías de Seguros que así lo in-
teresen y la Supervisión o Jefatura 
del Departaníento de Incendios se 
concretará a llenarlos, sellarlos, y 
autorizarles siempre que los mismos 
se sujeten a las condiciones señala-
das. 
EL flERTICIO MILITAR OBLIGATO-
RIO 
Esta mañana el Secretario de la 
Guerra, Brigadier Martí, manifestó a 
uno de nuestros repórters que la Se-
cretaría a su cargo no había tomado 
ninguna medida con respecto al ser-
vicio militar obligatorio; que este 
asunto está pendiente de la resolu-
ción del Congreso y que mientras los 
legisladores no hayan aprobado la im-
plantación de dicho servicio, la Se-
cretaría no puede tomar ni hacer na-
da con relación al mismo. 
No obstante—agregó—estamos ha-
ciendo los debidos estudios por si es 
aprobado en el Congreso. 
En este caso, entendemos nosotros, 
la Secretaría emprenderá una acti-
va campaña de propaganda en favor 
del servicio miUtar obligatorio. 
EL SF^OR PRESIDENTE EN PALA-
CIO. 
Poco antes de las diez de la ma-
fíana.a llegó hoy a Palacio el señor 
Presidente de la República, siendo 
acompañado por su elegante esposa y 
su ayudante de campo, señor Broder-
man. 
E L REGISTRO GENERAL 
E l Secretario de la Administración 
Municipal ha redactado el siguiente 
memorándum para el registro gene-
ral del Municipio: 
E l Jefe del Registro General dis-
pondrá: 
lo.—Que en todos los recibos que 
se expidan de documentos recibidos 
se haga constar el lugar donde van 
destinados los relacionados documen-
tos. 
2o—Quo aviso a esta Secretaría de 
cualquier recordatorio a la Adminis-
tración Municipal, especialmente de 
las Autoridades JudiciaJea, Gobierno 
Central y Provincial en el acto de su recibo 7 
! 3o.—Que se fije mucho en el cum-
plimiento de lo quo dispone el Reglan 
mentó del Timbre respecto a loa do-
cumentos que se reciban en ese De-
partamento a su cargo. 
A CIEGO DE AVILA 
Anoche salieron en el tren central 
para Ciego de Avila, el señor don A. 
Alonso y el Director General de la 
Compañía Cervecera AMileslna, con 
objeto de inaugurar los trabajos de la 
fábrica establecida en aquella locali-
dad, cada vez más próspera por las 
empresas industriales quo en ella so 
están fomentando. 
Deseamos a la aludida Compañía 
el más lisongero resultado en la prós-
pera reglón avilefia. 
D E J U S T I C I A 
JUEZ DE COLON 
Ha sido nombrado Juez de Primera Ins-
tancia e Insnicción de Colón el señor Ma-
nuel Flores del Monte. 
ABOGADO FISCAL 
Por Decreto do ayer ha sido nombra-
do Abogado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, por un período de 6 años el 
señor René Ferríin y Ojea, qne actual-
mente está desempeñando esa plaza, 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que de so. 
cargo de Juez Municipal, Segundo Su-
plente de Pedro Betancourt ha formulado 
el señor Eladio M.irquez del Pino. 
MAS RENUNCIAS 
También han sido aceptadas las re-
nuncias formuladas por los señores si-
guientes : 
Octavio Lámar j Salomftn, Juez Mu-
nicipal Segundo Suplente de Pinar del 
Río (Urbano). 
Virgilio Blanco Upre, Juez Municipal 
Primer Suplente de Cabafias. 
Salomé Zequeira Hernández, Juez Mu-
nicipal Primar Suplente de Mantua. 
Cristóbal Cabarrouy y Fraschiery. Juea 
Municipal de San Diego de los Baños. 
OTRAS RENUNCIAS 
Se han aceptado igualmento las renun-
cios oue de sus cargos han formulado 
los sefíores siguientes: 
Rafael Radlllo y Oarcla Juez Munici-
pal Segundo Suplente del Oeste. 
Aurelio Oliva y Slpler, Juez Municipal 
Segundo Suplente de San Antonio de las 
Vegas. 
Oabrloq F-emández y González, Juex 
Municipal de Vereda Nueva-
Francisco Arado y Barroso, Juez Mu-
nicipal Segundo Suplente de Melena del 
Sur. 
Emilio Gulllnma y Linares, Juea Mu-
nicipal de Guanabo. 
Salvador Trasancos y Casas, Juez Mu-
nicipal Segundo Suplente de Guanabo. 
José Hernández Flgueroa. Juez Muni-
cipal Primer Suplente de Nueva Pas. 
Octavio Hernández, Jues Municipal de 
Aguada de Pasajeros. 
Ricardo Barreto Qnljano, Juez Munici-
pal Scsrundo Suplente de Cifuentes. 
Anastasio Fernández Morera, Juez Mu-
nicipal Segundo Suplente do Sanctl-Spí-
rltus. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Se ha señalado el 10 del actual para 
que desde esa fecha sean nresentadoa en 
p! Registro de la Propiedad de Pedro 
Betancourt los documentos relativos a fin-
cas situadas en el Territorio de dicho Rc-
elstro. el cual comprende los Términos 
Municipales de Pfdro Betancourt, Agm-
monte v Jagüey Grande. 
E n S a n L u i s 
(VIENE DE LA PRIMERA.) . 
impresionadas en una placa fotográ-
ficaa, semejarían el cauce de un río, 
cuyas aguas fueron cortadas, y de su 
corriente hn quedado las profundas 
huellas en el terreno convertido en 
simas y barrancosi. 
OBRAS PUBLICAS T E L ATONTA-
MIENTO. 
Bien haría el Departamento de 
Obras Públicas, que allí está repre-
sentado por unos cuantos emplea-
dos, y el modesto Ayuntamiento, en 
proceder al arreglo de las calles, en 
la medida de sus fuerzas. Con el tra-
bajo constai_te de tres o cuatro em-
pleados, y alguna ayuda do los habi-
tantes de cierta posición, bien podrían 
conservar las vías públicas en las 
condiciones que reclama el importan-
te núcleo de población que albergan 
sus viviendas, y el tráfico que re-
quieren las vegas de tabaco que la 
rodean en todas direcciones. 
Se advierte con frecuencia la falta 
de cultivos menores anotada ya a es-
cepclón de algunas haciendas encla-
vadas en las márgenes del río que 
atraviesa la rica y productiva zona de 
San Luis. 
LA IGLESIA 
En horas de la tarde, la Iglesia 
aparece más abandonada. Negrean sus 
paredes, que la pátina del tiempo em-
pieza a destruir por algunos lados, 
por falta de cuidado. 
En torno de ella, so desmorona la 
cerca de piedra que la rodea, víctima 
de los años, de la inclemencia de las 
aguas, y de los niños, que saltando 
por aquí y por allá, en alegre perse-
cución, van destruyéndola. Poco a po-
co, hoy un ladrillo, mañana otro, Irá 
desapareciendo. 
Los cristales de sus ojivas rotos, 
dan paso al aire y a la lluvia. 
Del alero del tejado, de la bóveda 
de la torre, de las cornisas agrieta-
das, salen i-l caer la tarde bandadas 
de golondrinas que allí tienen sus ni-
dos; se elevan, revolotean en el es-
pacio y al acercarse las sombras de la 
noche, retornan raudas y vivaces a 
sus viviendas que en breve dejarán 
abandonadas. 
REINA E L SILENCIO 
Un silencio solemne reina despu'es 
del toque de oración, cuyas vibracio-
nes lleva la brisa al través de la 
campiña silenciosa. De tiempo en 
tiempo el trote de un caballo se es-
cucha presuroso. Es algún campesi-
no, que viene al pueblo a distraerse 
un rato en las tertulias amigas, o 
hacer las compras para el día si-
guiente. 
Un sübido estridente y prolongado, 
ululea en los valles. E l eco lo repite 
multitud de veces, en distinto diapa-
són, hasta hacerlo allá lejos apenas 
perceptible. 
Entre los pinares de la cumbre, 
aparece un lucero rojo, que avanza 
rugiente tornándose amarillento pri-
mero, después blanco; es el tren quo 
por un momento estremece cimas y 
cañadas. Durante un cuarto de hora, 
reina la animación: unos que llegan, 
otros que se van, y por la carretera 
polvorienta algunas luces gemelas; 
movibles, semejan ojos de monstruos 
gigantescoe que hayan esperado la 
noche para dejar sus guaridas. 
El convoy se aleja aumentando la 
velocidad gradualmente. E l ruido va 
apagándose y al fin sólo se distinguen 
dos puntitos rojos taladrando la obs-
curidad. Luego nada. 
mJESTRAS DEPRESIONES 
Estas son las Impresiones que dejó 
grabadas en nuestra mente el tiempo 
que residimos en San Luis. Algunos 
antiguos amigos y otros que allí nos 
granjeamos nos rogaron que digéra-
mos algo de las necesidades sentidas, 
del abandono en que están en el 
DIARIO DE LA MARINA, que allí, 
como en todas partos de la nación, 
circula llevando el resumen de lo 
que pasa por el mundo adelante. 
Consignado queda su deseo; mu-
cho merecen por su laboriosidad y 
sus virtudes los moradores de San 
Luis, y mucho necesitan de las insti-
tuciones que nos rigen, nuestra mi-
sión que es la de señalar el bien y el 
mal, cumplida queda. 
— ; C A . 
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A N U N C Í O S 
P R O F E S I O N A L E S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ 1RIZAU 
Hacen proyecten de todas clases: 
planos, preanpuestos. tasacloueB, 
prerltajes .medida de fincas usl 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3R38. Trocadero, núm, 55. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOAJX) 





TeI.A-2362. Cable: A U U 
Horas á s despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
D S 
K u o e l Rafael Auguk 
Amargara. 77, Habana. 
1 W Uroadway. Ifew York 
Gustavo Angulo 
A b o t t ú o j Notaa**) 
Charlea Aagob 
Mtmemmy a»4 Coanseleir at L*m 
31 a 
Joaquín F. do Volateo 
ABOGADO T V O T A M O 
Pelayo García y Sftntiafo ¡ 
Carda, Ferrara y Diviné I 
ABOOAJDOa 
Obiapo, nftmaro 03, altoa. TaldiMM 
A-2422. D® B a JU a au j é* í « 
S ». ta. tí- it>.Ü 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O G A J 3 0 3 
í ü f l A R O C K A , 11 , HAEA3CA 
diabla y T e l é f v a f o : "Gotlola**»** 
Telefono A-SMSS. 
«mulijjiiw.íj ijjuuj.iJUMiiiuia 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18209 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
hacen toda clase de obraa de cona-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-5150 80d. 20 ji 
Doctores en Medicían y Crugi^ 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Mo-
diclua en general. Consultas de 10 
a 12 a. m. San Rafael. 130, altos. 
Teléfono A-4658. 
19101 5 s 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Üpoto-
rapia," Hidrotorapla, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacterlológlcna 
y Cultura Tísica. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa t 
Acid* Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
GaJlano, 60. Coctmttas d« 2 a 5 p . m . 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Bspecia-
11 o ta en partos y enfermedadea ds 
B&fioraa. Consultas de 1 a 3, tu-
nea v Tiernes, en Sol, número 79l 
Domicilio: calle 15̂  entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1882. 
16890 12 a 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s t a c u tam enformedadaz d e l 
estómas». 
T B A T A POl U N l ' R O C K D D f E E N -
T O S 8 P E C I A X L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A , 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
B o i n a , 00. Teléfon* A-G030. 
QR.VTIS A LOS POBRES, LUNES, 
X I E K C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Depend lentes, 
CIRUGIA E N GE.»aRAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsin. Con-
sultan de 2 a 4 'Veptuuo, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Bajo» 
entre 21 y 28, Vedado». ToJéí'^-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA. 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Señoras, M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesfls María, 114, altos. Te-
léfono A-8488. 
19051 35 a 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a -3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
18894 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Uno. 
Especialista en vías aliñarlas y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteras y exa-
men del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarean. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
19059 31 a 
Dr. ROBEUN 
F I E L , SANGRE Y ENKEBtaS-
DADES S E C R E T A S 
Curacldn rápida por sistema ote-
demísimo. Consultas: de U • 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Josfls María, 91. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 201 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 3 a 4. Consultas pe;- correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, I I , altos; da 2 a A Te-
léfono A. 44-65. 
D 5 L J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DIO PARIS . 
Estomago e Intestinos por modto 
del análisis del Ja£o ffástzlco. Coa-
sultas de 12 a 8. Pimdo, 78. Te-
léfono A-SL4L 
IGNACIO B. PLASENCíA 
Director y Cirujano ce la Cusa de I 
Belud " L a B«jUAr.M. Cirujano jíel I 
Hospital número 1. especialista en b 
enfermedades de majorca, partee y • 
cirugía en goce ral. Cunsaltas: de 
i a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-2S58. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas j 
•taaaje vltratc^to, «n Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 jy en Correa, esquina 
» San Indalecio, Jesús del Monte. 
Ooléfono I-200O. 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Establecimiento dedicado j l traía-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nertloaao. 'Unico 
•a «o clase). Cristina, 88. Teléfono 
I-X9U. Casa particular: San L4-
aaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X . PleL Bnfenoedades se-
• «tetas. Tengo neosalvars^n para ia-
Kclones. De 1 a 8 p. za. Teléfono SOT. San Migeei. número 101, 
I Pah*"' 
Br. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
OatedrAtloo de T e r a p é u t i c a de 1» 
Unlvenldad de Ib Habana. 
Medicina general y especialment» 
sa enfermedades secretas de la ploL 
Consultas: de 8 a Ow excepto loe Ae-
E^ngoa. S a j ^í lguel . 150. a l toe Te-
Dr. J. DIAGO 
Osformedades •«cretas 7 de MOotaa 
Cirugía. De U a 8. Empadrado, e ó 
amo 19. 
Dr. Francisco J, de Vekico 
Bnfennedadee del ConuOn, Pul-
mone», Nerviosas, Piel y «¿erme-
dades• secretas. Consultas: De 12 a 
2 los días laborables. Salud, nd. 
mero 84. Teléfono A-C41S. ' 
Dr. J O S E A. FRESNO 
Catedrático por aeoalcidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano dsl 
Hospital número Uno. Consulta* • Am 
1 a 3. Consulado, n t ñ a r o Ml ' í w . 
léfoao A-4044. 
Dr. Fí LIBERTO RFVXRO 
Bsasetellsta <m enfermedades dd 
aatto. Inetltnto de Radiología y 
Ble^ileidad Módica. Bx-taterno del 
•Bueterte de Neir York y ex-direc-
tor del BenaiOlo " L a Bsperasi-
Dr. C A L V E Z G Ü I L L E M 
Bspeciallsta en anfermedadee so-
jretas. Habana, «íft, esquina a T^Ja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobre*: de 0 y media a i . 
DR. GARCIA RIOS 
De las ¡facultades de Barcelona y 
Habana. Especiante en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamieato espe-
cial 9* la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloni lación 
transtimpánica. Graduación de la 
vista. Coneulfis pArticulares de * 
a 5. Para pobres de S a 7, do* 
pesos al mes por la inscripcióa. 
Nevtnno. 0L Teléfono A-&4S2. 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 on Ncptnno, 38, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S24fi. 
VM:>2 31 a 
Dres. L. MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel, w c r i z y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-ei78. Ha-
bana. 
C 4S3i in lo. j l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bonefícenoia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qarg&Sta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudee, 39. Telé-
fono A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
1SS90 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
1905S 31 a 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Medicina eú general. Bspeclalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
j aeche. Casos incipientes y avania-
f ios ¿* tuberculosis pulmonar. Con-
I cultas dicriaDoant» de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-IMS. ] 
D í . M A N U E L D E L F I N 
aOBDIOO D S NlftOS 
Oeimatas: <to 13 & A Cbacda, » , 
su l eraava a A^oacat*. TekKo-
m> A - W A 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Piladelfla, 
Nevr Yorlr y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroacóplcos y 
cisiocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 91A 
San Rafael, 30, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-OOOl 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplieación intravenosa del 914. 
Consultas de £ a 4 San Rafael, 
36, alt-^s. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático da 'di B. de Med'dna. 
Sistema nervioso y eaferm^ade* 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreta, 
cea. TeíéRooo B i l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrajaae ds la Quinta i » Salad 
" L A BAíXAl l" 
Bnfsrmedades de se&or.u y eLrtcto 
en fsmetaL ConsnRao: de i a ÉL 
San JoH, «I. Telefono A-SOTL 
• • • • • a jiiuL»uu»B*.ajB»a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Marte; y Garganta. Con-
sutas diarlas. Particulare*. De S 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7786. Para 
pobrea. De 9 a 12 m. en Znlueta, 
3S, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17(52. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
« ^ ^ Q A N T A , N A R I Z T OIIKJS. 
^ o n a 3 t ü l t a 8 P a r a l o s p o b r e s : 
l l / L M B S . D B 12 A Z P A R T I -C U L A R E S : D E 8 A 8. 
San NieolAs, 32. Teléfono 
IStj'Jl 31 a 
Dr9 Juan Santos F^rnándoi 
OCULISTA 
Conanlta» y operadoaw <to • a U 
r ds 1 a A Piad*, i » . 
Dr. J. A. TAB0ADEIJV 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digfstivas y trastornos de ia 
nutildóií. Consultas: de 1 y media 
a™,3^IonorarIos Por consulta: $5. 
TeJirr>no A-7019. San Lázaro, 229, 
entre Gervasio y Belascoaln. 
C-262,S 80d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-67SÜ. Consulado. 19. 
20700 23 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
19, Santa Clara, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
1B8B6 
Dr. Francisco de P. Nunez 
( p a d k b ; 
c i r u j a n o d e n t i s t a 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Dsa* 
tai a O'Reniy, 98, altos. O m m u U 
tas de 8 a 12 y de 3 a l 
luuo.J 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jeté d» la Clínica del doctor J . 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 » A Prado. 100. 
1SST5 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicura. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6392. 
F. TELLEZ 
tttJIROPEDISTA CIENTÍFICO 
Especialista en callos, uñas, exo 
Uosis, onicogrifofils y todas las afee 
clones comuneu de los pies. Gabi 
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero 
T E L E F O N O A-8690 
l̂ -sso 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. TeL A-8811 
E n el gabinete o a oomiclllo, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
DESDE MATANZAS 
Agosto. 30. 
l os Bomberos. 
^ ^ ^ k , nol ^«"«aremos de repetir que la» 
posibles faltas en el sen-icio que se ptie-
aan tachar a esta admirable organización, 
admirable por la constancia y voluntad 
ne sus sostenedores, se debe más qne n 
" í * t08« a la indiferencia con que slom-
Síü íe mlrado por los extraños la» 
interlorldadf-s del Cuorpo referido. Lo 
!JTu„e. necesita el Cuerpo de Bomberos de 
Matanzas, ! ara Henar animplidamente su 
comtthlo, es única y exclusivamente di-
nero, para poder «tender a todos sus de-
partamontofi dotándolos de todo io cxtrlc-
mm^te neresarlo. E l Municipio, ol Co-
}?fmo en general, los particulares, las 
componía» de seguros, en una pnlnbra, to-
cio Matanzas, debían tomar verdadero in-
terés en este asunto, y nada tendríamos 
que deolr ni que criticar con rospecto a 
ena Institución, ya que sobran en ella 
elementos de reconocida valla e inteli-
gencia, para llevarla por buen camino, 
pero para ello hacen falta recursos j . 
eS0^ j0n 108 ^w escasean. Esta es la 
verdad plera en toda su magnitud. 
Ahebrado. 
ik u n,a{,ana, como a las ocho, apare-
ció ahogado en la margen izquierda del 
no Sen Juan, el pardo Eduvlsres Vázqnea, 
2?*™ haf>e tiempo estaba enfermo, igno-
rándose el origen de este suceso desgra-
ciado. 
Don Javier Peralta. 
Este distinguido caballero y promlnen-
t jOInhre ê negocios, generalmente apre-
ciado en esta sociedad, encuéntrase en 
la aclualMad enfermo de cuidado, hablen-
no sido trasladado a esta ciudad en el 
día de ayer, para mejor atender a su 
curaclCn. Hacemos nuestros votos, por-
que nuestro respetable amigo recobre la 
salud. 
Torneo de Ajedrez. 
Organizado por entusiastas jóvenes nfl-
clonpdos de esta ciudad, pronto se Inau-
gurará un Interesante torneo de Ajedrea, 
al cual prestan f\i cooperación, sctnín mis 
noticias, dando premios en metálico, 
nuestro Municipio y el Consejo Provin-
cial. Todavía no se sabe a punto filo 
qué lugar será el designado, y la Comi-
sión Organizadora, compuesta entre otros 
por Aurelio Pérez y Fautso Carapuzano. 
dos de los más aventalados en el Juegov 
Ciencia, están dando los lUtlmos pasos 
en este asunto, del quf> en breve infor-
maré con mayor extensión y más detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN ANTONIO 
DE RIO BLANCO 
Agosto, 31. 
Conferencia de Z ama cois. 
tésanos, la conferencia ofrecida por el 
tésanos, al conferencia ofrecida por el 
literato señor Eduardo Zamacols. Lleno 
completo y muy satisfecho el auditorio. 
Enhorabuena a la culta sociedad del Ari-
guanabo. 
Beneficio a la Banda Municipal. 
E l lunes pasado tuvimos una función 
a beneficio de la Banda Municipal. Fué 
en realidad Importante. 
Las calles. 
Muy de veras tenemos que felicitar-
nos por la reconstrucción de las calles 
de esta villa, gracias al señor Alcalde. 
E l parque está muy bien cuidado. 
Fallecimiento. 
Después de larga y penosa enfermedad 
ha dejado de existir la señora viuda de 
Chirlno. Reciban los familiares nuestro 
más sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
A N I F I E S T O S 
(Viene de la D O S ) . 
Cerveza: 50 cajas. 
Frutas frescas: 978 cajas. 
Frijoles: 330 sacos. 
Huevos: 900 cajas. 
Harina de trigo: 1.250 sacos. 
Jamones: 20 barriles. 
I R O S P E ^ 
L E T E á 5 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Reciba Orde&es, Escobar número 
23. 




¿Qué será mi abono? 
H A N A L I C E L O II 
L A B O R A T O R I O 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-6244. Habana. 
h i j o s d e r . ¡ m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 ^ H a b a n a 
| BPO8IT08 y Oocntas a». 
nleates. Depósitos de valo-
na , badé&doae careo 4n aa> 
bro y remisión de dividendos « In-
íereoea Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ren-
ta do valoree públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, ete^ por 
cuenta ajena. Giros »obre Jas princi-
Eales platas y tamMén sobre las pne-lee de España, Islas Baleares y C a 
jurias. Pagos por cable y Cartas é» 
Lentejas: 20 sacos. 
Leche condeusada: 4,000 cajas. 
Manteca: 188 bulaos. 
Maní: 100 sacos. 
Puerco salado; 268 bultos. 
Papas: 329 barriles 
Sah bichas: 2,800 cajas. 
Vino: 67 barriles. 
F O R R A J E : 
Heno: 2,224 pacas. 
Maíz: 5,583 sacos. 
D E P U E R T O RICO 
Por el vapor cubano SANTIAGO u a 
CUBA. 
Café: 2,435 sacos. 
Judías, 482 sacos. 
DB EUROPA 
Por los vapores españoles MONTl.Vl-
DEO, procedente de Barcelona y escalas 
y ALFONSO X I I I , de rilbao y escalas. 
Azafrán: 7 cajas. 
Alpiste: 48 sacos. 
Aceitunas: 166 bultos. 
Anisado. 123 cajas. 
Alpargatas: 40 (ajas. 
Atún: 300 cajas. 
Almenciras: 30 cajas. 
Bonito: Cí< cajas. 
Cebollas: 3,169 bultos. 
Cognac: 110 cajas. 
Carne en conserva: 558 cajas. 
Chorizos: 479 cajas. 
Frutas en conserva: 38 cajas. 
Mostaza: 7 cajas. 
Mantequilla: 326 bultos. 
Morcillas: 266 cajas. 
Membrillo: 84 cajas. 
Papas: 1,500 cajas. 
Pasas: S20 cajas. 
Pescado: 887 cajas. 
Quesos: 12 cajas. 
Sidra: 1,490 cajas. 
Salchichas: 10 cajas. 
Sardinas: 2SÍ bultos. 
Tomates: 750 cajas. 
Vegetales: 1,567 cajas. 
Vino: 3,331 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
PARA K E Y W E S T 
Azúcar: 1.450 sacos. 
PARA NEW O R L E A N S 
Frutas: 39 huacales. 
Limones: 6 id. 
Legumbres: 1,176 id. 
Pifias: 251. 
PARA NEW T O R K 
Azúcar: 44,368 sacos. 
Aguardiente: 100 pipas. 
Alcohol: 110 barriles. 
Aguacates: 383 huacales. 
Cebollinos: 25 cajas. 
Cueros: 4,118 líos. 
Carnaza : 25 pacas. 
Conserváis: 1 caja. 
Cera: 45 sacos. 
Dulces: 6,037 cajas. 
Efectos varios: 1,933 bultos . 
Esponjas: 54 pacas. 
Frutas del país frescas: 1 caja. 
Goma: 70 bultos. 
Huesos: 239 sacos. 
Limones: 129 huacales. 
Licores: 145 cajas. 
Metales: 25 bultos. 
Miel: 655 cajas. 
Toronjas: 308 huacales. 
Piñas: 263 id. 
Plátanos: 3 huacales. 
Tabaco en rama: 647 barriles, 142 pa-
cas, 1,394 tercios. 
Tabaco elaborado: 374 cajas. 
Viandas: 2 huacales. 
MANIFIESTO 455.—Ferry-boat ameri-
cano J . R. PARROT, capitán Phelan .pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Beis y Compañía: 300 sacos maiz. 
Pelleyá Hno: 910,057 kilos carbón mi-
neral. 
Silgar Products Compann: 83,779 Id Id. 
Crusellas y Co: 26,534 Id grasa. 
19S03 31 a 
1 . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
a sa IL 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pi\»oe por el sabio y 
giran letras a corto y larga 
rlata sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espcfia s Islas Ba-
leares y Canarias. Aféate* de la Ooo-
K 7 » S . . í e - Seíur,>» contra laeendios 
MANIFIESTO 456.—Vapor español A L -
FONSO X I I I , capitán Cornelias, proce-
dente de Bilbao y escala, consignado a 
M. Otaduv. 
^ D E B I L B A O 
Costa Barbeito y Co: 25 cajas papel es-
taño. 
Cañáis y Pagés : 25 barriles vino. 
M. Muñoz: 760 cajas. 14 barricas Id, 
50 cajas vegetales. 
C. Albula: 0 cajas libros. 
Sainz y Guemez: 10 bordalesas vino. 
González Tejelro y Co: 5 id, 20 barri-
les. 5 bocoyes Id 
D. Morado: 45 barriles, 10 bordalesas Id 
H. Mendragon: 25||2 bordalesas id. 
M, Sm Martin y Co: 3 cajas, 10 borda-
lesas Id. 
jH-meuech y Artau : 10 Id id. 
Alvarez Valdés y Co: 50 barriles Id. 
J . Regó: 30 id, 20 bordalesas id. 
Hormaza y Co: 15 bordalesas, 3012 Id Id 
R. D. C . : 10 bordalesas id. 
J . M. Ruiz y Co: 10 Id id. 
Alvarez Estebanez y Co: 10 cajas car-
ne. 
N. Casanovas: 35 cajas escobones, 12 
fardos palos. 
J . Gallnrreta y Co: 12 cajas vegetales, 
5 id mostaza, 2 21d carne. 
D. Ballenilla: 400 cajas vino. 
Laurrieta y Viña: 8 cajas carne. 
Pita Hnos: 164 Id id. 10 id pescado. 
A. Orts M.: 200 Id vegetales. 
Muñiz y Co: 75 id Id. 
L . Balbin Valle (Clenfuegos): 50 id Id. 
N. Castañez (Clenfuegos): 50 Id Id. 
Garriga y Co: (Cárdenas: 50 Id Id. 
B. Menéndez y Co (Cárdenas: 50 Id Id. 
S. Echevarría y Co (Cárdenas): 50 id Id 
Hlartasánchez y Sobrino (Clenfuegos) 
100 Id Id. 
J . R. de la Cuesta (Clenfuegos): 1 ba-
rrica vino, 66 caja scarne. 
C. Fanjul (Cárdenas) : 25 cajas ve-
getales. 
Lozano y L a Torre: 50 Id Id. 
J . M. Berrlz e hijo: 7 cajas carne, 2 
id tapioca, 2 Id mostaza, 35 Id vegetales, 
1 Id sopa. 
Pérez Martínez y Co: 125 cajas pes 
cado. 
Bustlllo San Miguel: 177 id id. 
Serrano Hno (Santiago de Cuba: 10 ca 
jas carne. 
Artino y Alvarez (Manzanillo): 7 Idi Id, 
50 id vegetales. 
Romagosa y Co: 1 Id Id. 10 Id pescado, 
178 Id carne. 
Rulloba y Co (Cienfuegos): 12 barri-
les vino. 
Pont Bestoy y Co: 20 cajas carne. 
.T. Calle Co: 25 Id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 4 cajas vino 
M. B. Nuévitas: 4 Id id. 
López y Estrada (Cárdenas) • m 
vegetales. ' ," cajaj 
Marcelino García: 100 id Id 
R. Torregrosa: 7 bordalesas 
vino, 50 cajos vegetales. 90 id ^nif12 14 
Alonso Menéndez y Co: 25 hnrr^-
barrilos, 500 cajas vino. uar"c«s, ^ 
Cruz y Salaya: 28 cajas carn« 
pesiaoo, 19J id vcgotalcs. 3 Id ti.^ 13 U • 
DB SANTANDER lHpic^. 
J . Calle y Co: 1.000 cajas sldr» , 
menos. ura. Uo 
H. F . : 1 caja perfumería 
J . López: 21 Id libros.. 
R. Veloso: 14 id id, 
J . M. Pereda y Co: 2 id la 
Colegio' de Ahogado (Santlaco ~ 
ba) : 4 id id. b ae Cu, 
L'credo y Co: 4 id id. 
Pérez y Aguado: 1 id Id. 
R. Suárez y Co: 7014 vino. 90 cali . ^ 
cilla. jn9 mor 
B.« Larrazabal: 2 cajas dorgas 
Fernández Trapaga y Co: 2 cajas wv 
vino. • 
Majó y Colomer: 100 cajas aguas mu 
rales. '"ft-
Costa y Antlch: 4 cajas monedero» A 
plata. 
M Johnson: 14 cajas drogas. 
^ Pont Res-toy y Co: 14 cajas manteq^ 
Hermost. y Arche: 45 cajas anís y r* ' 
Id aguas minerales. y **' 
Dr. E . Sarrá: 750 Id Id. 
González y Suárez: 400 cajas chorlo 
50 Id morcillas. nzos. 
Argüelles y Fernández: 76 id 1A 
Id salchichas, 79 id chorizos. ' K 
Amado Paz y Co: 4 cajas Jabón 
polvos. ' 
González García y Co: 3 Id id, 
A. P.: 50 cajas sidra (San Pedro * 
Macorís.) 0 fl« 
A. N. Gandía; 250 cajas sardinas v̂> 
id atún y bonito. ' m 
E . Lecours: 400 Id aguas mlneralea 
Barrera y Co: 50 Id Id. 
Gómez Hno: 10 cajas loza. 
D E GI.TON 
J . Valle y Co: 271 cajas, 1512 barriles 
mantequilla. " 
M. S.: 22 cajas Id. 
M. Cantera • 4 Id id. 
R. Suárez y Co: 250 cajas sidra. 
Marcelino García: 100 id id. 50 caja» 
morcillas. 
M. Muñiz: 100 Id sidra. 
M, Barboa: 100 cajas vegetales. 
A. Orts M.: 500 Id pescado. 
Fernández Trapaga y Co: 50 id Id. 
A. Miranda: 1 barril sidra, (2 cajai 
pescado, no vienen.) 
Antonia Valdés: 1 caja puntillas de al-
godón. 
ScMs Entrlalgo y Co: 1 Id encajes. 
Fernández y Diego: 1 Id id. 
DB L A CORUÑA 
Sollfio v Suárez: 2 cajas encaje. 
Amado Paz y Co: 3 Id Id. 
G. Sollfio Barros: 1 Id Id. 
González García yl Co: 1 Id Id. 
Solls Bntrielgo y Co: 1 Id Id. 
J . Fernández: 1 Id Id. 
A. Barros: 50 cestos cebollna. 
Romagosa y Co: 13 8Id Id, 
B. R. Margarlt: 38 Id Id. 
J . Calle y Co: 50 Id Id. 
R . : 36 tabales sardinas. 
E N C A R G O : 
M. Otaduy: 1 caja no dice contenido. 
Alcalde Municipal: Id Id. 
Academia de Artes y Letras: 1 Id Id. 
Dr. Domlngues: 1 Id Id. 1 sombre-
rera. 
Miguel Cuash: 1 bnlto herramientas. 
M A N I F I E S T O 157.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. F L A G L B R . capitán Whlte, 
procedente de Key West, conisgnado a 
R. L . Branner. 
Smlft Company: 500 calas huevos. 
R. Suárez y Compañía: 250 sacos ha. 
riña. 
Tirso Esquerro: 250 Id id. 
T>. Snrlol: 250 Id maíz. 
Lastra y Barrera: 600 id Id. 
Ervltl v Co: 550 Id Id. 
B. Menéndez y Co (Cárdenas): 250 Id H 
Sobrinos de Bea y co (Matanzas: 250 
Id harina. 
.T, Castlello: 20 barriles, 4 muías, 1 
potro. 32 perros. 
Kent y Klniísbury: 16 vacas. 2 toros. 
Central Oriente: 1 locomotora. 
F . Galbán: 27.243 kilos aceite. 
Hershey Corporation: 61,279 kilos a(s 
cesorlos para calderas. 
Central Hershey: 78 bultos maquina-
ria. 
Central Perseverancia: 8 Id Id. 
Central María Victoria: 6 Id id. 
Bionwers Company: 16 bultos acceso-
rios para ruto. 
Lanjre y Co: 3 autos. 14 bultos acce< 
sorios Id. 
A Esplnger: 38 bultos Id. 
Compañía Mineral Guayabal: 14 atados 
tutos. 
M A N I F I E S T O 458.—Remolcador mejlca 
no A U X I L I A R , capitán Llzarriturl. pro 
cederte de Progreso, consignado a W, 
H. Smlth. 
E n la&tre. 
M A N I F I E S T O 459.—Lanchón mejicano 
TASMANI. capitán N. Quez, procedente 
de Progreso, consignado a W. H. Smltli. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 460.—Ferry-boat ameri-
cano P. R. PARRO'jt'T, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
H. M. Flagler. 
Armour y Co: 309,564 Iklos abono, 
American Agricultura Chemical y Col 
90,720 id id. 
Central Cunagua: 1 cuñete, 5 cajas, WS 
atados, 557 piezas de acero. 
Central Steward: 11,000 ladrillos. 
Arellano v Cia: 50 tubos. 
Mora Zajas Commercial Co: 52,634 ral* 
les v barras. 
National Products y Co: 160,050 latas, 
123 bultos accesorios Id. 
Aspuru v Cía: 700 barras. 
FuenteF Presa y Cía: 250 Id. 
Quiñones Hardware Corporation: »,oW 
ladrillos. . 
W. A. Campbell: 1,848 sacos de cemento 
MANIFIESTO 461.—Aviso de guerra In-
glés W A R R I E R , capitán Smlth, proce-
dente de Bellza, H . Inglesa, consignado » 
su Cónsul. 
En lastre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
ANALISIS DE ORINAS i 
Completos, $2.00 moneda oficial, i 
Laboratorio Analítico del áoctor f 
Emiliano Delgado, Salud, 00 ba- I 
jos. Teléfono A-8822. Se practican j 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ba dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbilt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " 0 L 1 V E B " 
y o t r a s m a r e a s de $35 .00 ó m á s 
fENTAS A L Cfi\TAQ0 Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , é # £ l l f r { ¡ * h o 
N . Ge la t s y C e m p a ñ í a 
1**-, >aii*aat Ma. ea^nfaM • Amarsv* 
I B l H a sea paaro» per el eablo, ta-
«Uttaa car Uta de crédito y 
r ima letra* a carta 9 
lar3» vista. 
]ACUN F>Coa por cMble, g i r a n 
letaac a corta y langa vista 
sobre todaa laa capitales j 
ciudades feaportantes de los Esta-
dos UnKos, Méjico 7 Europa, asi 
como cobre todos b>a pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Wew York, Flladelfla, New Or-
le«c% San Francisco. Londrea, Pa-
rts uanrburgo, Madrid y Barcelona. 
A p a d e C o l o n i a 
B d e l D r . J H 0 M = 
PREPARADA t: n » 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » n » 
EXQUISITA PARA BAÑO Y E L PAiHELO. 
De f e n f i u DROGUERIA JOBNSOH, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
19704 1S s 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
ír=ilL hombre que ahorra ttenf 
i M sfempre a'go qi*5 lo abrig« 
l iLSH contra 1a necesidad mfen-
tras que 1̂ que no aborra tien» 
íiempre ante gi l a anwnAat» de ' i 
mi'seria. 
Z a l d o y C o i F í P í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
B 
OBRH Nueva Yor», Nn«Ta 
Orleans, Veracrua, Mdjleo, 
San Juan de Puerto Rico. 
Landres, París, flar>íeoe, Lyon. Ha-
rona, Hamburgo, Bomá, Jfapoíef, Mi-
lán. Génora, Manelia, Hnrre, Leí la, 
Nantes, Saint Qnfntfn. Dleppe, Te-
lón se, Venecia, Florencia, T u ría, Me-
atea, etc., asi como sobra todaa laa 
capitales 7 pr orín cías da 
BSPAJtA B rSLAfl CATf AWM» 
BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAtt DE AHORROS 
UN PESO en adelante ^ 
TRES POR CIENTO DS paga el 
Iníeréa 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
d S d ü LOS DEP OSITANTEl 
SACAtt EN CUALQUIER TTEM 
P O S U j M N E B O . 
& m m c h i l d s y c i 
J L I N I I X E D 
0©WTlNÜAX)OIl BANOAM» T I K S O VZQVEJSaO 
a a v o c E H o s . — o - r e i l í t , a 
Oaaa erlrtaalmenta eata-
bloclda en 1MA 
*AmS pagos por cabla r gtoa 
letras sobre las principaba 
elndadeo da loa Estados DaJ. 
y Europa y con especialidad 
•obre España. Abra cuentes 00-
nfaates con * sin interés y hace pHa 
tamoa. 
fimEBi» mmmk o e w o l f e 
ftmu l e g i t i m a " ^ 
I M P O R T A D O R A E X C L U S I V O S 
£ N L A . R S l ^ U B i a O A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 5 9 4 . - O b r a p l a , \ l • H a b a n a 
I 






P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Jl'EGOS DE M50S ENTRE LOS 
GRIEGOS Y E03IANOS 
poco han variado los juegos de los 
niños" desde los tiempos más remotos, 
como también poco han debido variar 
iag pasiones de los hombrea a través 
L los siglos, y al revisar el modo .que 
tenían de divertirse los griegos y ro-
manos en su primera edad, nos halla-
mos con que sus entretenimientos son 
sumamente parecidos a los de nues-
tros niños de hoy. 
Empezaré por citar la gallina cie-
« que ellos llamaban la mynda, y 
cuya descripción hacen el gramático 
Hesychio y especialmente Pollux en 
su Onomastlcón, nombre que viene de 
la palabra griega nmo, que significa 
cerrar los ojos. 
También conocían el juego de adl-
ylnn quien te dló, al cual denominaban 
collablsmos. Un niño se cubría los 
ojos con las manos, mientras los de-
más le pegaban preguntándole "¿quién 
te dló?" 
Este juego, según el Evangelista 
San Juan, fué una de las crueles inju-
rias que tuvo que sufrir el Señor en 
su pasión. Jesús era el paciente, y 
servía de juguete a los soldados roma-
nos que lo golpeaban y le decían 
riéndose: "adivina quién te dló." 
El juego del marro, nos viene tam-
bién de los antiguos. Entre los grie-
gos era conocido bajo el nombre de 
ostrachynda, y es casi igual el que 
hoy se juega. 
Todos nuestros juegos de pelota, 
eran conocidos de los niños de Atenas 
y de Roma y hasta en las palestras, 
constituía uno de los más nobles en-
espacio de algunos minutos en agua 
hirviendo, y se machacan con un po-
co de agua: se baten en un cuartillo 
tretenimlentos a que se dedicaban los 
hombres. 
Los griegos se ejercitaban con es-
pecialidad en el juego del aporraxJs, 
que consistía en cojer la pelota des-
pués de cierto número de botes. 
El eplscyms, es todavía el juego 
heroico, en el cual se ejercitan a ca-
ballo los habitantes de la Mingrelia, 
y cuya descripción puede verse en el 
libro Italiano, titulado, Historia de Ha' 
Colcbíde. 
El ephetínda, era, otro juego de pe-
Iota, cuyos movimientos estaban arre-
glados a la música, formando una es-
pecie de baile que no carecía de ani-
mación. En esta diversión sobresalían 
Aristónico, Tarsítico, y Suidas. 
La onrania era también un juego de 
pelota muy famoso entre los griegos. 
Pollui refiere que uno de los jugado-
res arrojaba una pelota por alto, y 
que los demás trataban de cojerla 
antes de que llegase al suelo. Este es, 
con poca diferencia el juego de pelo-
ta a lo largo, que se conserva entre 
los navarros. 
Por último, y volviendo a los jue-
gos de niños, tenían ya estos, en 
aquellos remotos tiempos, el de pares 
y nones, que formaba, al decir de 
Suetonio, uno de los principales en-
tretenimientos que después de cenar 
solía tener Augusto. También cita 
Ovidio, el de cara o cruz, que los ni-
ños romanos llamaban, caput au na-
ris; (cabeza, o barco), el de los jue-
ces, parecido al de los soldados y la-
drones que juegan nuestros niños, y 
el de Chelldón, Chclídón, o sea el can-
to de la golondrina. 
Emma de CANTILLANA. 
TRISTITIA RERUM 
Abierto está el piano... 
Ya no roza el marfil aquella mano 
más blanca que el marfil. 
La tierna melodía 
que a media voz cantaba, todavía 
descansa en el atril. 
En él salón desierto 
el polvo ha penetrado y ha cubierto 
los muebles que ella usó; 
y de la chimenea 
sobre el rojo tapiz, no balancea 
su péndola el reló. 
La aguja detenida 
en la hora cruel de su partida, 
otra no marcará. 
Junto al hogar, ya frío, 
Una Bendición 
para ios 
que Sufren de la Piel 
Pocas personas pasan la vida sin ser 
molestadas por algún padecimiento de 
la piel. Muchos sufren de eczema y 
creen que es alguna otra cosa. El Un-
güento Cadum ha probado ser una 
bendición para millares que han sufrido 
por años de las dolorosas, obstinadas 
y desagradables afecciones de la piel. 
La obra notable de alivio que Cadum 
ha llevado a cabo es lo que motiva su 
grande venta. Ya sea que la piel esté 
irritada, contaminada o afectada, el 
Ungüento Cadum es un remedio seguro 
para usarse. Proporciona alivio inme-
diato en casos de eczema, soriasis, 
granos, llagas, sarpullido, piel escamo-
sa, excoriaciones, etc. 
i 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S P E L A P i E l 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
ma 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
tiende sus brazos el sillón vacio 
que esperándola está. 
El comenzado encaje, 
en un rincón espera quien trabaje 
su delicada red... 
La mustia enredadera 
se asoma por los vidrios, y la espera 
moribunda de sed... 
de su autor preferido, 
la obra, en el paraje Interrumpido, 
conserva la señal. . . . 
Aparece un instante 
del espejo en el fondo, bu semblante... 
¡Ha mentido el cristal! 
En pavorosa calma 
creciendo van las sombras; en mi al-
(ma, 
van creciendo también. 
Por el combate rudo, 
vencido al fin, sobre el plano mudo 
vengo a apoyar mi sién. 
Al golpear mi frente 
la madera, sus cuerdas tristemente 
comienzan a vibrar. 
En la caja sonora 
brota un sordo rumor... Alguien que 
(llori 
al verme a mí llorar... 
Es un largo lamento, 
al que se liga conocido acento 
que se aleja veloz... 
En la estancia sombría, 
suena otra vez la tierna melodía 
que ella cantaba siempre a media voz, 
Ricardo GIL. 
DE TIENDAS 
Los tules, que tanto se usan como 
adorno en los vestidos para baile, co-
mida o teatro, se han hecho indispen-
sables durante el día, y realmente 
quien haya lanzado la idea es acree-
dora a nuestra gratitud, porque el tul 
céfiro blanco, negro o de color favo-
rece extraordinariamente. 
El último decreto de la moda dice 
que el velito pequeño con que nos cu-
brimos la cara se substituye por uno, 
de tres metros de largo, que se coloca 
alrededor del sombrero, sin ajustar a 
la garganta y sin que pase de la ba-
ca, prendiéndole sobre el ala por de-
trás, de modo que quede recogido y 
sólo caiga una de las puntas; el tul, 
arrugado como si fuese una cinta, en-
vuelve el cuello con una o dos vuel-
tas, según convenga, y el resto se de-
ja colgando. 
La sombrilla a pesar de ser un ob-
jeto antipático, y que estorba mucho 
en cuanto deja de ser necesario, es 
Indispensable puesto que prescindir de 
ella sería peor, y entre do» malea, sin 
vacilar se opta por el menor. 
Este es uno de los temas con más 
gracia desarrollado por un cronista 
de modas, que trata de averiguar el 
por qué se considera perjudicial el 
sol para las señoras 7 no para los 
hombres. 
Sea cualquiera la causa, lo cierto 
es que necesitamos sombrillas: lo di-
go en plural porque con una sola no 
nos bastaría. He visto varios modelos, 
y haciendo caso omiso de las som-
brillas que hacen juego con toda la 
toilette, diré que me han parecido pre-
ciosas las de seda cruda con puño de 
caña, para el campo, y las de seda 
blanca y negra, con puño de cuero, 




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
( D E F l L A D E L F I A . ) 
Se p u e d e n b a ñ a r en l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s que t a n t o m o r t i f i c a n . 
A/MLJ/SkOO D E 
A q u i a r lio 
[ t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
REPOSTERIA 
PASTA "YAEROME Y" 
Se toman 6 huevos frescos, se sepa-
ra la clara de la yema, se agrega azú-
car (que pese Igual a cuatro huevos) 
las yems y se bate por espacio de 
10 minutos. Luego se agrega a ésto 
harina de patatas (que pese igual a 
un huevo) y se bate otra vez por es-
pacio de 5 minutos. Se baten las cla-
ras hasta que queden bien espesas, y 
se mezcla todo bien. Se pone esta pas-
ta en un molde untado de mantequilla 
y se espolvorea con azúcar en polvo; 
se cuece en un fuego moderado por 
espacio de 10 a 15 minutos. Cuando la 
pasta esté fría, se le añade la siguien-
te crema: se mezcla un cuarto de li-
bra, de mantequilla con un cuarto de 
libra de azúcar en polvo hasta que la 
crema se haya vuelto líquida. Se ba-
ten 2 claras de huevo hasta que for-
men una espuma rígida y se agregan 
a la crema, se corta la pasta y se un-
ta la crema en cada tanda; luego se 
muelen algunas almendras y se espar-
cen sobre la pasta. 
CREMA DE ALMENDRAS 
Se pela un puñado de almendras 
dulces y una amarga, echándolas por 
de leche dos claras de huevo y cua-
tro onzas de azúcar en polvo; se po-
ne la leche a fuego templado hasta 
que se reduzca a la cuarta parte, se 
añaden las almendras y se las deja 
hervir por algunos minutos; se añude 
una cucharada de agua de azahar, y 
cuando esté fría, se adorna con al-
mendras) tostads, o acarameladas. 
E L B E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suhu», xn&rca 
A . B . 0 « 
C&ballo de Batalla, fábri-
ca creada h&c^léS años 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en 3a hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
plata nielada, de tedas 
formas. 
Unico Importadorí 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e caro 
y b r i l l a n t e s . 
MURALLA, 27, ALTOS 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D £ 
LA MARINA 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
r 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Acrosto. 2D. 
Ilnmenaje. 
E s voz general entre el vorlndarlo d » ! 
«fte Tórmino brindar al Feílor CVl«>st¡iio 
BalzAn. Gobernador Civil de la Provln. !a, ' 
un nrmer.rjo por medio do un baiuiuete» 
popular donde ee le manifieste la siin-
patla local, y la gratitud sentida por es-
m pueblo en aras de la primen» autoridad 
provincial, por los beneficios hechos l la 
Jurisdicción con las carreteras en pro-
yecto. 
IMgno *s el señor Balzán de cuanto 
Gtllra haga en su demostración de apre-
cio; y mucho más se ha de' mostrar re-
conocida a su Gobernador, si se digna 
atender dicha Autoridad un encargo ea-
peclal que el Comercio, la Industria y 
domás fuerzas vivas de la localidad gül-
reña hacen por nuestra medlaclfln, siendo 
dicha recomendación la siguiente: 
Juegros LfcltoM. 
E n el programa que ayer circuló pa-
ra los festejos que se han de celebrar 
aquí los días 8 y 9 del próximo mae de 
Septiembre, se expresa en el final: "Ha-
brá Juegos lícitos de todas clases." 
Esto de Jnego* Lícitos, nos escama. 
EH vecindario ante la situación que se 
atraviesa, (es decir) el vecindario que 
vale y pep recen tu, teme que a la sombra 
de e«os Juegos Lícitos, asomen la orej^ 
los Illrito», y desea que nuestras Auto-
ridades por todos los medios a eu al-
cance, eviten esa Inmoralidad acarreado-
dora de ruina para el Término. 
Hace n>es y medio o dos meses se rea-
lizó la venta de la cosecha de tabaco. 
E l agricultor guarda sus modestos aho-
rros para comenzar la cercana nueva ta-
rea de las siembras de ponturas tabaca-
leras, y no debemos exponerlo a mostrar-
le en los próximos festejos, la Banca del 
Juego, donde los banqueros pueden de-
Jarlo ammeade, y luego sufrir el Térmi-
no las consecucnclaa ruinosas de haber-
nos llevado el vicio, el óbolo, que tanto 
necesitamos para hacer frente a las 
siembras. 
Fíjense nuestras apreciadas outorida-
des provinciales y locales: el Término de 
Güira de Melena en sus regocijos públi-
cos, les agradecerá no se consientan Jue-
gos públicos Ilícitos. Qalen únicamente 
es sentirá satisfecho con ellos son los 
que viven del Juego. Afortunadamente 
aquí por regla general se vive de la 
agricultura; y a ésta es a la que se de-
be atender en primer lugar. 
i Seremos atendidos? Creo que sí. 
I/A A. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Itamos, Coronas, Cro? 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1316-101? 
A r m a n d y t i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERA!, 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automático: 1-185^-
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
DESDE BAHIA HONDA 
Septiembre, lo. 
Comatoso. 
E l pasado dia 30 y siendo las nueva 
da la mañana, tuvo la desgracias el mo* 
reno José Véliz, quo trabajaba en la lí-
nea férrea que se construye de "Gerardo" 
a "San Jiiaquín" de que ee le volcase 
el cnrret6n uue guiaba, quedando débalo 
del mismo. En estado comatoso, según 
manifestación del doctor Cajigal, fué traí-
do a esta localidad, siendo remitido al 
hospital "San Rafael," de Gnanajay, pa-
ra su asistencia. 
E l contratista de estas obras lo es el 
señor Fermín Piñón, responsable del ca-
so, según la Ley de Accidentes del Tra-
bajo quien se encontraba ausente. 
Por el Juzgado se inatrtiyen las dili-
gencias oportunas. 
E L CORRESPONSAL. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Í C a . 
0 B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , i f c ) 
F O L L E T Í N 8 
E N R I Q U E S 1 E N K 1 E W 1 C Z 
A ^ T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
ÍÍ~DüCCION' AUTORIZADA POR E L 
ALT01{. HECHA D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POR 
Á . B . B . 
vent* en " L a Moderna Poesía," Obia-
po 129-139 
(Continúa) 
""íb^doLarta80' y qUe él " " « ^ t o ™ 
•1M.r«0dr?en,„«nifi" « ^ í ' ^ no ™ * 
rar v «JJ e VoF mie<lot no dejó de 11»-
•nodlo d» „ ca"ílnaro" larSO trecho, en 
Pállaos .ron'}. ,a, 8erena, por las 
A Eit ^onas del desirto. 
*l míe, "n'1? oprimíale el corazón mds que 
Concienci- * ausencia de su padre, la 
ba8e autU L 811 Poco valor- Conslderá-
* desafiar . ¿ 5 ° ^ " ^ l e y dispuosto 
—«r a todo el mundo, y ahora com-
prendía que era un niño, de queu cual-
quiera podía abusar a su antojo. Bien a 
su pesar caminaba montado en aquel ca-
nioUo, sólo por voluntad de un bárbaro, 
que lo seguía, debteudo confesar en sus 
adentros que le faltaba el valor y tenía 
miedo de aquellos hombres, de aquel de-
sierto y del incierto porvenir que a él y 
a Nei íes esperaba. 
Más le afluía, con todo, la suerte de 
la niña, y el pensar que era él al pre-
sente su único sostén reanimaba sus bríos 
y le afirmaba en su proposito de defen-
derla aun a costa de su vida. 
Nel. eu tanto, fatigada por el camino 
y el llanto, comenzó a dormitar, quedán-
dose al fin profundamente dormda. E s -
tasio, temiendo que se cayera, pues lu 
caída de un camello al trote es mortal, 
sujetóla a la silla con una cuerda quo 
halló en la montura. Pero al cabo de 
unos instantes notó que los camellos aflo-
jaban el paso a pesar de ser blando y 
arenoso el suelo que pisaban. 
Entretanto las colinas Iban aparecien-
do más claras, y eu la llanura comenza-
ban a engañar los ojos las ilusiones noc-
turnas. L a luua iba palideciendo más y 
más, en tanto que acá y allí surgían y 
se arítostraban unas como nubes sonrosa-
das diáfanas y luminosas. Salían sin 
que' se supiera de dónde, y avanzaban 
como Impulsadas por una ligera brsa. 
Estaslo vió, al atravesar por ellas, te-
ñirse de púrpura los albornoces do los 
beduinos y los camellos, quedando toda 
la caravana sumergida en un débil res-
plandor de color de rosa, el cual poco 
a poco fué trocándose en azul y así, como 
sumergidos en él. llegaron hasta el pie 
de una colina, donde los camellos aflo-
jaron más el paso. 
E l desierto fué cambiando de aspecto, y 
a la monotonía de la llanura sucedió un 
suelo quebrado y pedregoso. Con fre-
cuoncla tropezaban con pasos estrechos, 
cubiertos de cascajo, que asemejaban cuen-
cas de ríos ya secos, y con barrancos 
que era preciso atravesar con precau-
ción. 
Los animales comenzaron a caminar pa-
so a paso, tanteando el terreno entre los 
espesos matorrales de rosas de Jerlcó, que 
rastreándose por el suelo trepaban des-
pués a lo largo de las rocas. Pero como 
el continuo tropezar de los camellos n-
dicase a los guías que necesitaban des-
canso, los beduinos se detuvieron en un 
profundo barranco, y saltando de las si-
llas, descargaron loa animales. Idrys y 
Gebhr siguieron su ejemplo. Knmis se 
dispuso entretanto a preparar fuego, y 
no teniendo a mano ni lefia, ni abono, 
que los árabes usan a falta de combus-
tible, cortó ramas de rosas de Jerlcó. y 
amontonándolas, prendióles fnego. 
Estaslo, Nel y la negra Dlnah se reu-
nieron, mientras los guías desalbardaban 
las cabalgaduras; pero la negra, más asus-
tada que los niños, no podía articular 
palabra. Sacó sólo de la maleta un nbri-
gulto de Nel f después de habérselo pues-
to, sentóse Junto a la niña y empezó en-
tre sollozos a besar sus manilas. 
Estaslo, entretanto, volviéndose a K a -
mls le preguntó qué significaba todo 
aquello. Karais, sin responder palabra, 
contentóse con enseñarle sus blancos dien-
tes sonriéndose. y continuó su tarea. 
Acercóse entonces el muchacho a Idrys, y 
le preguntó lo mismo; pero éste, ame-
naxándole con el dedo, le respondió a se-
cas : 
—Calla, y lo verás. 
Cuando al fn el fuego prendió en las 
rosas agrupáronse todos, menos Gebhr, 
alrededor de la lumbre, y sacando sus 
vituallas de maíz, cabrito y cordero asa-
do, so pusieron a comer. 
Xel aunque molida de cansancio y so-
flolletita comía también, cuando de repen-
te a la' vacilante luí do la hoaruera, apa-
reció Gebhr, quien, al llegar, chlapeAndolo 
los ojos, levantó dos diminutos guantes, 
preguntando: 
—¿De quién es esto? 
—Míos—respondió Xel medio dormida. 
—¿Tuyos, viborezno''?—exclamó Gebhr, 
apretando los dientes.—¿ Querías señalar el 
camino para que tu padre nos cogiera, 
eti V 
Y diciendo esto, levantó el látigo, que 
los árabes usan para arrear los camellos, 
descargándolo sobre la niña. 
Nel. aunque envuelta en grueso abrigo, 
sintió' uu dolor tan vivo, que dló un gri-
to de horror. Pero Gebhr no pudo re-
petir el golpe. Estaslo dló un salto y le 
emblstó como un toro, dándole en el vien-
tre una furiosa cabezada, y agarrándole 
por el cuello. 
Fué la embestida tan furiosa e Impre-
vista, que el árabe cayó al suelo debajo 
del muchacho. Rodaron ambos, forcejean-
do el árabe por desasirse, lo cual no le 
fué difícil. Arrancó de su garganta la 
mano de Estaslo, y volviéndole de espal-
das y sujetándole en el suelo, comentó 
a descargar sin piedad el látigo sobre 
sus costillas. 
De nada hubieran valido los grtos de 
Nel, que acudió a su socorro, sin la in-
tervención de Idrys. Acudió éste a los gri-
tos, y arrancando de las manos de su 
hermano el látigo, lo arrojó lejos, di-
ciendo : 
—¡Vete de aquí. Idiota! 
¡Déjame descuartizar a este escorpión! 
—respondió Gebhr. lleno de rabia. 
Pero Idrys, agarrándole del brazo, y 
clavando en los suyos sus ojos, le dijo 
en voz baja y en tono de amenaza: 
—¿Ko sabes, necio, que la noble Fá-
tima ha prohibido hacer a estos niños la 
menor injuria? 
—¡To lo descuartizo!—repitió Gebhr. 
—T yo te repito, que no volverás a to-
car a ninguno de ellos, y por cada golpe 
recibirás tú diez—replicó Idrys, blandien-
do el látigo.—¿No sabes, mentecato, que 
estos niños van destinados a Esmaín, y 
quo si alguno de ellos no llegara vivo, 
el mismo Mahdi (cuya vida guarde Alah), 
te mandaría ahorcar? 
E l nombre del Mahdi produjo en todos 
tal Impresión, que Gebhr bajó la cabeza, 
exclamando: _ 
—"¡Alah akbnr! ¡Alah akbar!" (¡Groo, 
Dios!) 
Estnslo. ontretanto. levantóse molido, pe-
ro con la satisfacción de haber cumplido 
con su deber y pensando qne si su pa-
dre le hubiera visto, se hubiera sentido 
orgulloso de conducta, olvidado del 
propio dolor, acercóse a Nel para conso-
larla, dlclóndole: 
Xel, verdad es que me ha baldado, pe-
ro no se atreverá a tocarle otra vez. ¡Ah, 
si hubiera tenido yo un arma ! 
La niña echóle los brazos al cnello, ase-
gurándole qne más había llorado por 61, 
que por el latigazo de Gebhr. y entonces 
Estaslo acercando los labios a su oído, le 
dláo: 
—¡Nel. no por lo que • mí me ha he-
cho, sino por la osadía de tocarte, juro 
que no le perdono! 
Con esto terminóse el lance, y reconci-
liados va Idrys y Gebhr, extendieron en 
el suelo sus albornoces, y se tendieron 
sobre ellos. Kamls siguió su ejemplo. 
Los beduinos dieron de comer a los 
camellos, y aprovechando la obscuridad 
de la noche, condnjéronlos ni Nllo en dos 
partidas. 
Xel. apoyando la cabeza sobre las rodl-
I lias de Dinah. se quedó dormida. 
Entretanto el fupjro se apagó, y en el 
ciclo aparecieron nnbeclllas que ocultaban 
de cunndo en cuando el ñle<To do la luna, 
mientras resonaba sin cesar el trist* au-
üar de los chacales, ocultos entre los pe-
ñascos. 
Al cabo de dos horas volvieron los be-
duinos con los camellos, cargados de cue-
ros llenos de agua. AI llegar revolvieron 
lúa brasas, y.echando más hojas aviva-
ron el fuego, sentándose Junto a él para 
tomar un bocado. 
Su venida despertó a Estaslo, a Idrys, 
Gebhr y Kamls, y se entabló al amor de 
Ja lumbre la conversación siguiente: 
—¿Podemos ya marcahr? — preguntó 
Idrys. 
—No es posible—respondieron los be-
duinos.—Xosotros y los camellos necesi-
tamos descanso. 
i—¿Nadie os ha visto? 
i—Nadie. Hemos llegado al Nllo entre 
dos aldeas, de las cuales únicamente por-
ciblhnse a lo lejos los ladridos de los 
perros. 
— E s preciso ir por agua sólo a media 
noche, y en lugares despoblados. Do se-
guro nos perseguirán, pero en cuanto pa-
semos la primera catarata, la ribera está 
más desierta, y la gente es favorable a! 
Profeta. 
Kamls. dando media vuelta ,y tendido 
de espaldas, añadió: 
—No tenemos prisa. Los señores espe-
rarán en E l Facher a los niños toda la 
noche, v :il ver que no llegan, irán pri-
mero a El-Fnvum y a E l Gharak después. 
Allí se enterarán de lo ocurrido, y volve-
rán a Medlnet para pedir socorro. Todo 
esto durará tres días, y bien podemos 
entretnnto descansar y fumar tranquilos. 
— Y diciendo esto, sacó la pipa, y alar-
enndo el brazo tomó del fuego unas bra-
sas, encendiéndola con ellas. 
—Bien has hablado, muchacho—replicó 
Idrys.—Pero debemos aprovecharnos de 
estos tres dfns para alejamos hada el 
mediodía todo lo posible. No respiraré 
tranquilo hasta haber pasado el Khnrgeh 
(1). ¡Quiera Alah que los camellos re-
F Istfl TI 
—Resistirán—replicó nno de loa bedui-
nos. 
—Dicen—añadió Kamls.—que las tropas 
del Mahdi han llegado ya hasta Asuán. 
(1) Gran casia a la Izquierda del Nllo. 
Estaslo, que hasta entonccii »,oKf» 
Uado recordando lo qu" an7eS ^ J ' 
bía dicho a Gebhr, s? fcwStf J ^ ' 
i A s s í s ^ r d ^ n r r m S 
» ^ ^ n ^ m í k u n ^ ^ ^ i ^ 
vos camellos cada tres din» v H S f 
tanto como hoy. Además, ?Sed 'en cuen^ 
h e í h o 1 1 0 ^ cQoUnetlnTóaS h a b í -
e n ^ f e ^ N l t H g r f n ^ o U T T . " ? 8 
estará lleno de Knanlial S ' ^ U l s ^ S 
veloces corren por el telégrafo las notf-
m r i f d u f n ? ^ 0 e9 mUJ " C o r r e s p o n d i ó 
plí7óP Estaco.'0''13 aleJar0S del 
—Pero cuando nos persigan por un la-
uok aTifro09 atraVeSUr el rí0 y S - Í E 
t m t S g S S ^ 81 111,1 no hublera tam-
— E l Malídl nos enviará un ángel aue 
ciegue a nuestros enemigos y a nosotros 
duíno ra 0011 8n9 a laf l -«P"8o el be-
.~7jI^rys!~exclam6 «Gonces Estaslo ,11 
rigiéndose a é s t e . - X o hablo ya a ' i S * 
mis, que es un melón ni n <í̂ k1_ 
un chacal. Me dirijo a í a q í e ^ v a l ^ m í ! 
que ellos. Sé que nos queTéís nova/^J 
Mahdi y ponernos en manos de Esmaín-
pero si lo hacéis por dinero sabe qa¿ 
el padre de esta pequeña tiene más n « 
todos los del Sudán juntos q 6 
h T t S í t qU,ereS <leClr con'<*o?-Pregun-
—Quo nos volváis a casa. E l padre d» 
S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 DI ARIO DE LA M ARINA Precío: 3 centavos 
C o n v e r s a c i o n e s a m e -
n a s a c e r c a d e a s u n -
t o s t r a s c e n d e n t a l e s 
LOS CEEPUSCULOS DE CUBA 
En uno de mis anteriores artículos, 
hice mención de las puestas de sol, 
verdaderamente soberbias, que en la 
presente estación se observan desde 
las playas de la Habana, no sabiendo 
el espectador que lo hace gozar más, 
sí la melancolía de la hora, las admi-
rables tintas del cielo, o la frescura 
del ambiente que templa los ardores 
tío la sangre, caldeada por el calor 
excesivo del día. 
El mar y el cielo confundiéndose 
en el horizonte; el sol sepultando su 
disco de oro entre nubes que encien-
de con su fuego y despidiendo, ya al 
sumergirse, el rayo verde, presagio 
de felicidad según los pueblos del 
Norte, que lo ven cada año, cuando 
aquí lo gozamos tarde por tarde; la 
estrella vespertina serena casi slem-
i pre, pero trémula a veces como si tu-
. viese luz propia; los colores de las 
nuves ya fríos, ya cálleos pero de 
combinaciones harmonlosas Inefa-
bles; el mar reflejando el color do-
minante del cielo pero trasmutándo-
lo en otra tinta menos precisa y que 
se muda fugazmente como sombras 
errantes; el concierto todo de clarl-
l dad crepuscular, es decir tenue e In-
decisa, con el hijo del horizonte; con 
! los rumores apenas sensibles de las 
lejanos de los remeros el cañonazo 
[•aguas quietas, con los gritos y los 
'cantos lejanos de los remeros y con 
'el cañonazo del castilla que anuncia 
i solemnemente la puesta del sol en 
¡las ondas, entraña un encanto sln-
I gularíslmo, sobre todo en las playas 
i solitarias, que convida a la medlta-
' afinidades que el poeta español des-
bría entre el mar y el pensamiento 
humano. 
Y quien observe bien, cada día ad-
vertirá algo nuevo en esas tranquilas 
y apacibles manifestaciones de la na-
turaleza tropical. 
Ya un rayo violeta que sale al en-
cuentro a la estrelJa de la tarde para 
darle tinte especlalíslmo, combinado 
con los reflejos de una nuebe roja y 
gualda que ha bajado hasta tocar el 
mar en compañía del sol, dan a un 
girón de azul que asoma por entre la 
desgarradura de una nube plata, un 
tinte que yo no había visto jamás y 
que el pincel no llegará a reproducir. 
Los pintores lo han de haber admira-
do alguna vaz, muertos de envidia, y 
si yo fuese alguno de ellos no encon-
traría para encomiarlo más que este 
epíteto, de sabor popular por añadi-
dura: Manto de María, 
Cuando la estrella de la tarde apa-
rece tras ei violeta del rayo encon-
tradizo, en un campo de verde lago 
o tras de un velo sangriento o tenua-
mente gualda, pierde a veces la se-
renidad de su luz tranquida, y tiem-
blan sus rayos como si fuera Sirio, 
fenómeno de facilísima explicación, 
pues lo que tiembra es la bruma, tan 
tenue que debe palpitar al menor 
aliento de la brisa 
Un compatriota nuestro, Juan Luís 
Tercero, cuyos libros están perdidos 
como su tumba y como su memoria, 
escribió una obra de inmensa erudl̂  
ción. Ingenio candoroso pero sutil, 
piedad Ingenua y profundamente poé-
tica, estilo a veces un poco evtraño, 
lpero a menudo de primer orden, II-
;bro llamado "Harmonías de los dos 
Mundos", es decir del mundo mate-
rial y el del espíritu, obra que cien-
tíficamente puede valer poco, pero 
que es una graciosa guirnalda de me-
táforas frescas y fragantes como las 
rosas de nuestra Virgen de Guada-
• lupe. 
No recuerdo con precisión lo que 
dice nuestro sabio y poeta amigo, 
de los crepúsculos vespertinos, pero 
si se enamora de ellos y halla en sus 
encantos analogías maravillosas con 
verdades amables de la filosofía y las 
santas de la religión. 
Tales metáforas o alegorías, mu-
chas naturales y exactas como com-
parar el rubor virginal con el roclcler 
de la nube blanquísima, están toma-
das muy frecuentemente en el cita-
do libro de las puestas y salidas del 
sol, y recordamos que en él el astro 
rey es viva Imagen de Cristo, aunque 
se han borrado de nuestra memoria 
todas las explicaciones simbólicas y 
emblemáticas. 
En efecto el sol representa al cris-
tianismo en la tierra. 
No queremos decir, como tal vez 
pretendía el poeta, que la naturaleza 
toda fué hecha como una gran símbo-
'la de la revelación, pues científica-
mente esa demostración no está al 
alcance de nuestras fuerzas, pero si 
er; verdad que así parece haber sido 
cuando en la risueña, amable o gran-
diosa naturaleza, hallamos tan vivas 
y naturales imágenes de ciertas ver-
A V I 
En septiembre 10, serán ligeramente aumentados los pre-
cios de los automóviles STUDEBAKER, de todos los tipos 
que se construyen en nuestras grandes fábricas. 
Aunque el STUDEBAKER hasta el presente, era el único 
que se vendía a sus precios antiguos, la carestía, cada 
vez mayor de la materia prima, obliga a este aumento, 
que no es mucho y que nada significa, habida cuenta de 
la calidad de nuestros automóviles, su confort, elegancia, 
duración y precio en relación con sus méritos. 
Se hace la advertencia del alza próxima de los precios del 
STUDEBAKER, en provecho de quienes piensan comprar 
automóviles, porque hasta el 10 de septiembre, regirán 
los precios actuales, que resultan de modicidad grande, 
comparándolos con los precios, varias veces aumentados, 
de otras marcas. 
Después del 10 de septiembre, el STUDEBAKER, cual-
quiera de los tipos de carrocería que construímos, cos-
tará algo más, y por su calidad superior, seguirá sien-
do la máquina de los que quieren el sumo de comodidad, 
amplitud, potencia y fuerza, por menos dinero. 
Studebaker Corporetion of A i n s r i c i 
SOUTH BEND, Indiana-DETROIT, Michigan,-Wjlkervilie, Ganada 
SALON DE VENTAS Y EXPOSICION EN LA HABANA, 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
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ANUNCIO P E VAD1A.—Asniar, 116. C6652 lt.-4 
dades superiores. 
E l admirable autor de Ortodoxia, el 
gran Inglés Chesterton, libro tan ad-
mirablemente traducido por nuestro 
Joren compatriota Alfonso Reyes, ad-
mira la inmutabilidad del cristianismo 
mientras los sistemas vienen y van 
en las escuelas y aun se llega a tiem-
pos tenebrosos en que la razón dese-
cha todo sistema y se anula a sí 
misma, se suicida para délo mejor, 
cer melancólico, teñido por colores 
El cristianismo es el sol y Ches-
terton lo ha visto y lo ha saludado en 
un ocaso, como Chateubriand lo 
saludaba en un levante. 
E l sol es inmóvil pero hay mundos 
en su torno que, como el nuestro, 
se Iluminan en diversas partes de di-
versa manera, o se hallan en otras 
sumidas en tinieblas profundas. 
Mientras en Cuba vemos un atarde-
cer melancólica, teñido por colores 
vivos o pálidos que se van desvane-
ciendo a medida que las sombras 
avanzan, en otra parte, al oriente de 
la isla, ríe la aurora y la luz triunfa 
de las tinieblas como aqui las tinie-
blas de la luz. En algún lugar el sol 
brilla en el cénit y se verifica la 
sienta rumorosa y fresca en La um-
bría,, silenciosa y ardiente en la ao-
lana. En otro lugar no brilla el sol 
y todo es luto y sombras. 
Igual cosa pasa con el cristianismo 
y constantemente. Chateaubriand lo 
halló a la luz do una aurora de arte 
que nacía, o renacía más bien, en la 
humanidad sedienta de ideal y hosti-
gada de sangre; Chesterton lo halla 
en un crepúsculo que muere, más 
bien dicho entre las sombras ya del 
pensamiento contemporáneo, porque 
del mismo modo que cuando se le 
l.regunta a un ciego qué necesita, di-
rá que luz y a un esquimal en invier-
no que quiere, dirá que sol, nuestro 
filósofo nada ve que pueda disipar la 
sombra y traer de nuevo la aurora al 
espíritu, más que el ideal' eterno, la 
eterna fuente de virtud y de ciencia, 
el único manantial de paz para la tie-
rra dolorida: el cristianismo. 
¡Cuántas sombras dibuja el sol, 
pero cuánta vida hace florecer a la 
sombra! Cuántos misterios encierra 
el cristianismo, pero cuántas verda-
des viven por el misterio o más bien 
brotan del misterio, como del sol bro-
ta tanta luz cuando en si mismo es un 
misterio impenetrable. 
Rostand en su precioso himno al 
rey del día que yo he osado traducir, 
dice que la luz del sol es 
una y n>últlple como cnrlflo maternal. 
Más exacta es la metáfora si se 
compara la luz del sol al amor de Cris-
to que penetra a toda alma que 1» bus-
ca, como penetra el sol a toda puerta 
que se abra Chesterton dice: "A los 
doce años era yo un paganp, y a los 
dieciseis un .-gnóstico hecho y dere-
cho Claro es que conservaba yo 
una confusa reverencia por el Fun-
dador del Cristianismo, pero la ver-
dad es que yo vela en él un simple 
mortal aunque tampoco se me ocultó 
que llevaba alguna ventaja a la ma-
yoría de sus críticos modernos. Leí 
la literatura científica y escéptica de 
mi tiempo, o al menos todos los em-
bustes escritos en inglés sobre la 
materia, y nada más en puesto \ 
cuestiones filosóficas ...Quienes me 
volvieron a la teolagía ortodoxa fue-
ron Huxley, Herbert Spencer y Bad-
laught, como que sucitaron en mí la 
primera duda sobre la duda.. .Tenían 
razón nuestras abuelitas al asegurar 
que Tom Paine y loe librepensadores 
perturbaban el alma humana. Asi es: 
la mía la perturbaron de un modo 
horrible. El racionalista me obligó 
a preguntarme si la razón no servirla 
para nada y al acabar con Spencer, 
concebí por primera vez, una duda 
sobre la evolución. Al doblar la úl-
tima hoja de las lecturas ateas del 
coronel Ingersoli, cruzó por mi men-
te la Idea terrible: Casi me estáis 
persuadiendo al Cristianismo. Yo es-
taba desesperado. (Ortodoxia, 166). 
Chesterton acabó por persuadirse 
dei todo. 
Y en cada a-toa lectores que es un 
microcosmos, como decían los an-
tiguos, el cristianismo cuando no la 
envuelven las tinieblas de la incre-
dulidad, la duda o la indiferencia, 
produce los mismos crepúsculos o 
las mismas meridianas claridades que 
e] sol sobre el mar y los bosques. 
Leed por ejemplo el soberbio, ini-
mitable juicio de Lemaitre sobre Luís 
Veulllot, magistral a pesar de las 
ideas del crítico diréis sin vacüar: 
ver una alma meridiana. 
Lacordaire, de Maistre, Balmes, Do-
noso, son también espíritus inunda-
dos de claridades cenitales. Santa 
Teresa, Kempis, (1) y otros místicos, 
entre otros San Juan de la Cruz, son 
almas crepusculares, no porque no 
tengan la plenitud de la fe, mucho 
más que la generalidad de los cris-
tianos, sino porque sus vuelos místi-
cos los elevan a regiones extraterres-
tres en donde el espíritu penetra en 
el misterio y bebe su luz, pero tam-
bién se envuelve en su sombra. 
Creen muchos que el) cristianismo 
ya pasó y un gran orador a quien 
mucho estimo, decía una vez en el 
Congreso mejicano que la encíclica 
de León XIII , "De conditione Opifl-
cum", estaba embalsamada apenas 
levemente con el aroma de los huer-
tos de Galilea. 
¡Qué error! Muchas almas, sobre 
todo muchos pueblos abandonan el 
cristianismo y en ellos triunfan las 
tinieblas, pero cuantos espíritus con-
templan ese sol en la aurora ¡cuán-
tos lo admiran en el ocaso! Hoy mi-
llares y millares de almas al comul-
gar experimentan los mismos deli-
quios, los mismos arrobos que la 
Magdalena a los pies dei Salvador y 
practican las mismas virtudes auste-
ras y sencillas de los tiempos apos-
tólicos. 
E l cristianismo, ha observado ©1 
autor sutil y profundo de Ortodoxia, 
es admirablemente sintético, ence-
rrando en su seno cosas que parecen 
contrarias en la tierra como la. tris-
teza y la alegría. Impone el dolor al 
pecador pero de la paz al arrepenti-
do. Para el inocente tiene la alegría 
do los niños, pero este mismo, a falta 
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No tome porgantes inertes y desagradables 
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de pecados propios, llora los peca-
dos de los hombros. 
Agustín en Ostia al lado de su ma-
dre, de quien se iba a despedir para 
siempre, contemplaba el sol que se 
ponía 3r_se llienaba de santa tristeza 
considerando su pasado. Quizá pre-
sentía tambiéa la pérdida de su es-
celsa madre. Pero ya vendrán para 
el santo de Hípona, auroras de ale-
gría, en medio de los trabajos de su 
fecundo episcopado, y pasados los 
setenta año tendrá su alma tranquila 
como la inocencia y su corazón ale-
gre como ave a Ja alborada. 
Las tristezas y las alegrías de 
•íigastin, se reproducen mil quinietv 
tos años después y se seguirán reno-
vando porque es eterno el cristianis-
mo, como sigue el sol produciendo 
simultáneamente desdo el cielo la 
mañana, la siesta y la tarde. 
Habana, 12 de Agosto de 1917 
Francisco ELGTIERO 
localidad en los primeros días, sino 
que a todas horas hay solicitudes pa-
ra adquirir puesto en esa fiesta, que 
todos quieren presenciar y a que to-
dos quieren contribuir. 
Débese ese entusiasmo a que la 
Comisión no ha reparado este año 
en costo ni en obstáculos y a que el 
simpático astur y popular Regino Ló-
pez, ha organizado esa función po-
niendo de su parte toda la fuerza de 
su valer y de su nombradla. 
Es también que en el intermedio 
Importantísimo 
B n t o d o e l m e s d e S e p t i e m b r e s e H q u í » 
d a n l a s e x i s t e n c i a s d e R o p a y S e d e r í a 
d e " A L S A N L U I S ' ' 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
(1) El Mundo de hoy en un un ar-
tículo serio v bien escrito, hablaba 
de la Imitación con loable respeto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V a p o r e s d e -YORK 
A los pasajeros que so dirijan a los 
E. U. se les recomienda se provean de 
Hiantas de viaje desde $4, siías de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A.2316. Obispo, 82. 
"ElLazodeOro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C6682 15t.-4 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor circulación? E l D ^ R I O 
DE LA MARINA. 
de la primera ysegunda parte hay va-
rios números que han de hacer estre-
mecer de gozo a cuantos asistan a 
esa función que todos esperamos. 
Y es que ya so sabe que la inimi-
table María Marco; la asturiana adop-
tiva, que ha de salir a la escena con 
su esposo el aplaudido "Manolo" Villa, 
hará las delicias de los asturianos 
que allí esperarán momento tan de-
seado y tributarán aplausos espontá-
neos y repetidos a esos actores que 
la Habana entera conoce y quiere. 
Y es también que el niño Germán 
Piníella, que ya conocemos, y los "ne-
iños" Prendes y Estr/da, van a can-
tar como "ñervatos" y desde lo alto 
va a venir sobro ellos una turbonada 
de "ixuxus" que no conocen prece-
dente. 
Y es por fin, que ''fierve*' la sangre 
asturiana. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
S o c i e d a d A s t u r i a n a
d e B e n e f i c e n c i a . 
E l B e n e f i c i o T e a t r a l 
d e l d í a s i e t e . 
3t.-4 
Es fabuloso el entusiasmo que rei-
na entre los asturianos, para esa fun-
ción anual que este año ee celebra 
como los anteriores, con objeto de 
recolectar fondos con que socorrer a 
los pobres comprovincianos desvali-
I dos. 
i No solamente se ha vendido toda la 
l i l l i 
No tiene usted aún instalada en su casa una alacena de cocina mar-, 
oa HOOSIER? ' 
Pues debe adquirirla fcuantú antes, este es el mueblo que ha de faci-
litar el aseo en ese departamento de su casa, pues allí pueden guardar-
se los útiles, que si no andarían ocupando lugar y estarían muchas vecel 
a merced de sucios Insectos. • 
Muy pocas son las familias que hoy no tienen una de estas alacenas. 
Importadores Exclusivos: TABOADA Y RODRIGUEZ. 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
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